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  ﭼﮑﻴﺪﻩ
  وﻳﮋه ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲﻃﻲ ﭘﻨﺞ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ  
از ﻧﻈﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ راﻫﺒﺮدي ﺑﻮﻣﻲ در 7781 ,relsseK suipsac atturt omlaS 
  .ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮدآﺑﻲ اﻳﺮان اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻪ از ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻣﺮوزه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ زﻳﺮﮔﻮﻧ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﭘﺮورش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻴﻼت 
دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از زﻣﺎن ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺨﻢ . اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
، ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ، ﺳﺒﺰ و ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ
اﺳﺘﺮس و اﻧﺤﺮاف از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻮ و رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﻻرو اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت و ﻳﺎ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي آﺷﻜﺎر ﻳﺎ 
در ﻣﻴﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﭼﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي . ﭘﻨﻬﺎن دارد
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﭼﻪ در اﻗﺪاﻣﺎت اﺧﻴﺮ ﺑﺮاي اﻫﻠﻲ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، دﻣﺎي آب ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه و ﻳﺎ اﺳﺘﺮس زاي ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ از ﻳﻚ ﻃﺮف در ﺷﺮا. ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ آب ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻃﻴﻔﻲ 
از دﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و 
دﻣﺎي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﺪﻳﺪ  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﺟﻬﺎن و روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺑﻌﻼوه ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از . دﻣﺎ، ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻣﺎي آب را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي وارده ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﺛﺮ ﺗﺨ
از . ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺴﻞ اﻳﻦ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ وﻳﮋه 
ﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻤﺮﻛﺰ وﻳﮋه اي روي اﻳﻦ ﺣﻮزه در ﺣﻮﺿﻪ آ
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ . ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷﺪه و ، آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ درﻳﺎﺳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺮداﺷﺖ (DDER)آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي . ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﺣﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﺒﺰ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ و ﻧﺴﻞ اول ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد 
ﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﻓﻀﺎي ﺗﺎرﻳﻚ ﺳﻪ در ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺴﺘﺮ ا. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﻴﻢ  21و  8،  4ر دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ دﻣﺎي آب د
ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻧﻈﺮ دﺑﻲ آب و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ، 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ 
، در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده، ﻻرو yassa temoCو  07PSHاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ژﻧﻮم ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺑﻴﺎن ژن 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي . ﺑﺎ ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﻻرو ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
اﺋﻮزﻳﻦ در  –ﺎده از ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻔﺮﻳﺦ، . ﻻرو ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  yassa temoC،  07PSHآزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ژن 
ﻳﺦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮ. ﻔﺮﻳﺦ، ژﻧﻮم و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗ
ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي % 19و % 97، ( 4° C)وﺣﺸﻲ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺳﺮد  و ﭘﺮورﺷﻲﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي % 83و % 13
( 21° C)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﮔﺮم  ﺑﺮاي% 37و % 46و ( 8° C)ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ ﺷﺎﻫﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ( 8° C)ﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻠﻔﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺨﻢ در دﻣﺎي ﺳﺮد ﺑﻮده و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﺎﻫﺪ ، ﻧ
ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ . ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﺴﻞ وﺣﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻜﺮارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺮ و اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﻋﺪم ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ و ﺗ
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻫﺎ از اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  07PSHدر آزﻣﻮن ﺑﻴﺎن ژن . دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﻮد
 36.3)ﺮم و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻫﻠﻲ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﮔ(. 50.0>P)داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ و اﻫﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﭼﺎﻟﺶ دﻣﺎﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد  07PSHﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ژن ( ∆∆CT= 43.01 ±
را داﺷﺘﻨﺪ  07PSHﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﺮد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ژن 
 liaT و  liaT ni AND%، tnemoM liaTﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  temoCدر آزﻣﻮن (. 50.0<P)
در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد و ﺗﻴﻤﺎر  ANDﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ htgneL
ﻛﺎﻣﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺮي  MTو ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﺎﺧﺺ  temoCآزﻣﻮن . ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . د اراﺋﻪ ﻧﻤﻮددر ﺧﺼﻮص ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ژﻧﻮم ﻣﺎﻫﻲ آزا 07PSHﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺑﻴﺎن ژن 
. و ﺛﺒﺖ درﺟﻪ اي از آﺳﻴﺐ ژﻧﻮﻣﻴﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد  LTوﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ  4ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮش ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ 
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد (. 50.0<P)ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد، ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮم ﻧﺸﺎن داد 
را ﻧﺸﺎن داد و در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮ ( 64&8±6&2)و ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( 45&27±9&5)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 05&27±4/7و  02&95±3&1ﻫﺎيرﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري در وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي اﻧﻜﻣﻼﺣﻈﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻬﻤﻲ از ﻋﻀﻼت ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات در 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ دﻣﺎي ﺳﺮد اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻋﻤﺪه ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻔﺮﻳﺦ و . ارﺗﻔﺎع و ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ آزاد و دﻣﺎي ﮔﺮم اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ژﻧﻮم اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﺑﺎﻓﺖ 
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد و ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﻘﻴﺎس ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ  8اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، دﻣﺎي 
ر وﺣﺸﻲ و اﻫﻠﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ در ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ - 1
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﻴﻖ -1- 1
ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻠﻜﻪ در 
دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺮاﺳﺮ . ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ
اﻳﺮان ﺑﺎ . ﺟﻬﺎن ﺳﺮﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر، ﺗﻨﻮع ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮي از آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻪ 
ﺷﻴﺮﻳﻦ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ 
ت ﺳﻨﮕﻴﻦ اورود ﺧﺴﺎر ورﺳﻴﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺳﺒﺐ وﺿﻌﻴﺖ اﻣﺮوز 
  .ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن 
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ،  –ﻛﻪ دارﻧﺪ از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي  "ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻦ و اﻧﺪازه در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ، ﺗﻤﺎﻳﻞ . ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ
  .ﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺸﺎن ﻗﺮار داردﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻃﻮل ﻋﻤﺮﺷﺎن ﻫﻤﮕﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ز
ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ، ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺑﺎﻻ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  .ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ در 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮﺟﻮد . ر ﻣﻮرد آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدﺟﻬﺎن د
آﻣﺪه در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎ، رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ، اﻏﻠﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ 
  .آﺑﺰﻳﺎن را دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ي ﺟﺎري و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در آب ﻫﺎ
ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
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ﺳﺪﺳﺎزي ﻫﺎ و . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺑﺮق آﺑﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺟﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺧﺰر ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮي در  اﻳﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮاي اﻧﺤﺮاف آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، . ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ وﻳﮋهاﺧﺘﻼل ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﻛﻮچ 
واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﺳﺮد آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺷﺪﻳﺪ از ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
  .ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻪ ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻢ ﻗﺮن اﺧﻴﺮ در ﻣﻮرد آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ راﺑﻄ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮط . آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻲ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ در اﻧﺪام ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ،)eadinomlaS(آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان، ﺧﺎﻧﻮادهه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ازﺧﺎﻧﻮاد 43ن در ﻣﻴﺎ
ﺟﻨﺲ و  11ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﻘﻴﺎس . (5102 ,daoC)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  اﻳﺮاندر  (evitaN)داراي دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ 
ز آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در آب ﻫﺎي ﺳﺮد ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ا 312ﺣﺪود 
ﭘﮋوﻫﺶ از زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ (. 6002 ,nosleN؛  gnoF & 1102 ,reyemhcsE)
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي رده ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ 
 .اداﻣﻪ دارد 7781 ,relsseK suipsac atturt omlaS ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
 در ، زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮﻣﻲ(tuort nworB) ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺗﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي
  (.0731ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك، )ﺰر ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﻳﺎي ﺧ
و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  1ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎري وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
. ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺛﺎر ﻣﺨﺮﺑﻲ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ وﺣﺸﻲ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
آن ﺗﻨﮕﻨﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاف ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ از ﺗﺮ از  ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﻣﻬﻢﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
ﻣﺴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪه و آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻗﺮن 
  .اﺧﻴﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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ﺑﻮم  _ارزش زﻳﺴﺘﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻲ آزاد در آﺑﻬﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﺮان و
ﮋه ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﻃﻲ ﭘﻨﺠﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ وﻳ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ . اﺳﺖ
ﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از ﻃﺮﻳﻖ وزارت ﺟ
ﻧﻬﺎد ﺑﻌﻨﻮان  ﻧﻴﺰ 1ﻛﺸﻮر ﻲﺷﻴﻼﺗﻋﻠﻮم ﺷﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  7831ﺳﺎل 
 -ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي در ﻛﺸﻮر ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻨﺎد راﻫﺒﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
    .ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﻋﺪم وﺟﻮد روﻳﻜﺮد دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ  
آزاد ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دﻣﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺮب ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 "ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺰاﻣﺎ. ﻧﻮزاداﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ژﻧﻮم ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد
ﺗﺎ  rraPﻣﺮﺣﻠﻪ ) آﻟﻮدﮔﻲ دﻣﺎﻳﻲ ﺗﺎ دوران ﻻرو و در ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻮارض اﻳﻦ
ﺑﺮوز ﻧﻜﺮده و ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي و در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻟﺐ ﺷﻮر، ( در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻧﺎﻇﺮان اﺳﺖﻛﻪ  tlomS
. اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در دوران ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺳﺒﺐ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﺮدد
، ﻳﻜﻲ از (5002 ,suilegraW) ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ از ﭼﺸﻢ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪهﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ 
  .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻴﻼت در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻀﻌﻴﻒاﺳﺒﺎب 
در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻌﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﺑﻮﻣﻲ، 
ه ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ، ﺳﻌﻲ ﺷﺪ
اﺑﻬﺎﻣﺎت در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر، 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
  .ﻳﻨﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮددآﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻓﺮ
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ﺪي ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨ
درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﻦ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺴﻞ و زادآوري اﻳﻦ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي . اﺳﺖ
ر ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب درﻳﺎي ﺧﺰ
اﻓﺘﺪ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻤﺮﻛﺰ وﻳﮋه اي روي اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  .اﺳﺖ
ﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه، اﻣﺎ ﺑ زادآوري ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢدر ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ 
دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻲدﻣﺎﻳ ﺷﺮاﻳﻂو  ﻳﺮانﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﺳذﺧﺎﻳﺮ 
 . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﻮرد ﺗﻤﺮﻛﺰ وﻳﮋه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺨﻤﻚ و  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻟﻘﺎحﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎﻻ، ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از  ﻫﺎي وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك در روﻳﻜﺮد
ﻃﺮح . ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد "rraP"اﺳﭙﺮم و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ در ﻣﻘﻴﺎس 
ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ortiv nI)آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
دوران زﻧﺪﮔﻲ ﻻروي ﺗﺎ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻫﺎ در و ﻲاﻳﻦ ﻣﺎﻫ ﻲو ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ژﻧﻮم 
  .ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﭘﺎﻳﺎن 
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  :اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ -2- 1
ﺧﺰر در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻧﻤﻮ و رﺷﺪ  يآزاد درﻳﺎ ﻲﻣﺎﻫ يﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮ ﻲﺑﺮرﺳ :ﻲﻫﺪف اﺻﻠ - 1-2- 1
  .آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ياز دﻣﺎ
  :ﻲاﻫﺪاف ﻓﺮﻋ - 2-2- 1
ﻣﺎﻫﻲ آزاد  ﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﻮﻣﻲﺑ آب( ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ و ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ)ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ
 .درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ آب ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻣﺎﻫﻲ 
 .آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮ ژﻧﻮم  و ﺑﻴﺎن ژن در yassa temoC ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ روش ﻫﺎي
 .درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻫﻲ آزاد
 .در ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 07PSHﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺎن ژن ﺑﺮر
  
  :ﺳﺆاﻻت اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ -3- 1
آب  ﻲاز ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳ ﻲﺧﺰر ﻧﺎﺷ يآزاد درﻳﺎ ﻲاز ﺗﻠﻔﺎت دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫ ﻲآﻳﺎ ﺑﺨﺸ
و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﻮﻣﻴﻚ در ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد   (ﻨﺎﺳﺐدﻣﺎي ﺳﺮد و ﮔﺮم ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣ)
  اﺳﺖ؟ درﻳﺎي ﺧﺰر
 ﻲﻣﺎﻫ ﻲزﻳﺴﺘ يدر ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻲآﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗ
 ﮔﺮدد؟ ﻲﺧﺰر ﻣ يآزاد درﻳﺎ
 در ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ؟( ﻲﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳ ﻲﮔﺮﻣﺎﻳ) ﻲدﻣﺎﻳ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻛﺪاﻣﻴﻚ از 
 يﺑﺮا يﺮﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗ ﻲو ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺎن ژن، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘ yassa temoC يﻛﺪاﻣﻴﻚ از روش ﻫﺎ
  اﺳﺖ؟ ﻲآب در اﻳﻦ ﻣﺎﻫ ﻲدﻣﺎﻳ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻲﺑﺮرﺳ
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  :ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ -4- 1
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  (21°C)ﮔﺮم  و دﻣﺎي( 4°C)ﺳﺮد  دﻣﺎي - 1
 .درﻳﺎي ﺧﺰر در دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﭘﺲ از دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 21 ﺑﺎ دﻣﺎيﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آب  - 2
 .ﺧﺰر ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻫﺎ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎ در ﻻرو ﻣﻲ ﮔﺮدد
دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ  (21°C)دﻣﺎي ﮔﺮم و  (4°C)دﻣﺎي ﺳﺮد  - 3
 .ﻫﺴﺘﻪ اي در ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺷﻮد AND
در  07PSH ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﺎن ژنﻣﻮﺟﺐ  (21°C)و دﻣﺎي ﮔﺮم ( 4°C)دﻣﺎي ﺳﺮد  - 4
 .ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺷﻮد
دار در ﺗﻌﺪاد و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ  ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨ 4 يآب ﺑﺎ دﻣﺎ يﺑﻜﺎرﮔﻴﺮ - 5
 .دﮔﺮد ﻲﺧﺰر ﻣ يآزاد درﻳﺎ ﻲدر ﻻرو ﻣﺎﻫ يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا يﻓﻴﺒﺮﻫﺎ
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  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ - 2
  :ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان -1- 2
  
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده  06ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن ﻃﻲ ﺣﺪود 
، در دوران ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ (atturt omlaS) زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي
  .ﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺰاﻳﻨﺪه اﻗﻠﻴﻢ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮدات را در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺷﺎن 
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮ ﮔﻮ. و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
دﻣﺎﻳﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻮل ﻣﺪت و ﺗﻨﺎوب وﻗﻮع ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي زﻧﺪه، 
اﺳﻴﺪي ﺷﺪن اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد 
  (.kceP &  0102 ,rentroP)
ﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻌﺪادي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣ
از . ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻴﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
و از ﻃﺮﻓﻲ  2در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1(CRF)آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت . ﺻﺮف ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ آزاد و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺘﻮﺳﻂ  702ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  4931ﺗﺎ  7731اﻳﺮان از ﺳﺎل 
و  1 - اﻟﻒ ﭘﻴﻮﺳﺖ ) ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻋﻤﺪﺗﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 000015
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ . (2
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮرم ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﻮده  (6002 ,ihelaS) رﻳﺎل0007ﺧﺰر 
                                              
1
 tneiciffeoC nruteR yrehsiF 
2
ﺷﺪﻩ ﺍﺯ  ﻱﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺭﻫﺎﺳﺎﺯ ﻲﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗ 
 (4831، ﻲﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﮑ)ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺴﻞ 
 9
ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺣﺪود ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  .ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 4 اﻣﺮوزه اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
ﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از اﻳﻦ رﻗﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗ
اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ارﻗﺎم، ﻫﺰﻳﻨﻪ . ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر و اﺧﻴﺮا 
ﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﻫﻠﻲ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوژه 
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر را ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ 
ﺻﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺸﻮر و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻗﻄﺐ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻴﻔﺰاﻳﻴﻢ، ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي روش ﻫﺎي 
ﺗﺄﻛﻴﺪي ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن . ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺧﺼﻮص ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ذي ﻧﻔﻌﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ( OAF)ﺧﻮارﺑﺎر و ﻛﺸﺎورزي ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در دوره ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ . ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي دارد (1 -ب ﭘﻴﻮﺳﺖ )
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﻓﻮق، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻃﻲ 
  .ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻖ اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺤﻘ
ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﻮﺑﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎي ﺧﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻣﺤﻴﻂ 
  .ﺪزﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ و در ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ وارد ﻧﻤﺎﻳﻨ
در ﻛﺘﺎب ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ژﻧﺘﻴﻚ، ﺑﻴﺎن ﻣﻲ  4002در ﺳﺎل  mahnuD
ﻛﻨﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ 
  . ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻠﻜﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ را ﻫﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻣﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎي . ﻴﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪدﻣﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ را ﻧ
دﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ را در ﻣﺎﻫﻴﺎن . (1991 ,.la te mahnuD)ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﺎدرزادي ﺷﻮد 
 .(4002 ,mahnuD)ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻛﻨﺪ 
ت، ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺳﻴﺐ در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺰارﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ، اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
  :زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ آزﻣﻮن ﻫﺎ، اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  ﻧﻮع آﺳﻴﺐ اﺑﺰار ﺗﺸﺨﻴﺺ
 )tatibaH( tnemnorivnE sisylana lacimehC ocisyhP
 ygolocixotocE srevird
 yretemoiB citsireM & ciretemohproM
 
  
  ygolohproM
 sseccus gnihctaH
 noitavresbo lacinilC
 ymotanA
 ygoloisyhpocE
 sisylana lacimehcoiB
 
  ygoloisyhP
 ygoloiborciM ygolocyM ,ygoloriV ,ygoloiretcaB ,ygolotisiraP
  )sngis lacinilC( snoitavresbo lacinilC
 sngis cipocsorcaM ygolohtaP
 )ygolohtapotsiH( sngis cipocsorciM
  snoitaretla emoneG
 sciteneG
 sdohtem raluceloM &  ralulleC
  
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﺮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن  1ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ
  . ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻤﺎوري اﻧﺪك، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫ. دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻﻧﻪ ﺳﺎزي و راﻫﺒﺮد ﻫﺎي . ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﻻزﻣﻪ ﺑﻘﺎ و ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ اﺳﺖ
آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺒﺐ و ﻧﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻏﺮﻳﺰي در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 
ﺎن در زﻳﺴﺘﮕﺎه وﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴ. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، ﺗﺨﺮﻳﺐ 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي 
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺮاﺷﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، رﻫﺎﺳﺎزي 
ﻮي ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و آﺳﻔﺎﻟﺖ و اﻟﺒﺘﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺴﺘﺸ
ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ زﻣﻴﻦ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي دﻣﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ . ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي ﺳﺮدآﺑﻲ و واﺑﺴﺘﮕﻲ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ( ﺳﺮد و ﮔﺮم)
رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻦ در ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ در 
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎ  (.3002 ,anarB & nerugnajO)ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اروﭘﺎ اﺳﺖ 
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي   Kﻛﻪ ، ( 6991 ,tnaviV) اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  -------  = hPاﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ  
 hPﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﺸﺪه و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺮاف و  Mﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﺮاف، 
 (.ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ)ﻣﻘﺪار ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺗﺨﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﺮاف ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﻨﻮع  ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي 
، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﻦ آوري ﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﺮﻣﻴﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد
ﻠﻴﺪي ژﻧﺘﻴﻚ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ درﺧﻮر ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﻛو  ﻲازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﻲزﻳﺴﺘ
  .ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ) ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
 M - K
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ﺳﺮد و ﮔﺮم در ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ  ﻲدﻣﺎﻳ ﺑﺎ ﺷﻮك ﻫﺎي  07PSHﺑﻴﺎن ژن 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ  1ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻲدﻣﺎﻳ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻮك 
 ,.la te amawI)زاي ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺘﺮس
  '(.8991
در  07PSHدر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻴﺎن ژن 
ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس دﻣﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ، ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﻗﺰل آﻻي ﺧﺎل 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﺪي در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  .ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي 
آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻮر در دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ آﺳﻴﺐ 
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻔﺮﻳﺦ و . ﻧﻤﻮدﻫﺎي آﺷﻜﺎر و آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي 
ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ  tlomserPو   rraPﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ 
ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﺮوز ﻣﻲ  "ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺐ ﻫﺎي آﺷﻜﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و آﺳﻴاﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ از ﺟﻤﻠﻪ   ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و
ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﻨﻬﺎن . ﭘﺮوري ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻴﺺ ﻧﺒﻮده و در دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﭘﺲ از آن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺸﺪه و در ﻣﺮاﺣﻠﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻧﺎﻇﺮان 
ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد و ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ 
  . ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪﻣﺮور و ﻧﻘ - 2- 2
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﺮان - 1-2- 2
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺷﻴﻼت و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎ ﻃﻲ ﻳﻚ دﻫﻪ 
ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ دوره ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻫﻲ آزاد 
، 5831، دراﻓﺸﺎن 4831، ﺻﺎﺑﺮ 6731اﻣﻴﻨﻲ راد )درﻳﺎي ﺧﺰر در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس 
اﺳﺘﺎد آﻗﺎﺟﺎن ، 2831ﺑﺤﺮﻛﺎﻇﻤﻲ )، ﺗﻬﺮان (0831، ﺗﻮﻛﻠﻴﺎن 7831، ﭘﻮررﻣﻀﺎﻧﻲ5831ﺻﻴﺎدﺑﻮراﻧﻲ 
، رﻓﻴﻌﻲ 4831 ﻧﻮﻳﺪي ﻣﻘﺪم ﻓﻮﻣﻨﻲ)ﮔﻴﻼن ( 4831و ﻧﻮري  4831 ﻧﻴﻚ ﺳﻴﺮت، 0731 ﻣﻌﻤﺎر
و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ( 5831زﻣﺎﻧﻲ )، ﮔﺮﮔﺎن (7831، ﻃﻮرﭼﻲ، 6831، ﺷﻬﺪوﺳﺖ، 5831
، دﻳﺮﭘﻮش 6731ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن )، ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل (5831ﺟﻤﺎﻟﺰاده، )ﺎي ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان واﺣﺪﻫ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﻛﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻼش ﺑﺮاي ( 2831
  .ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻧﺮخ ،  ﻴﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎﻧﻘﺶ دﻣﺎ در ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎندر ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
در ﭘﮋوﻫﺶ  .2931و ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﺤﻘﻘﻲ ﺛﻤﺮﻳﻦ)ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ
آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ و ﻻروي  ﺑﻪاﺧﻴﺮ 
  .ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺷﺎره اي ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺎت ﻣﺤﺪودي ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌ
در  ﻲدﻣﺎﻳ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮ و اﻟﺒﺘﻪ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  .اﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪهدر اﻳﺮان  آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر دوران ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در، (0731)اﻣﻴﻨﻲ 
و ﺳﻤﺴﻜﻨﺪه ( ﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧ)در دو ﻣﻜﺎن ﻛﻼردﺷﺖ  ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
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 ، ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ(يﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻠﮕﻪ ا) ﺳﺎري
  .ﻣﺎﻫﻲ آزاد را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد RCF1
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﭼﺮﺧﺶ آب و ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 7831ل ﭘﻮررﻣﻀﺎﻧﻲ در ﺳﺎ
 (5831ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ و ﻃﺎﻫﺮي، ) ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﻲدﻣﺎﻳ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ 
ﺠﺎﻣﺪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧ 8روز در   06ﻛﻼردﺷﺖ ﺣﺪود 
درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﺪت  2ﺑﺎ ﻓﻮق در ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ . داد
روز ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺸﺪه و  02زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
ﻮﺑﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻻروﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ، ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻇﺎﻫﺮي ، ﭼﺮﺑﻲ و رﻃ
  .زرده و ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺪون ﻣﺸﻜﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﻮﻧﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﻛﻤﻲ ﺳﻼﻣﺖ از ﻫﻴﭽﮕ 7831ﭘﻮررﻣﻀﺎﻧﻲ در ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻃﻊ راﺟﻊ ﺑﻪ 
ﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﻴﻦ و ﻻرو ﻣﺎﻫ
  .ﻛﻨﻨﺪه دارد
 ﻲﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ﻣﺎﻫ  ، 9002در ﺳﺎل  ياﻣﻴﺮ يو ﻣﺠﺎز ﻲﺟﻼﻟ
درﺟﻪ  21–71ﺧﺰر را  يآزاد درﻳﺎ ﻲﻣﺎﻫﭘﺮورش  يﺑﺮا ﻲﺗﺮﺟﻴﻬ ﻲ، ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﺧﺰر يآزاد درﻳﺎ
 يﻫﺎ يﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔ. ﻧﻤﻮدﻧﺪﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻋﻼم 
  .ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲ، در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻮق اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺮﺟﻴﻬﻲ داردﻣﺘﻔﺎوﺗ
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، اﺛﺮات  ﻲدر دوران ﺟﻨﻴﻨ ﻲاز ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از  ﻲدر ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﻛﺎﻫﺸﻲ دﻣﺎ  ﻲدﻣﺎﻳ ﻲآﻟﻮدﮔ
  . ﮔﺮدد ﻲدﺳﺖ رﻓﺘﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣ
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧ يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ياز ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻲزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘ
  .آﻳﻨﺪ ﻲﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎه و ﻧﻮزادﮔﺎه آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ
ﻫﺰار  002)ﺧﺰر  يآزاد درﻳﺎ ﻲﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﻫدﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻲدﻳﮕﺮ ﻃ ياز ﺳﻮ
از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﻲﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮوﻫ ،(ﺑﺎزار ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 4931 ﭘﺎﻳﻴﺰﻫﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ در  يﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ازا
 يرﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰ يﻗﺰل آﻻ ﻲﻣﺎﻫ ﻲو ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣ ﻲﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ وارداﺗ يﻛﻪ رو ﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑ
 ﻋﻤﻠﻴﺎتﻛﻪ  ﻲدر ﺷﺮاﻳﻄ. ﺧﺰر ﺟﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ يرﻳﺎآزاد د ﻲدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫ ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ يﭘﺮور
از  و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ ﻲذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘ يﺑﺎزﺳﺎز
از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻲﺑﺨﺸ ﺑﺮون ﺳﭙﺎري، ﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺳ
ﻫﻲ آزاد در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎذﺧﺎﻳﺮ  ياﻫﺪاف ﺑﺎزﺳﺎز يو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﺑﺮا ﻲﻣﺼﻨﻮﻋ
 ﻣﻮرد ﻣﺬاﻛﺮه ﻗﺮار ﻲﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺮاي وارد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ  .اﺳﺖ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺗﺮوﻳﺞ و . ﺳﺮدآﺑﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ازاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﻴﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻠﻮت و اﻣﻜﺎن 
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻨﺠﻲ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂ 
دﻣﺎﻳﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، رﺷﺪ، ﺳﻦ و اﻧﺪازه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ 
  .اﺳﺖ
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  ﺟﻬﺎنﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در  - 2-2- 2
از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺎن  (tuort nworB)ﺑﺎ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻗﺮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي 
در ﻣﻮرد ( اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ) ﻴﻪاﻃﻼﻋﺎت ﻛﺸﻮر روﺳ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 (seyhthcicuel sudonetS)وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ آزاد وﻟﮕﺎ 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در  در (4631)ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ آذري . ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك و در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ
ﺰ ﻣﺎﻫﻲ آزاد وﻟﮕﺎ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺷﻤﺎل ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺰرﻋﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴ
درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد 
  .وﻟﮕﺎ ﺗﻮﺳﻂ روﺳﻴﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  
اﻧﺠﺎم  ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻻت اﺻﻴﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع 
ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﻦ ﻧﺮوژ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻴﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي  ﺷﺪه در دﭘﺎرﺗﻤﺎن زﻳﺴﺖ
ﺧﺰر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺸﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي 
  (.7002 ,niF legiN kciredoR)ﻳﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آ
 :از ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲﻳﻜ
، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده و ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ
 8891 ,hguobmoR ; 9491 ,seyaH( .ﺪﻫﺴﺘﻨ mrehtonetSو رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ
  )3002 ,dnatsennoR dna nniF ;
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  :از ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻲاﺛﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ ﻧﺎﺷ -1 - 2-2- 2
  
 ﻲﻫﺎﻳدر ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﭘﻲ آﻣﺪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻛﺮه زﻣﻴﻦ و اﺛﺮات ﻣﺨﺮب آن ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻫﺸﺪار
، ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ semloKو  rethciRﻴﻼدي ﻣ 5002 لﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ روﻧﺪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﺮ آزادﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ 
  .داﺷﺖ
ﭘﻲ آﻣﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ 
  )6002 ,.la te iraH(.   ﺎن اﺳﺖدرﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﻣﺘﻀﻤﻦ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷ
اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ در ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮﻧﺴﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ 
از . ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 06
ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ،  ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﺨﻢ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺳﺨﺖ -ﺟﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺷﻴﻤﻲ  –ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻤﻲ 
ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎﻓﺖ دﻳﻮاره ﻛﭙﺴﻮل ﺗﺨﻢ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻫﻨﮕﺎم رﺷﺪ 
ﺟﻨﻴﻦ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ درون ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد، 
ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه  ﻲدﻣﺎﻳ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ 
ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اووژﻧﺰ و ﺑﻪ  ﻲدﻣﺎﻳﻣﺤﻴﻂ ﻳﻮﻧﻲ و  (.9491 ,yaH dlanoR kcirederF)ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ 
وﻳﮋه ﻃﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ اووﺳﻴﺖ و اووﻻﺳﻴﻮن، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
درﺟﻪ   .)2002 ,.la te estA ; 5991 ,.la te gnilboJ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ
 ; 6691 ,rraM(ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ ﺑﻘﺎء، رﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
 ,sumukO dna ranicsaB ; 3002 ,nenoksuuH ; 2991 ,.la te maroM ; 8891 ,guobmoR
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ، (5991 ,hcraM)ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ  ، (0002 ,.la te gnildneW) PTA، ﻣﻘﺪار  )4002
و  )9991 ,.la te   nerugnajO ; 8891 ,notgnidduB dna gnimeH(ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زردهاﺳﻤﺰي، 
 ,.la te kivenrojB( ﺟﻨﻴﻦ و ﻻرو را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي
 )6002 & 5002 ,.la te elkaT ; 6002 ,notsnhoJ ; 4002 ,llaH dna notsnhoJ ; 3002
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  :آزاد ﻲدر ﻣﺎﻫ دﻣﺎﻳﻲ ﻲاﺛﺮات آﻟﻮدﮔ ﻲﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎ -2 - 2-2- 2
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ، 
 ,.la te rehsU(ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي زﻧﺪﮔﻲ دارﻧﺪ
 ,la te lenaH ; 8991 ,7991 ,5991 ,.la te kahcstaM ; 5991 ,.la te sedilianahtaN ; 4991
 ,0002 ,.la te notsnhoJ ; 8991 ,.la te  dnalkcitS; 7991 ,yaLcM & notsnhoJ ; 6991
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺟﺎت ﺣﺮارت ﺳﺮدﺗﺮ ﺑﺮاي  )3002 ,kivenrojB ; 3002
. ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ يﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا ﻗﻄﻮرﺗﺮياﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻪ آب ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﭘﻲ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺷﻜﻞ ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل
، ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﺷﺪه در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺗﻔﺮﻳﺦ يﻻروﻫﺎﺳﺮد و ﮔﺮم 
ﺘﺎ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻮﭼﻚ در زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﻧﻴﺰ ﺷﺮوع اوﻟﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤ
 ,.la te notsnhoJ ; 8991 ,.la te dnalkcitS( در آب ﮔﺮم ﺗﺮ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ
  .)0002
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎي ﺳﺮدﺗﺮ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  1 -ﺳﺮد ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻪ -اﮔﺮﭼﻪ ﻓﻘﻂ ﻻروﻫﺎي 
ﻫﻔﺘﮕﻲ و و در ﺷﺶ  ،)0002 ,.la te notsnhoJ( داراي ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ در درﺟﺎت ﺣﺮارت ﮔﺮم ﺗﺮ ﭘﺮورش  –ﮔﺮم ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻪ  –دوازده ﻣﺎﻫﮕﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .)0002 ,.la te notsnhoJ( ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل و وزن ﺑﺰرﮔﺘﺮ وﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻳﺎ واﭘﺲ راﻧﻲ ژن ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ  ﻲدﻣﺎﻳ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﻣﻌﻠﻮل اﻟﻘﺎي 
  .)6002 ,notsnhoJ ; 4002 ,llaH dna notsnhoJ( ﻧﻲ ﻧﻤﻮ ﺑﺎﺷﺪﺑﺤﺮا
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 ﻲﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻨﺴ ﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳ -3- 2-2- 2
  :آزادﻣﺎﻫﻴﺎن
  
اﺳﺖ ﻛﻪ  از دﻣﺎ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖدرﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﻬﺮه داران ﭘﺴﺖ  از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻬﻢ
ﺗﻌﻴﻴﻦ  2اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ 1(DSE)ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ  يﻓﺮآﻳﻨﺪ
در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن  اوﻟﻴﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .(6002 ,.la te trebliG) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ (DSG) 3ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﻪ ﺑ، (2002 ,amahagaN dna nilveD) ﮔﺮدد ﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ DSG YXﺳﻴﺴﺘﻢ  از ﻃﺮﻳﻖﮔﻮﻧﻮﻛﻮرﻳﺴﺖ ، 
 ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺷﺪنﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ  ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻳﺎ ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻃﻲ
 ﭼﻨﻴﻦ اﺛﺮات. (4002 ,.la te amuzA)ﺷﺪه اﺳﺖ  emihﻣﺎﻫﻲ آزاد  XXﻣﺎده ﻫﺎي  ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺟﻨﺴﻲ در
، اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در (6991 ,.la te giarC)ﻧﻴﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  eyekcoSﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ آزاد  DSE
 rellioraB ; 2891 ,trebmaL dna kruH ned naV( دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
و  DSGاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي ﺑﻴﻦ   )0002 ,otoG ; 9991 ,.la te
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  (.9991 ,.la te rellioraB)در ﮔﻮﻧﻮﻛﻮرﻳﺴﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد  DSE
از ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از ﺑﻴﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ آروﻣﺎﺗﺎز و ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ 
 ; 1002 ,attoC'D dna rellioraB(ﺟﻨﺲاﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﻣﺎده ﻫﺎ و ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي در ﻫﺮ دو 
  . )4002 ,.la te sttaW ; 2002 ,amahagaN dna nilveD
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در آزاد  ﻲدﻣﺎﻳ  ﻲاز ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻟﻮدﮔ ﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ژﻧﻮﻣﻴﻚ  ﻧﺎﺷ -4-2- 2-2
  :نﻣﺎﻫﻴﺎ
  
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺗﺮاﺗﻮژﻧﻴﻚ داﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ  ﻲدﻣﺎﻳ دﻣﺎي ﻣﻀﺮ ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺷﻮك 
 te otomamaY 4002 ,.la te dursmO)اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ و ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﻪ ﺷﺪن در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 otaS اﺳﺖ ﻋﻠﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻗﺰل آﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺟﻮان ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و، (; 6991 ,.la
 ; 0002 ,ladskaT dna eppoP ; 9991 & 8991 ,.la te drojfreveaB ; 3891 ,.la te
ﺑﺎﻻ ﻣﻮﺟﺐ  ﻲدﻣﺎﻳ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﭙﺮ ﺗﺮﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ درﺟﺎت  (.5002 ,.la te suilegraW
، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﺒﻨﺪ  2، رﻳﺒﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺴﺘﻪ اي ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ 1اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ
در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﻜﻠﺘﻲ  61RYYC  5ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﻣﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ آورﻧﺪه  4PNA، و  3اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢ آ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .(6002 ,5002 ,4002 ,.la te elkaT) و ﻗﻠﺐ، ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻣﺎدرزادي ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت دﻣﺎﻳﻲ، ﺑﻴﺎن ژن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ اﻣﺎ  ﻣﺰﻣﻦاﺧﻴﺮاﻟﺬﻛﺮ، ﻫﺮ دو وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎد و 
ﻛﺎردﻳﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮوز  ، ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ PNAو  07PSHﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن )ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑ
ﻃﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺰﻣﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺸﺎﻫﺪه  susrevni sutis & musrevsnart mutpesدر   aisalpa
دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﻃﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن  (.6002 ,5002 ,4002 ,.la te elkaT) ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد
 ; 9991 ,8991 ,.la te drojfreveaB) رش در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داردﭘﺮو
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﺛﺮات ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت دﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻻرﻳﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ، ﭼﻨﻴﻦ  ،(5002 ,.la te suilegraW
 (.5002 ,.la te aedrejG ; 4002 ,.la te dursmO)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﻮاره ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻗﺰل آﻻ، دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺷ
وﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻜﻨﻨﺪه ﻣﻲ negalloc detalyxordyhrednuدر ﻧﺘﻴﺠﻪ  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  (.3891 ,.la te otaS)دﺷﻮ
ﺨﺼﻲ از ﻣﺪت دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸ( ﻣﺰﻣﻦ)اﺛﺮات ﺑﻠﻨﺪ 
ﻣﺸﺨﺺ  (5002)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  suilegraWﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻧﺪام  آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ، اﺧﺘﻼل ﺣﺎﻟﺖﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﺎي ﺷﻨﻮاﻳﻲ و ﭘﻴﭻ ﺧﻮردﮔﻲ ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻣﻴﺘﻮژﻧﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻫﺎي 
ﻓﺮدي ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮه ﻋﻜﺲ . ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ ﺷﺪاﺳﻜﻠﺘﻲ 
 dna yksbardoP) آﻏﺎز ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮوﻫﻲ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي آن ﺑﺎﺷﺪ ﻲدﻣﺎﻳ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن 
ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺘﺮوﻛﺮوﻧﻴﻚ . (4002 ,oremoS
ﻴﭗ ﺟﻨﺴﻲ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي ، زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﻮژﻧﺰ ، ﻓﻨﻮﺗ
  .ﺎده اي ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﻌﻓﻮق اﻟ
دﻣﺎ و ﺷﻮري ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده ، ﻣﻘﺪار ﮔﺎز ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ، 
. ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﻠﻮري ، وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺣﻼﻟﻴﺖ ، ﮔﺮاﻧﺮوي و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺳﻴﺎل را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً 
و اﺛﺮات  ،(9791 ,sennuG)ﺗﻤﺎم اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻻرو 
-neppO) آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و زﻧﻮﺑﻴﺘﻴﻚ ﻫﺎ دارد ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ،ﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮﻟﻮژﻳﻚ و 
 te sairA ; 1002 ,.la te nenaknoH ; 4991 ,nesneJ dna snisuoC ; 0991 ,.la te nestnreB
ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻣﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺑﻄﻮر  (.2002 ,.la
 8ﺗﺎ  3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل در ﻣﺤﺪوده  21ﺗﺎ  4ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﺤﺪوده 
 ,notxoP ; 9891 ,.la te nesneJ ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﮋادﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ، (1991
  .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
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ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  ، ﺗﺄﻛﻴﺪ(7002)ﺑﺮﮔﻦ از دﭘﺎرﺗﻤﺎن زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه  nniF legiN kciredoR
ي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﻠﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اوﻧﺘﻮژﻧﻴﻚ دﻣﺎ ﺑﺮ اﻓﺘﺮاق ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎ ، ﺗﺮاﺗﻮژﻧﺰﻳﺰ ، ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮ
ﻣﻮاردي ﻣﻬﻢ ﻫﻢ ﺑﺮاي آزادﻣﺎﻫﻴﺎن   DSEو   DSGﻓﺮدي، ﺳﻠﻮﻻرﻳﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
  .وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ يﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪ -3- 2
رژﻳﻢ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﭘﺘﻲ ﻣﻢ ﺣﺮارﺗﻲ در ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻳﺎ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از . ﻨﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي ﺑﻪ وﻳﮋه در دوره ﺟ
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ در ژﻧﻮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺖ و 
  .ﻛﻴﻔﻴﺖ آن در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺴﺎﻧﻲ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ در دوره دﺳﺘﻜﺎري اﻧ "ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﺎ
ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ . ﺧﺰر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ آزﻣﻮﻧﻲ ﺿﺮوري ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻲ اﻻﻣﻜﺎن داﻧﺶ ﺣﺘ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﺿﺮورت دارد tlomserPﻳﺎ  rraPﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي ﺑﻪ روز ﻧﻤﻮدن روش ﻫﺎ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺴﺒﻲ از ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻛﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺤﺼﺎري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در . ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﺪه ﻣﻮرد ، ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﺒﻴﻦ ﺷﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد
در ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪف اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ،  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖآزﻣﻮن ﻗﺮار 
ﻣﻜﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﺳﻴﺐ ﻫﺎي آﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و در ﺻﻮرت 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﺳﺮد و ﮔﺮم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﻲ 
و ﻻرو ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده، ﻧﻴﺎز ( آﻟﻮﻳﻦ)ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده، ﻻرو داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻧ
  .ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
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  ﻴﻚ در ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﻣﺘﺪاول ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺳﻮﻣﺎ اﺑﺰارﻫﺎي -4- 2
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﻣﺎﻫﻴﺖ آﺳﻴﺐ، از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ در
اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎدﮔﻲ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ، زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و . اﺳﺖ
اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و . ﺑﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪﻣﺨﺼﻮص اﻣﻜﺎﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎﻳﻲ 
ﻴﻚ، ﺳﻨﺠﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘ
، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ، اﻛﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ، وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
   .ﺳﻴﺐ ﻫﺎي ژﻧﻮﻣﻴﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪآ
  
  ﻣﺘﺪاول ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ژﻧﻮﻣﻴﻚ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺰارﻫﺎي -5- 2
ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آنآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﺎي روش، ANDﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ آﺳﻴﺐ 
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
    (RCP1)ﻣﺮاز  ﻲﭘﻠ ياﺮهﻴواﻛﻨﺶ زﻧﺠ -1-5- 2
ﺑﺎ  ،RCPﻲﻃ. اﺳﺖ ANDﺐﻴآﺳ ﺺﻴﺗﺸﺨ يﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮا يﻫﺎﻚﻴﺗﻜﻨ ﻦﻳاز ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ ﻲﻜﻳ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺼﻞ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮔﺮم  ﻤﺮﻳﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن ﭘﺮاﻲﺑﺎز ﻣ ANDﮔﺮم ﺷﺪن دو رﺷﺘﻪ 
 ﻳﻲﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎ RCPاﺣﻞ ﺮﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻣ. ﺷﻮدﻲآﻣﺎده ﻣ ﻤﺮﻳﮔﺴﺘﺮش ﭘﺮا يﺑﺮا ﻂﻳﺷﺮا ﻣﺠﺪد ﺷﺪن
 ﺪهﻳد ﺐﻴآﺳ AND،ﺣﺎﺻﻞ يﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﻲﻮرز و ﺑﺮرﺳﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻲﺑﺮده ﻣآﮔﺎرز ژل  يﺑﺮ رو
  (.5002 ,.la te iL ,uiL)ﺷﻮد ﻲﻣﻣﺸﺨﺺ 
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  : yassa olaH-2-5- 2
، رﻧﮓ را ﺟﺬب ﻛﺮده و رﻧﮓ اﻧﺪﻛﻪ ﺗﺤﺖ رﻧﮓ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻫﺎﻳﻲ AND ﺶﻳآزﻣﺎ ﻦﻳا در
 ANDيﻫﺎ ﻨﮓﻴﻠﻳﺳﻮﭘﺮﻛﻮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻬﺪر . ﻛﻨﺪﻲﻧﻔﻮذ ﻣ AND يﻫﺎﻨﮓﻴﻠﻳﺳﻮﭘﺮﻛﻮ ﻦﻴدر ﺑ
زﻳﺮ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﻛﻨﺪﻲﻣ ﺎﻓﺖﻳرا در يﺸﺘﺮﻴﺷﻮد و آن ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻧﮓ ﺑﻲﻣ ﺠﺎدﻳﻓﺎﺻﻠﻪ ا ﺪهﻳد ﺐﻴآﺳ
  (.6002 .la te illenitraM ,ilitseS. )ﺷﻮداي از ﻧﻮر دﻳﺪه ﻣﻲﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎﻟﻪ
  :yrtemortceps ssam mednat yarpsortcele-1CLPH -3-5- 2
- ﻣﻲ( 8- enisonaugyxoed-'2-oxO-8 )Gd-oxo، ANDﻮنﻴﺪاﺳﻴﺣﺎﺻﻞ از اﻛﺴ ﻲﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠ
ﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻮنﻴﺪاﺳﻴﻣﺎرﻛﺮ اﻛﺴ ﻦﻳا. اﺳﺖ ﻦﻴﮔﻮآﻧﻮﺳ ﻲداﻛﺴ ﻮنﻴﺪاﺳﻴاز اﻛﺴ ﻲﻛﻪ ﻣﺸﺘﻘ ﺑﺎﺷﺪ
 dna ruaK.8002 .la te igotsaR ,iramuK ,)اﺳﺖ ﻳﻲﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎ CLPHﻣﺠﺰا در ﻚﻴﭘ
  (.6991 .llewillaH
 :esarefsnart lyditoelcunyxoed lanimreT (yassa 2LENUT) -4-5- 2
- ﻲﻧﺸﺎن دار ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣ ﺪﻴﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪﻫﺘﻮﺳﻂ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗAND در آزاد  HOﺳﺮ در اﻳﻦ روش 
 ﻜﺮوﺳﻜﻮپﻴو ﺗﺤﺖ رﻧﮓ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ ﺑﺎ ﻣ ﻳﻲﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎ يﺑﺎد ﻲﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘ.ﺮدﻴﮔ
  (. 9991 ,elowtaeH)ﺷﻮدﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻓﻠﻮﺳﺎ ﺎﻳﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و 
  : yrtemotyc wolF -5-5- 2
 يﻫﺎﺳﻠﻮل ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﻲﺳﻠﻮﻟ ﺎدﻳﻛﻪ در ﺣﺠﻢ ز ،ﺳﺖا ﻫﺎروش ﺮﻳاز ﺳﺎ ﺗﺮﺸﺮﻓﺘﻪﻴروش ﭘ ﻦﻳا
 يﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ ﻳﻲﺟﺎﺑﺠﺎ ،ﻲﻛﺮوﻣﻮزوﻣ يﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﻲروش ﺗﻮاﻧﺎ ﻦﻳا. دارد ﺰﻴﻣﺮده را ﻧ
 nenaaH ,semreV)را دارد ANDرﺷﺘﻪ  ﻲﺷﻜﺴﺘﮕ و ANDﺑﻪ ﺪهﻴﭼﺴﺒ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻣﻮاد ﺷ ،يﺧﻮاﻫﺮ
  (.0002 .la te
                                              
 yhpargotamorhc diuqil ecnamrofrep-hgih-1
-
 gnilebaL-dnE kciN X-PTUd detaidem-esarefsnart editoelcun -obiryxoed lanimreT2
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 :)HSIF( noitazidirbyh utis ni ecnecseroulF  -6-5- 2
. داردرا و ﻛﺮوﻣﻮزوم ﺑﺎ ﭘﺮوب ﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ  ANDﺧﺎص در  يﻫﺎ ﻲﺗﻮاﻟ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﺖﻴروش ﻗﺎﺑﻠ ﻦﻳا
ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ  ﻜﺮوﺳﻜﻮپﻴﻣ ﺑﺎﺷﻮد و ﻲﻣ ﺮﻴدﻧﺎﺗﻮره ﺷﺪه و ﭘﺮوب ﻣﺘﺼﻞ و ﺗﻜﺜ ANDروش  ﻦﻳدر ا
  (.8002 .la te igotsaR ,iramuK)ﺷﻮد ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
  gnilebal V nixennA -7-5- 2
 ﻦﻳا يﻫﺎﺮﻧﺪهﻴﮔ زﻳﺮا ﺖ ﻧﻔﻮد ﺑﻪ ﻏﺸﺎ را ﻧﺪاردﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠ ﻲﻨﻴﭘﺮوﺗﺌآﻧﻮﻛﺴﻴﻦ 
در  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ. در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل اﺳﺖ ،ﺳﺎﻟﻢ يﻫﺎدر ﺳﻠﻮل (ﻦﻳﺳﺮ ﻞﻳﺪﻴﻓﺴﻔﻮﺗ)ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ
ﺑﻪ ﺳﻠﻮل  ﻦﻴزﻣﺎن آﻧﻮﻛﺴ ﻦﻳو ا ﺮدﻴﮔﻲﺳﻠﻮل ﻗﺮار ﻣاز ﺧﺎرج  ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﻦﻳا ﺪهﻳد ﺐﻴآﺳ يﺳﻠﻮل ﻫﺎ
  .ﻛﺮد ﻳﻲرا ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺪهﻳد ﺐﻴﺗﻮان ﺳﻠﻮل آﺳﻲﻣ يﺘﻮﻣﺘﺮﻳﺑﺎ ﻓﻠﻮﺳﺎﺷﻮد و ﻲﻣﺘﺼﻞ ﻣ
 ﻲﻣ ﺐﻴﻛﻪ ﺳﻠﻮل آﺳ ﻲزﻣﺎﻧ .اﺳﺖﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ روش زﻣﺎن  ﻦﻳﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ا ﻧﻜﺘﻪ
 ﻲزﻣﺎﻧ ﻲوﻟ دﻫﺪﻲاﺟﺎزه اﺗﺼﺎل ﻣ ﻦﻴدﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌ ﻲﺑﻪ رﻧﮓ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ اﺟﺎزه ورود ﻧﻤ ﻨﺪﻴﺑ
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم  ﺠﻪﻴدر ﻧﺘ. ﺷﻮدﻣﻲﺟﺬب ﺑﻪ ﺳﻠﻮل  ﺰﻴرﻧﮓ ﻧ ﺮد،ﻴﻣﻲﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﻣ
  (.0002 neerG dna lezteW-yssoB)ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻠﻮل آﺳﻴﺐ دﻳﺪه
  : )yassa temoC(  ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮداﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺳﻠﻮل -8-5- 2
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻜﻨﻴﻚ  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪnosnahoJو  gniltsOﺗﻮﺳﻂ ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺳﻠﻮل
 ,.la te lhemsoK ,8991,.la te evilO) ﻣﻄﺮح ﺷﺪAND ﮔﻴﺮي آﺳﻴﺐ اي اﻧﺪازهﺳﺎده و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮ
ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻪ ( 31>Hp)و ﻫﻤﻜﺎران اﻳﻦ روش رادر ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺑﺎﻻ   hgniS(.8002
 ﻣﻴﺰان .(6991 ,.la te edualK)ﻧﻤﻮدﻧﺪ دارد، ﮔﺰارش   ANDﺟﺰﺋﻲ آﺳﻴﺐ ﻳﻲ ﺑﺎﻫﺎﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻄﻮح
، ﻛﺮاس ﻟﻴﻨﻚ درون ANDرﺷﺘﻪ ﻳﻚ دو رﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪه ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﮔﻴﺮياﻧﺪازه آﺳﻴﺐ
 روش ﻦﻳا يﺎﻳﻣﺰا  .(9991 ,dooW dna yameL)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ANDﺳﻠﻮﻟﻲ و آﺳﻴﺐ در ﺑﺎزﻫﺎي 
- ﺗﺨﺮﻳﺐ ژﻧﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ در ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ -1: اﺳﺖ ﻛﻪ ﻦﻳﻫﺎ در اروش ﺮﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ
ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ  ﻫﺎيﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻠﻮل-3. ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺴﺎس اﺳﺖﺑﻪ ﺟﺰﺋﻲ -2. ﺷﻮد
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ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن، ﻣﻴﺰان  ﻳﻚ ﻻرو،)ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﺳﻠﻮل از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ -4.اﻧﺪروش ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻫﺎ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ روش و ﺣﺴﺎسﺗﺮ  ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻦ روش ﺳﺮﻳﻊ-5(.ﻛﻢ از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ
 ﺶﻳﺷﺪن آزﻣﺎ ﻛﺎﻣﻞي ﺑﺮا ﺎزﻴﻧ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻣﺎن ﻣﻮرد- 7. ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ-6 .اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻢ دارد
آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را  اﻣﺎ اﻳﻦ روش ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ از (0002 ,.la te eciT) ﻛﻢ اﺳﺖ
 te ertsaS) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻳﻤﺮ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ دارد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻳﻦ روش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ  .(1002 ,.la
در اﻳﻦ . اﻧﺪآﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺮح ﻛﺮده ANDﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺑﺮ  ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ
، آﺳﻴﺐ ﺑﺎزﻫﺎي ANDﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ در رﺷﺘﻪ ANDروش اﻧﻮاع آﺳﻴﺐ ﻫﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ روش ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﺑﻮده . را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ AND، ﻛﺮاس ﻟﻴﻨﻚ درون رﺷﺘﻪ AND
 و ادﻏﺎم ﺑﺎ روش ( ﺎي ﺧﺎصﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫ)tcudda AND و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ,evilO)را دارد  AND ﺑﺮاي ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص (   noitazidirbyh utis ni ecnecseroulF)HSIF
از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ روش در ﻋﻠﻮم آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ژﻧﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻋﻮاﻣﻞ . (2002
در اﺳﭙﺮم ﻃﻲ  ANDزاﻳﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﺗﻮ دﻳﺪه و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ زا، ﻣﺎدهﺟﻬﺶ
  (.1931ﻣﻮدي و ﻫﻤﻜﺎران،)ﻧﮕﻪ داري ﻛﻮﺗﺎه و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
، ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آﻣﺪه و ﺳﺎﻟﻢ ANDﺗﺮ از ﻊﻳﺳﺮﮔﻴﺮد در ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺮ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮار  ﺪهﻳد ﺐﻴآﺳAND اﮔﺮ
  (. 1-2ﺷﻜﻞ)ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ( temoC)ﺳﺘﺎره دﻧﺒﺎﻟﻪ دار  ﻚﻳ ﻪﻴﺷﺒ يﻇﺎﻫﺮﺑﺮ روي ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 
  
  
  
  ﺳﻠﻮل ﻣﻨﻔﺮد ﻚﻳدر  ANDﺐﻴاز آﺳ ﻲﺷﺪه ﻧﺎﺷ ﺠﺎدﻳﻛﺎﻣﺖ ا ﻚﻴﺷﻤﺎﺗﺗﺼﻮﻳﺮ - 1- 2 ﺷﻜﻞ
  
ﺗﺎ  ﺷﺪه ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪدﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ آنو  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪدر آﮔﺎرز دﻳﺪه  آﺳﻴﺐﻫﺎي در اﻳﻦ روش ﺳﻠﻮل
ﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻛﺖ ي ﺧﻮد را آزاد ﻛﻨدر ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد AND
 ﮐﺎﻣﺖ
 ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﮐﺎﻣﺖ
 ﮐﺎﻣﺖ ﺳﺮ ﮐﺎﻣﺖ (ﺩﻡ)ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ 
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ﭘﺲ از ﺷﻮد و ﺑﺮ روي ﻻم، از ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ANDﻫﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻗﺴﻤﺖ
رﻧﮓ (اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه)ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ  ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ رﻧﮓﺑﺎ ﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﺟﺮاي ا
 (ﻳﺎ ﻧﻮري ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ)ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ANDﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻣﻴﺰي ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .  ﺷﻮدارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ، اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ، 
 dna nemoK)ﻧﻮع رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﺮاﻳﻂ  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز،
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﺎﺟﺮت ANDآﺳﻴﺐ  ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮدﺳﻨﺠﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺳﻠﻮلدر  .(7002 ,draagrohT
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﺎت ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﻄﻌﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﺷﻮد وﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ازﻫﺴﺘﻪ ﻣﻮاد ژﻧﺘﻴﻜﻲ
ﻛﻪ از ﻫﺴﺘﻪ  ANDﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪار  .)2102 ,ulgokekrE(اﺳﺖ  ANDﺗﺨﺮﻳﺐ 
اﺳﺘﻔﺎده  ANDﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺧﺎﺻﻲ از رﻧﮓ ﻫﺎي . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد
و ﻣﻘﺪار رﻧﮓ ﺑﺎﻧﺪ  ANDﻘﺪار ﺷﻮد و ﺑﻴﻦ ﻣﺑﺎﻧﺪ ﻣﻲ ANDرﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎ . ﺷﻮدﻣﻲ
ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف و اﻣﻜﺎﻧﺎت . ﺷﺪه راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ وﺟﻮد دارد
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ  اﻣﺎداراي ﻇﺮاﻓﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ . اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ . ﺑﺎﺷﺪراي دورﺑﻴﻦ ﻣﻲﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و دا
ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه، ﺳﺮﻳﻊ، آﺳﺎن، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و از ﻃﺮﻓﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻪ داري در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت را دارد و ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد آرﺷﻴﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 
 ﻣﻬﺎﺟﺮت ANDﻣﺴﻴﺮ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﻮل.(1002 ,.la te nidaN)
در دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﺖ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  AND، درﺻﺪ از ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دم ﻛﺮده
  .(  8991 ,evilO ,notsnhoJ )8002 ,iramuK ,igotsaR;
ﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف، اﻣﻜﺎﻧﺎت، زﻣﺎن و ﺑﻮدﺟﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔ ﺑﺎدر اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ 
ﻣﻨﻔﺮد ﻳﺎ آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﺖ  يژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺳﻠﻮل ﻫﺎژﻧﻮﻣﻴﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ  از ﺗﻜﻨﻴﻚﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ، 
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮاي   07PSHﺑﻴﺎن ژن  ﻲﻣﻮﻟﻜﻮﻟژﻧﻮﻣﻴﻚ  ﺗﻜﻨﻴﻚ و (yassa temoC) ﻲﻗﻠﻴﺎﻳ
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 8دﻣﺎي ) ﺷﺎﻫﺪﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ 
اﺋﻮزﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  –
 
 اﺑﺰار ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ
    
    
اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻫﺎي ﮔﺮم و ﺳﺮد 
( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ 
:  2- 2ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
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  :ﭘﮋوﻫﺶﻃﺮاﺣﻲ  -1- 3
ﺷﺮاﻳﻂ  ،ﭘﮋوﻫﺶﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ و ﻃﺮح ﻛﻠﻲ " ﻛﺎﻣﻼﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك 
  :زﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآآزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد 
  :ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ - 1-1- 3
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ) 3+د درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ آزاد وﺣﺸﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰه دو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزا رﺳﺎﻟﻪدر اﻳﻦ 
ﺳﻪ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ  2/8ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
ﻛﻪ  ﻲﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒ 2 ﻲﺑﺘﻨ يﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در  1Fﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺴﻞ ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
  .ﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻛ 1/2ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  :دﻣﺎ  - 2-1- 3
 - دﻣﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ )  8 °C، ( دﻣﺎي ﺳﺮد)  4 °Cدرﺟﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻣﻞ  3، ﭘﮋوﻫﺶﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف 
  .، ﺟﻬﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( دﻣﺎي ﮔﺮم)  21 °Cو ( ﺷﺎﻫﺪ
  :ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻻروﻫﺎ  - 3-1- 3
ﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ، ﻻرو داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣ
  .ﻻرو ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  :ﺷﻴﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات دﻣﺎ  - 4-1- 3
ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎرداري ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺣﺎﺻﻠﻪ از دو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻪ درﺟﻪ دﻣﺎﻳﻲ ذﻛﺮ 
ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ دو روش آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﻮﻣﻴﻚ ﺷﺪه، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 ﻲﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 07PSHژن 
  .ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ﻲﻻرو در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳ يﻛﻼﺳﻴﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  
  
 13
  :آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ -2- 3
ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر واﻗﻊ  1931ﻫﻔﺘﻪ اول آذرﻣﺎه 
ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺟﺎده دو ﻫﺰار ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  81در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
  .ﻗﺮار داده ﺷﺪﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد، ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم در اﺧﺘﻴﺎر 
  
  رﺳﺎﻟﻪ ﻲﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎرﮔﺎﻫ يﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، ﻣﺤﻞ اﺟﺮا –ﻛﺸﻮر  ﻲﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑ  - 1-3 ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره
  
 03ﺧﺰر ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ  يدر اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎ
ﭼﺎه و ﺑﺮق اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﭼﺸﻤﻪ و
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮر 
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ . ﻣﺤﻴﻂ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ داﺧﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﺻﺮﻓﺄ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮي اوﻟﻴﻪ ﺗﺮاف ﻫﺎ و ﻓﻀﺎي  ،(noitidnoc DDER)ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻟﻴﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﮔﺎه و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻴﻠﻴﺲ، ذﻏﺎل ﻓﻌﺎل و زﺋﻮ
اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آب ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دوﻫﺰار ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ از ﻣﺤﻠﻲ 
ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  02ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ و در ﻇﺮوف  01واﻗﻊ در 
 .و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻲﻫﻮادﻫ
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  :ﺣﻲ و راه اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎﻃﺮا  - 1-2- 3
و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  دﻣﺎاﻗﺪام ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل و 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ)ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش آب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  و ﮔﺮم ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ و ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺳﺮد ، ﺷﺎﻫﺪ يﻇﺎﻫﺮ يﻧﻤﺎ - 2-3 ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره
  
ﻫﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﺎﻣﻞ دو ﺗﺮاف ﺑﺼﻮرت دو ﻛﺸﻮ ﻋﻤﻮدي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺒﺪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ روي 
ﭼﺎرﭼﻮب آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺠﺮاي ﺧﺮوج آب اﻳﻤﻦ و ﻣﺠﺰا 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ آب و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي  4در ﻫﺮ ﺗﺮاف از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎﻫﺪاري آب ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
  .رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻮد ﻜﻲ آبﻴﭘﻼﺳﺘ
  
  
  
  
  
  
 (21° C)ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮﺭ ﮔﺮﻡ  (8° C)ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮﺭ ﻧﺮﻣﺎﻝ  (  4° C)ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮﺭ ﺳﺮﺩ 
  
   3 – 3 ﻩﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭ
  آب ﻲﺧﺮوﺟ - اﻟﻒ
  آب يورود -  ب
  ﻲﺗﺮاف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜ - ج
ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﺗﺮاف ﻫﺎ  -د
 در ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
 
 ب اﻟﻒ
 ج د
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ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ آب در ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮدش ﺑﻴﺮون از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  71ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
آﺧﺮ ﺑﻌﺪ از زﺋﻮﻟﻴﺖ ﻫﻮادﻫﻲ و در ﺻﻮرت  از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ
درﺻﺪ  51 .ﺷﺪﺑﻪ داﺧﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻲ " ﻣﺠﺪدا ﻟﺰوم اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ ﺷﺪه و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ ﻛﻮﻟﺮ آﺑﻲ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻲدر ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣ( ﻟﻴﺘﺮ 2ﺣﺪود )آب 
دﻣﺎي ﺑﺎ ﻗﺮاردادن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب در ﺧﺎرج از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ، از دﻣﺎي ﺧﻨﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﻛﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ 
  . آب درﮔﺮدش ﺧﺎرج از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﻮد ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﻔﺘﻪ اول دي ﻣﺎه اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح آﻣﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺣﻤﻞ ﺷﺪه 
، اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ( رﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰ)از ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ دوﻫﺰار ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 
  . در ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ آب از رودﺧﺎﻧﻪ دوﻫﺰار ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ - 4- 3 ﺷﻤﺎرهﺗﺼﻮﻳﺮ 
 (ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ) 
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اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﺳﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺷﺎره ﺷﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮاَ ﺑﺎ آب ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  دﻣﺎﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ، ﻲﮔﺮدش آب، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫ يﭘﺎﻳﺪارﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ 
 ﺑﻪ وﻳﮋه دﻣﺎي آب و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻨﺘﺨﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آبﺘﺮﻫﺎي ﻣﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺎراﻣ
  .ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪﻧﺪ( زﺋﻮﻟﻴﺖ-ذﻏﺎل ﻓﻌﺎل- ﺳﻴﻠﻴﺲ) ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي
  
  
  
  
  
 
 
 
  در ﺗﺼﻮﻳﺮ وﺳﻂ  C-VUﺑﺎ  ﻲﺗﺼﻔﻴﻪ آب در ﮔﺮدش در ﺗﺼﺎوﻳﺮ راﺳﺖ و ﭼﭗ و ﭘﺮﺗﻮدﻫ -5- 3ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره
  
، ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب در ﮔﺮدش، ﻧﺼﺐ و C-VUده از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر آب ﺗﺎزه و زدودن ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺲ از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب  .راه اﻧﺪازي ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎي . دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ 09روزاﻧﻪ در ورودي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺑﻪ ﻣﺪت 
 "ﻗﺒﻼ DDER، از ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺦ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب CVUﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ روزاﻧﻪ ﺑﺎ  آب در ﻣﺨﺰن ﺗﺼﻔﻴﻪ
  .ﺗﻬﻴﻪ و آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﻜﺎري ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻧﻮع از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر، ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻮرد 
زﻳﻊ آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﻲ ، اﺷﻜﺎﻻت ﺗﻮﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ورود ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزادﻣﻼﺣﻈﻪ و دﻗﺖ ﻗﺮار ﮔﺮ
  .ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎﻫﺶ داده ﺷﻮد
ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ  ﻱﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍ
ﺍﭺ ﻭ  ﻲ، ﭘ ﻲﻣﺎ، ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭﻳﻨﮓ ﺩ
  .ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺏ
ﭘﻤﭗ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ   :ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .ﮐﻨﺪ ﻲﺗﺼﻔﻴﻪ، ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮﺭ ﭘﻤﭙﺎﮊ ﻣ
  :ﻳﻴﻦﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ  ﺍﺯ
 ﺳﻴﻠﻴﺲ -1
 ﺫﻏﺎﻝ ﻓﻌﺎﻝ -2
  ﺯﺋﻮﻟﻴﺖ -3
  (ﻲﻣﺤﻔﻈﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨ) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ 
 (ﻲﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎﻻﻳ) CVUﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺑﺶ 
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دو ﻛﭙﺴﻮل  ﺷﺎﻣﻞﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا، 
وارد ﻣﺪار ﻫﺮ ﺳﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻃﻲ دوران ( ybdnatS)و ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻧﻴﺎﻳﺪ 01ﻣﺤﻠﻮل در آب از ﺣﺪود اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن اﻛﺴﻴﮋن 
ﺗﻬﻴﻪ و وارد ﻣﺪار ﺷﺪ ﺗﺎ اﺛﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮق ﺑﺮ اﺧﺘﻼل در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﻲ  (SPU)ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري 
  .ﭘﺎﻳﺶ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺷﺪه ﺣﺬف ﺷﻮد
ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﺗﺎرﻳﺦ  و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي رﺳﺎﻟﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح در ﺟﺎده دوﻫﺰار  01از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  1931/01/42
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ( ﺷﺎﺧﻪ درﻳﺎﺳﺮ)ﻟﻴﺘﺮ آب ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دوﻫﺰار ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  002ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﻟﺪ و ﺑﭽﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫ
ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ  ﻲﮔﺬراﻧﺪن از ﺻﺎﻓﭘﺲ از  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺣﻤﻞ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ذﺧﻴﺮه در ﻣﺤﻞ و 
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دوﻫﺰار ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ دﻣﺎي آب  DDER12آﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  اﻧﺪازه  ﻣﺸﺨﺼﻪ
  1931/01/42     53:61  يﺳﺎﻋﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزﺗﺎرﻳﺦ و 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 5/5  آب يدﻣﺎ
  8/34 Hp
  ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 313 CE
  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻲﻣﻴﻠ 01/81 OD
  آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻲو ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ ﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜ -1-3 ﺟﺪول
                                              
 ﺷﻮﺩ ﻲﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺁﺯﺍﺩ ﻲﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﮐﻪ  ﻱﺗﺨﻤﺮﻳﺰ ﻱﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍ ﻱﻭ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰﻩ ﺍ ﻲﺷﻨﻻﻧﻪ  12
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ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  ﺑﻪ
، ﻣﻨﺎﺳﺐﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﻋﺎري از ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺧﺼﻮ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  01 ±0/5 و درﺟﻪ 8/5 ±0/2ﻢﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ اﭘﺘﻲ ﻣ ODو  Hpﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﭘﺎﻳﺶ
ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ و درﺟﻪ   02ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻲﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺎ دﺑ يﺗﻴﻤﺎرداردر دوره  .ﺪﻳﻟﻴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮد
 51ﺗﻌﻮﻳﺾ روزاﻧﻪ  ﺣﺮارت ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ آب و اﻣﻜﺎن ﺣﺬف و ﻛﻨﺘﺮل آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺰ
  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲدرﺻﺪ آب ﺗﺎزه ﭘﺲ از ﻫﻢ دﻣﺎﻳ
  :ﻟﻘﺎﺡ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺳﻴﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﻧﺤﻮﻩﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻌﺮﻓﯽ -2- 2- 3
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده   7781 ,relsseK suipsac atturt omlaS ﻋﻠﻤﻲﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻧﺎم 
و ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي  (sumordanA)، رود ﻛﻮچ ﺑﻌﻨﻮان زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ي ﻣﻬﺎﺟﺮﻛﻪ  (eadinomlaS)آزادﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،  _اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ارزش زﻳﺴﺘﻲ  رﺳﺎﻟﻪاﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺧﺰر 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ درﻳﺎي . اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ وﻳﮋه  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  .ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ( hsiF elbaulaV laicremmoC)ﺧﺰر ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻻ 
ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﻗﺮن از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻫﺪف ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش ﺧﺸﻚ و زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ . آن ﻣﻲ ﮔﺬرد
دﮔﻲ ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻓﻚ زﻳﺮﻳﻦ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻣﺎدﮔﻲ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻋﻤﻮﻣﺄ اﻳﻦ آﻣﺎ
در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺘﻮرم ﺷﺪن ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﭼﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ 
  .ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ
  .اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ آﻣﺎده ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪﻧﺪ 1931دي ﻣﺎه  52در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺗﺮاف ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و  اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺻﻴﻐﻠﻲ ﺑﺮاي ﻗﺮار . ﻫﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﺗﺮاف ﻋﻤﻮدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
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ﺑﺮاي ﺳﺘﺮون ﻛﺮدن ﺳﻄﻮح ، ﺳﺒﺪﻫﺎ ، اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت  از ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﻧﺼﺐ و در ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻮرد  Cﺶ از ﻧﻮع اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔ
ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮد
ﻋﺪد  35681، ﻣﺠﻤﻮﻋﺄ دو ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻌﺎدل  1931/01/62ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم، در ﺗﺎرﻳﺦ 
( 1F)وﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ  3+ﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از  دو ﻧﺴﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﻣﺎ
و در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺲ از ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه  ﺗﻬﻴﻪ، ﭘﮋوﻫﺶﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ 
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ 4و  8، 21اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در ﺳﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 2/8ﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ رودﺧ 1931ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ از ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﺰه ﺳﺎل 
ﻧﺮ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ  3ﻣﺎده و  6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه  1931/01/62ﺷﺪه و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و در ﻫﻤﺎن روز 
ﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ، ﻣﺟﺎده دوﻫﺰار 81ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ واﻗﻊ در  ﻣﻮﺻﻮف
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ ﺗﺨﻢ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮد اﻧﺠﺎم . ﺷﺪﻧﺪ
  .ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﭘﻮدر ﻳﺦ و ﺑﺎ ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻﻳﻪ روﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺷﺪ
ﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺴﻞ وﺣﺸﻲ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗ( ﺳﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ)ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ( 1F)ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻫﻠﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ در آب ﺳﺮد،  ﻲﺟﻨﺴ ﻲرﺳﻴﺪﮔ يﺑﺮا. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ 1/2وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ دوﻫﺰار ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻪ ﭘﺲ از اﻧﺪﻛﻲ ﻟﻘﺎح ﺧﺸﻚ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺬﻛﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠ. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ 1931/01/62
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪه ﺟﺬب آب ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﻧﺴﻞ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه 
  .ﻃﻲ ﺑﻴﺴﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪاﻳﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ  يﺑﺮا
در ﭘﺲ از ﻫﻢ دﻣﺎ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮزﻳﻦ ، ﺷﻤﺎرش  و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻧﺴﻞ اﻫﻠﻲ و وﺣﺸﻲ 
  .ﺪﺳﺒﺪﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧ
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  ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎرﮔﺬاري اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ -2- 3 ﺟﺪول
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 21اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر دﻣﺎي ***درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد        8اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر دﻣﺎي **درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد        4اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر دﻣﺎي *
  
و ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﺮاي  ﻲدﻣﺎﻳ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
  .ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ 1931/01/62ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ وﺣﺸﻲ و اﻫﻠﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ 
  
  :ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻃﻮل دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ - 3-2- 3
  .در دوران ﺗﻴﻤﺎرداري، ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻮر ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺎن ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺟﺪا ﻧﺸﺪ و از ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه و ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﺑﺮ روي ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎ ز
 .ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪCVU  دﻗﻴﻘﻪ 09روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  .ﺗﺨﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدﻳﺪ
اﻧﺠﺎم  C-VU ﻟﻴﺘﺮ ﭘﻴﺶ از ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن 2/5آب در ﮔﺮدش و ﻣﻌﺎدل % 51ﺗﻌﻮﻳﺾ آب روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
از دورﺑﻴﻦ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر روي ﻣﻴﺰ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه م در ﺻﻮرت ﻟﺰو .ﻣﻲ ﺷﺪ
از ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﻧﻤﻮ و در ﻃﻲ دوران  .وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺗﺮاف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ citoMاﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮپ دورﺑﻴﻦ دار 
ن آب، ﻗﻄﻊ ﺑﺮق و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ از ﻧﻈﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻄﻌﻲ ﺟﺮﻳﺎ
  .دﻳﺪه ﺑﺎﻧﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﺷﻤﺎره اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
  ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ
  ﺗﻌﺪاد
  وﺣﺸﻲﺗﺨﻢ 
  وزن
ﺗﺨﻢ 
  وﺣﺸﻲ
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ 
  وﺣﺸﻲ
  ﮔﺮم 1در 
  ﺗﻌﺪاد
  اﻫﻠﻲﺗﺨﻢ 
  وزن
  اﻫﻠﻲ ﺗﺨﻢ
  ﺗﻌﺪاد
  ﺗﺨﻢ اﻫﻠﻲ
  ﮔﺮم 1در 
  9/5  662  5252  9/5  383/90  0363  5516  *1
  9/5  103/20  4582  9/2  483/17  6253  0836  **2
  9/2  003/26  3672  9/2  563/79  5533  8116  ***3
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ﻛﻠﻴﻪ ، از در ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﻛﺎرﮔﺎه 22(BCCR)ﻓﻴﻮز ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺎن و  SPUﺿﻤﻦ اﺗﺼﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻟﻮازم ﺣﺴﺎس ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻤﭗ آب، ﭘﻤﭗ ﻫﻮا، رﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮﻛﻨﺘﺮﻟﺮ و ﺗﺮﻣﻮ ﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
( ybdnatS)اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻌﻨﻮان آﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎر و ﻛﭙﺴﻮل ( ﺑﺨﺎري آﻛﻮارﻳﻮم)ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ 
  .ﺗﻬﻴﻪ و در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
ﺗﻬﻴﻪ و ﻫﻤﻮاره در ( ECI DDER)ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﺦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺠﻤﺎد آب ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 
  .ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﺨﺪان
 
  :ﺮداري از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ - 4-2- 3
  :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ
  (ﺗﺨﻢ ﻫﺎ% 05ﺑﻴﺶ از )ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ  - اﻟﻒ
  (ﺗﺨﻢ ﻫﺎ% 05ﺑﻴﺶ از )ﺗﻔﺮﻳﺦ  -ب
  (ﻻروﻫﺎ% 05ﺑﻴﺶ از )ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده  -ج
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( 1F)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد وﺣﺸﻲ و اﻫﻠﻲ 
ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، در ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ در  ﻲو از ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳ ﻲو وﺣﺸ ﻲﻧﻪ ﻫﺎ از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻫﻠﻧﻤﻮ
و ﺟﻬﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  يﻟﻴﺘﺮ ﻲﻣﻴﻠ 5ﻛﺮاﻳﻮ ﺗﻴﻮب 
ﺑﺪﺷﻜﻞ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر در  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ  - 08 C°، ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰر ﺗﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎ يﻧﮕﻬﺪار
در  يﺑﻌﺪ يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ يدر ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮا( ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده) ﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧ
  . ﺷﺪﻧﺪ يﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪار يﺗﻴﻮب ﻫﺎ
 يرﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻲﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا ﻲاز ﻻرو ﻛﺎﻣﻞ در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳ يدر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
 ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ يو ﺑﺮا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه .ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا
  .ﺷﺪﻧﺪ يو ﻧﮕﻬﺪار يآﻣﺎده ﺳﺎز ﻲﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻜﺮر درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﻠ
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ﻢ و ﻴ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻨﺎن از ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻴاﻃﻤ يﺑﺮا
ﺑﻪ ﺪ و ﮔﺮوه دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳدﺖ ﻣﺪرس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮﻴﺸﺎت در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳ
ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
و در  يﻧﮕﻬﺪار – 08 C°ﻓﺮﻳﺰر  يﺗﺎ در دﻣﺎ واﻗﻊ در رﺷﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  .  ﺪﻳﺻﻮرت ﻟﺰوم از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آ
ﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻧ
ﺑﻴﺎن ژن )و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ( ANDآﺳﻴﺐ )، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ)ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن، ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ روش ﻫﺎ در ( 07PSH
  :ﺪه اﺳﺖﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ آورده ﺷ 2-3ﺟﺪول 
 :ژﻧﻮﻣﻴﻚﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ اول ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  روش ﻛﺎر -3- 3
  ( :yassa temoC enilaklA)ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ  آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﺖ - 1-3- 3
  .، ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ آﮔﺎرز ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ  temoCﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در آزﻣﻮن 
ﻛﻨﺪه ﺷﺪن ﻻﻳﻪ آﮔﺎرز ﻧﺮﻣﺎل، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺮا. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻻم ﻫﺎي ﻫﺎﺷﻮردار
در ﺻﻮرت ﭼﺮب ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻻم ﻫﺎ، ﺿﺮوري اﺳﺖ  ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ در اﺗﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺮارداده 
اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده . ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ اﺳﻼﻳﺪ زدوده ﺷﻮد
 5017ه ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺷﻤﺎر( edilS detsorF)در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از ﻻم ﻫﺎﺷﻮردار . ﺷﺪه و ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ
ﻋﺪدي، ﺑﺪون ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻮرد  27ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻻم ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮدن و ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﺮﺑﻲ و ﻏﺒﺎر روي ﺳﻄﺢ ﻻم ﻫﺎي ذﻛﺮ . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .ﺷﺪه، ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻻﻳﻪ ﮔﺬاري آﮔﺎرز ﻧﺮﻣﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001، در آﻟﻤﺎﻧﻲ  kcreMﺮم آﮔﺎرز ﻧﺮﻣﺎل ﮔ 1/2 ﺪارﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻘ
ﻣﮕﻨﺖ اﺳﺘﻴﺮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و  -از ﻫﻴﺘﺮ . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺣﻞ ﺷﺪ 052آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارﻟﻦ 
 .ﺷﻔﺎف ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد "داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﻛﺎﻣﻼ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺣﺮارت 051ارﻟﻦ ﻣﺤﺘﻮي آﮔﺎرز ﺗﺎ 
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ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و  05رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻓﺎﻟﻜﻦ د 001آﮔﺎرز ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ دﻣﺎي ﺣﺪود 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻم ﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﻲ در ﻓﺎﻟﻜﻦ ﻓﺮو ﺑﺮده ﺷﺪه و ﺑﻴﺮون آورده ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﻻم ﺑﺎ 
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار  01اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻤﻴﺰ ﭘﺎك ﺷﺪه و ﻻم ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت اﻓﻘﻲ در ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺮاز ﺑﻪ ﻣﺪت 
، روي ﺳﻴﻨﻲ اﺳﺘﻴﻞ %  1/2ﺮﻣﺎل ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ آﮔﺎرز ﻧاﺳﻼﻳﺪ .داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻻﻳﻪ آﮔﺎرز ﺧﺸﻚ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ "ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ 42ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ  05در آون 
زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮدن ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ آﮔﺎرز ﻧﺮﻣﺎل و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎزي و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻓﺮﻫﺎ، 
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري اﺳﺖ
  :( ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻓﺮﻫﺎ)آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ  ﻣﺮﺣﻠﻪ اول -1-1-3- 3
  :ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﺤﻠﻮل ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 :  SBPﺑﺎﻓﺮ  -1-1-1-3- 3
  .ﺪﻳاز اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻤﻮژﻧﺎﻳﺰر در آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد
  :ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ 052ﻣﻮاد زﻳﺮ ﺑﺼﻮرت ﺧﺸﻚ ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه و در ارﻟﻦ 
 ﮔﺮم 0/8lCaN •
 ﮔﺮم 0/20lCK •
 ﮔﺮم 0/4414oPH2aN •
 ﮔﺮم 0/4204oP2HK •
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد 7/4روي   Hpﺑﻪ ارﻟﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ  08
در اﻳﻦ   Hpﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ(  6ﺣﺪود  Hp) ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻴﺪي ﺿﻌﻴﻒ 
( ﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮﻣ 05در  HOaNﮔﺮم  02)ﻣﻮﻻر  01  HOaNﺑﺎﻓﺮ از ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ 001ﺳﭙﺲ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﻪ 
 121/1و ﭘﻤﭗ ﺧﻼء  ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪ، اﺗﻮﻛﻼو در دﻣﺎي  24ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ واﺗﻤﻦ ﺷﻤﺎره 
اﺳﺖ X1 SBP ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎري دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
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ﺳﻲ ﺳﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و در دﻣﺎي  052ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﺑﻄﺮي ﺷﻴﺸﻪ اي 
  .آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ 81/14ﻛﺎري،   SBPﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻓﺮ 
ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه، در Hpاﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎ Hp ،در ﻫﺮ روز SBPﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ 
  .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد 7/4
  
 (ﺑﺎﻓﺮ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ)ﺑﺎﻓﺮ ﻻﻳﺰﻳﺰ  -2-1-1-3- 3
  :ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 052ﻣﻮاد زﻳﺮ ﺑﺼﻮرت ﺧﺸﻚ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه و در ارﻟﻦ 
 ﮔﺮم 41/16lCaN •
 ﮔﺮم 3/227 ATDE   •
 ﮔﺮم  0/21sirT •
 ﮔﺮم 0/8HOaN •
ﻣﮕﻨﺖ اﺳﺘﻴﺮر ﻋﻤﻞ اﻧﺤﻼل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم  –ﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ارﻟﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻴﺘ 07
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ  01اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل روي ﻋﺪد   Hp. ﺷﻔﺎف ﺷﻮد "ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ
ﻣﺤﻠﻮل ﻻﻳﺰﻳﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را در ﺟﺎر ﻋﻤﻮدي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻮﻳﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم  .ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد97
ﺟﺎر ﻋﻤﻮدي ﻣﺤﺘﻮي  .ﻠﻲ ﺟﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮدﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢ ﺗﺎ از ورود ﻧﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ داﺧ
  notirTﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  0001دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ،  51 – 02ﺑﺎﻓﺮ ﻻﻳﺰﻳﺰ را در ﻳﺨﭽﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻪ و 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  4اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در دﻣﺎي  OSMDﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  01و   001x
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﺟﺎر ﻋﻤﻮدي  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 08ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻓﺮ ﻛﺎري ﻻﻳﺰﻳﺰ  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻓﺮ ﻻﻳﺰﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 .و در ﻫﺮ روز ﻛﺎري اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻫﻤﺎن روز ﻣﺼﺮف ﺷﻮد
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 (اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ)ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  -3-1-1-3- 3
  :ﺮي رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ 0001ﻣﻮاد زﻳﺮ ﺑﺼﻮرت ﺧﺸﻚ ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه و در ارﻟﻦ 
 ﮔﺮم 21HOaN •
 ﮔﺮم 0/273 ATDE   •
 
ﺑﺎﺷﺪ ، ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ  31ﺑﻴﺸﺘﺮ از  Hpﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  008
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  .ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﻢ 009
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ( ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 009)اﻓﻘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ 
ﺑﺮاي . ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده در ﻳﺨﭽﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺧﻨﻚ ﺷﻮد
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز، ﻣﻘﺪاري ﻳﺦ در ﻣﺤﻔﻈﻪ اي 
ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﺮار داده  ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز زﻳﺮ ﺳﻴﻨﻲ اﺳﺘﻴﻞ ﻗﺮارداده ﺷﺪه در زﻳﺮ
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز، ﻗﺒﻞ از ﭼﻴﺪن ﻻم ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي . ﺷﺪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ  "اﻧﻔﺮادي روي ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز، وﻟﺘﺎژ و آﻣﭙﺮاژ ﺑﺎ روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﻗﻴﻘﺎ
ت اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻗﺮاردادن ﻻم ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون  ﻪدﻗﻴﻘ 02وﻟﺖ ﻃﻲ  12دﺳﺘﻜﺎري ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت وﻟﺘﺎژ و آﻣﭙﺮاژ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و وﻟﺘﺎژ 
دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺮوﻧﻲ ( وﻟﺖ ﻣﺘﺮ –آﻣﭙﺮ ﻣﺘﺮ )از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ  .ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ر زﻣﺎن اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت و ﻃﻲ ﻣﺪت ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن وﻟﺘﺎژ و آﻣﭙﺮاژ د
  .اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﺑﺎﻓﺮ ﺧﻨﺜﻲ -4-1-1-3- 3
 "ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻛﺎﻣﻼ 08ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  052در ارﻟﻦ  sirTﮔﺮم  4/8
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه و در ﺟﺎر ﻋﻤﻮدي  001ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  7/5روي  Hpﺣﻞ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ 
 . ه ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﺷﻴﺸﻪ اي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎد
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  :آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم -2-1-3- 3
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب  5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ  و ﺑﻪ آن  01ﺑﺸﺮ ﮔﺮم آﮔﺎرز ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﭘﺎﻳﻴﻦ را در  0/5730
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ  001ﻣﮕﻨﺖ اﺳﺘﻴﺮر ﺑﺎ دﻣﺎي  –ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و روي ﻫﻴﺘﺮ 
ﺷﻔﺎﻓﻲ  "ﺣﻞ ﺷﺪه و ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻣﻼ "ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮارت ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ آﮔﺎرز ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺎﻣﻼ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ  73 -  04ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل ﻛﺎﻣﻞ دﻣﺎي آﮔﺎرز را 
  .رﺳﺎﻧﻴﻢ
ﺑﺮاي ذوب آﮔﺎرز ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺠﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﺘﺮ ﻣﮕﻨﺖ اﺳﺘﻴﺮر از دﺳﺘﮕﺎه آون 
  .ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﻻرو ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻣﺎﻫﻲ آزاد  –ﻻرو ﺑﺎ ﻛﻴﺴﻪ زرده  –ﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺗﺨ)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﻗﻄﻌﻪ اي از ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﺗﻴﻮب  – 08را از ﻓﺮﻳﺰ ( درﻳﺎي ﺧﺰر
  .ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ 1/5اﭘﻨﺪورف 
از ﻗﻴﭽﻲ ﻧﻮك راﺳﺖ و  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﻮژﻧﺎﻳﺰر روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 001
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  001ﺗﻴﺰ ﺧﺮد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﻴﭽﻲ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي ﭘﻴﭙﺘﺎژ و  002ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻤﭙﻠﺮ  ﺑﺎرهﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و دو  ردﻳﮕﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﻮژﻧﺎﻳﺰ
  .ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ورﺗﻜﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
ت ﻋﻤﻮدي در ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻴﻮب ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮژن ﺷﺪه را ﺑﺼﻮر
  .اﭘﻨﺪورف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮددرﺷﺖ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ و دو ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ در ﺳﺘﻮن ﺗﻴﻮب 
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ)ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ . ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﻔﺮادي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖﻛﺪر ﻓﺎز 
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  1/5ف و در ﺗﻴﻮب اﭘﻨﺪور( ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 001 – 051ﺣﺪود )ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺧﺎرج ﻛﺮده 
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ 4دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  01ﺑﻪ ﻣﺪت   0711mprو ﺑﺎ دور  رﻳﺨﺘﻪ
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ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ اول را دو رﻳﺨﺘﻪ و از ﻣﺎده ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺎوي رﺳﻮب ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ ﺣﺎﺻﻞ از 
و ﭘﺲ از ﻳﻚ  ﻳﺰر رﻳﺨﺘﻪﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﻮژﻧﺎ 001روي رﺳﻮب ﺳﻠﻮﻟﻲ . اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  "ﻣﺠﺪدادرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  4دﻗﻴﻘﻪ دﻣﺎي  7ﺑﻪ ﻣﺪت    0311mprﻣﺮﺣﻠﻪ ورﺗﻜﺲ ﺑﺎ دور 
  .ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ دوم را ﻫﻢ دور رﻳﺨﺘﻪ و از رﺳﻮب ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺳﻠﻮل 
  .ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻲ زﻳﺮ ﺳﻴﻨﻲ ﻓﻠﺰي  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻌﺪي روي ﺳﻄﺢ ﺳﺮد
  .ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻴﻮب اﭘﻨﺪورف ﻣﺤﺘﻮي رﺳﻮب ﺳﻠﻮﻟﻲ روي ﺳﻄﺢ ﺳﺮد ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ 
  .ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
 001ﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻫﻤﻮژﻧﺎﻳﺰر ﺑﻪ رﺳﻮب ﺳﻠﻮﻟﻲ داﺧﻞ ﺗﻴﻮب اﭘﻨﺪورف اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺑ 01
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد را ﺑﺎ  73 – 04ﺑﺎ دﻣﺎي ﺑﻴﻦ ( ذوب ﺷﺪه)ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﮔﺎرز ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روي ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﻴﭙﺘﺎژ ﺳﺮﻳﻊ ، ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و  "ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﻴﻮب اﭘﻨﺪورف ﻛﺎﻣﻼ
ﺮﻣﺎل ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻧﻘﻄﻪ روي ﻻم ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ آﮔﺎرز ﻧ. ﻻم در دو ﻧﻘﻄﻪ ﻟﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
درﺟﻪ روي  54ﻻﻣﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ زاوﻳﻪ . ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ دو ﻋﺪد ﻻﻣﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺖﻗﺮار داده ﺷﺪه ا
  .ﻓﺸﺎر وارد ﻛﺮدﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻻﻣﻞ ﻫﺎ 
  
  
  
  
  ﻧﺤﻮه ﻗﺮار دادن ﻻﻣﻞ روي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪه روي ﻻم - 6- 3ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
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ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻻﻣﻞ روي ﻻم ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ و ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺤﺘﻮي  ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ
  .ﭘﻬﻦ ﺷﻮد "ﻛﺎﻣﻼﻫﻤﻮژﻧﺎﻳﺰر و آﮔﺎرز ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﭘﺎﻳﻴﻦ روي ﺳﻄﺢ ﻻم در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻻﻣﻞ 
زﻣﺎن  .ﻻم ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﻨﻲ ﺳﺮد درون ﻳﺨﭽﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺮون آورده ﻣﻲ ﺷﻮد
  .در ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪه ﺷﺪن ﻻﻳﻪ زﻳﺮ ﻻﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ 
و آرام آرام از روي ﻻم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  اﻓﻘﻲ ﻻﻣﻞ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﻧﺎﺧﻦ ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﻮﻳﻲﭘﺲ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ 
  .ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﻛﻨﺪه ﻧﺸﻮد
ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪون ﻻﻣﻞ در ﺟﺎر رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻋﻤﻮدي ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺎﻓﺮ ﻻﻳﺰﻳﺰو ﺗﺎرﻳﻚ ﻗﺮار 
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد 4ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  1ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت  داده
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري  4ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻛﻪ در دﻣﺎي  009در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ، ﻣﻘﺪار 
  .دﻗﻴﻘﻪ آراﻣﺶ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ 02ﺷﺪه ﺑﻮد، در ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻣﺪت 
ﻻم ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ .آراﻣﻲ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻪﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻻم ﻫﺎ از ﺑﺎﻓﺮ ﻻﻳﺰﻳﺰ 
ﻣﻴﻠﻲ آﻣﭙﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  052وﻟﺖ و  12اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ .در ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ ﭼﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 02
ﻤﻮدي ﺑﻴﺮون آورده ﺷﺪه و در ﺟﺎر رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻋ دﻗﻴﻘﻪ ﻻم ﻫﺎ از ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 02ﺑﻌﺪ از 
ﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻴدﻗ 2ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺎﻓﺮ ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .ﻻم ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  
  
ﻧﺤﻮه ﭼﻴﺪن ﻣﻨﻈﻢ ﻻم روي ﺳﻄﺢ ﻛﺎري  -7- 3 ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  
  .اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
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  :رﻧﮓ آﻣﻴﺰي -3-1-3- 3
ر آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، روش ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺮاي د
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از آزﻣﻮدن روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ، در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻘﺮه ﺑﺮاي 
  .ﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﺮرﺳ
، ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ... در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﻧﮕﻲ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻧﻈﻴﺮ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ، ﺳﺎﻳﺒﺮﮔﺮﻳﻦ و 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺎﻳﺪﺳﻤﻲ و ﺳﺮﻃﺎن زا ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻻم ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ن ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎ
ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در دﺳﺘﺮس و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
اﻣﺎ در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻘﺮه ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺮات ﻛﻤﺘﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوري دردﺳﺘﺮس ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ . ﮔﻴﺮد
  .ﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﻮري ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻻم ﻫﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري در آرﺷﻴﻮ ﺑﺮاي ﺑ
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻻم ( gniniats revliS)در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻘﺮه 
  :ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻳﺪ
  
 (noituloS xiF)ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه  - 1-3- 1-3- 3
  ﮔﺮم ﺗﺮي ﻛﻠﺮو اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 51
  آﺑﻪ 7ﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت روي  5
  ﮔﺮم ﮔﻠﻴﺴﺮول 5
 ﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮﻣﻴ 08
  
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎزي ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن  052ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارﻟﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ارﻟﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت  08
اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﻘﻄﺮ دو ﺑﺎر  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ 001دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﮕﻨﺖ اﺳﺘﻴﺮر ، ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ  02ﺣﺪود 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ 001ﺗﻘﻄﻴﺮ در اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج 
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 1ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﻤﺎره  - 2-3- 1-3- 3
  ﮔﺮم ﭘﻮدر ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ 3/3
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 66آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ 
ﻌﻲ ﻫﻤﮕﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺎ اﻧﺤﻼل ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ و ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺎﻳ 001ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارﻟﻦ 
  .روي ﻣﮕﻨﺖ اﺳﺘﻴﺮر ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻳﺨﭽﺎل ﻗﺮار  4ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي در دﻣﺎي  001ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارﻟﻦ  1ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره 
  .داده ﺷﺪ
 
 2ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﻤﺎره  - 3-3- 1-3- 3
  ﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم 0/710
  ﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه 0/710
  ﮔﺮم ﺳﻴﻠﻴﻜﻮ ﺗﺎﻧﮕﺴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 0/340
  ﺪﺋﻴﺪﮔﺮم ﻓﺮﻣﺎﻟ 0/620
ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ ﺧﺸﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻮدري ﻓﻮق و اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ 43ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﻫﻤﮕﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮕﻨﺖ اﺳﺘﻴﺮر 
  .ﺷﻮﻧﺪ در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻣﺨﻠﻮط
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻮﻳﻞ  001ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺷﺪن ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارﻟﻦ  2ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره 
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮﺳﺪ 4آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم در ﻳﺨﭽﺎل ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ دﻣﺎي 
  
  (:noituloS potS)ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪه  - 4-3- 1-3- 3
  .ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪه رﻧﮓ آﻣﻴﺰي در اﻳﻦ آزﻣﻮن ا% 1از اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪاﺳﺘﻴﻚ ﮔﻼﺳﻴﺎل ﻳﻚ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ 001
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ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪه در ﺟﺎر  001ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارﻟﻦ 
ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  .ﻋﻤﻮدي ﺷﻴﺸﻪ اي در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﺎﻋﺖ ﻻم ﻫﺎي ﭼﻴﺪه ﺷﺪه در ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺳﺘﻴﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاري ﻻم  21ﺑﻪ ﻣﺪت و ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي، 
دﻗﻴﻘﻪ  01ﺑﻪ ﻣﺪت  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد آون و در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ 73در دﻣﺎي( ﺟﺎر اﻓﻘﻲ اﺳﺘﻴﻞ)
ﻻم  .دو ﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻻم ﻫﺎ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻻم ﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ  3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد آون ﺑﻪ ﻣﺪت  73ﺟﺎر اﻓﻘﻲ اﺳﺘﻴﻞ در دﻣﺎي  ﻫﺎي ﻗﺮار داده ﺷﺪه در
دﻗﻴﻘﻪ در ﺟﺎر ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺤﺘﻮي آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﺮﻃﻮب  5ﻻم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  .ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ
  .ﺷﺪﻧﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮارداده ﺷﺪه و ﺳﺮد ﺷﺪه  4در دﻣﺎي  "ﻛﻪ ﻗﺒﻼ 2و  1ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﻤﺎره 
 02ﺑﻪ ﻣﺪت  2و  1ﺷﺪه و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺷﻤﺎره  ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺨﻠﻮط
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎر ﻋﻤﻮدي ﺷﻴﺸﻪ اي و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻜﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و دﻣﺎي 
دو ﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻻم ﻫﺎي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﺑﺎ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 52ﺣﺪود )آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮد ﺑﻮدن آب . ﮓ از روي ﻻم ﭘﺎك ﺷﻮدآب ﻣﻘﻄﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ذرات اﺿﺎﻓﻲ رﻧ
دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪه  5ﻻم ﻫﺎ در ﺟﺎر ﻋﻤﻮدي ﺷﻴﺸﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺪت  .ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ
ﺳﺮد ﺑﻮدن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ و در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
ﮓ آﻣﻴﺰي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻻم ﻫﺎ ﺑﺎ آب ﻻم ﻫﺎ از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪه رﻧ .اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ﻣﻘﻄﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
. ﻻم ﻫﺎ در ﺟﺎر اﻓﻘﻲ اﺳﺘﻴﻞ ﻗﺮارداده ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻓﻀﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از آون ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ ﻻم ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﺎﻣﺖ ﺑﺎ . ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ و ذﺧﻴﺮه ﺷﺪﻧﺪ 001ﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺰﮔﻨﻤﺎ X01ﻋﺪﺳﻲ ﺷﻴﺌﻲ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ erocS temoCاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 05
 .(4002 ,rahliV) در آن ﻧﻘﻄﻪ، راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ
 0 – 552اﻋﺪاد ﺑﻴﻦ  .اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺎي ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﻲ :  C.ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺎه اﺳﺖ و اﻋﺪاد ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻋﺪد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺪاد ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 
ﺷﻮد و ﻗﺴﻤﺖ در ﺣﺎﺷﻴﻪ راﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻧﻤﻮدن ﭘﺸﺖ زﻣﻴﻨﻪ و ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻧﻤﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻠﻮل
 يﻛﻪ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ،ﺪﻳﻧﻤﺎﻲﻣ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮرﺳ
 liaTدر دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﺖ و AND%، 
 )xN=CL (ﺑﺎﺷﺪﻲﻛﺎﻣﺖ ﻣ ﻲﻛﻪ در ﺟﻬﺖ اﻓﻘ
  )yN=CH( ﺪﺑﺎﺷﻲﻛﺎﻣﺖ ﻣ يﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮد
ﻃﻮل ﻛﺎﻣﺖ از ﻃﻮل ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻔﺮﻳﻖ 
 -CL=LT(    
دم ﻛﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع  يو ﻋﻤﻮد ﻲ
ﺷﺪه  ﻒﻳﺗﻌﺮ 001در ﺿﺮب 
 ﺷﻮد ﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﻧﺒﺎﻟﻪدرﻃﻮل د
  
 ANDدر ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان ﭘﻴﻜﺴﻞ و ﺣﻀﻮر 
  
ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻛﺎﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ B-A
.(4002 ,rahliV)AND و ﻣﻴﺰان ( ﻣﻴﺰان ﭘﻴﻜﺴﻞ)ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي 
( ffottuC
 يﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ MTerocs temoCﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻃﻮل دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﺖ، ارﺗﻔﺎع ﻛﺎﻣﺖ ،ﻃﻮل ﻛﺎﻣﺖﺗﻮان ﺑﻪ  
  :ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻒﻳﺗﻌﺮ ﺮﻳاﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ز
 ﻫﺎﻳﻲﻜﺴﻞﻴﺗﻌﺪاد ﭘ(: ﻃﻮل ﻛﺎﻣﺖ) thgnel temoC
 ﻫﺎﻳﻲﻜﺴﻞﻴﺗﻌﺪاد ﭘ(: ارﺗﻔﺎع ﻛﺎﻣﺖ) thgih temoC
ﭘﻴﻜﺴﻞﺑﻪ ﺻﻮرت ( : ﻛﺎﻣﺖ ﻧﺒﺎﻟﻪﻃﻮل د) thgnel liaT
)HL  ﺷﻮد ﻲﻣ ﻒﻳﺗﻌﺮ( ﺳﺮ ﻛﺎﻣﺖ ﻲاﻓﻘ يﻫﺎ ﻜﺴﻞﻴﭘ
در ﺟﻬﺖ اﻓﻘ يﻫﺎ ﻜﺴﻞﻴﻤﻮع ﭘﻣﺠ: در دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﺖ
ﻛﺎﻣﺖ  يو ﻋﻤﻮد ﻲدر ﺟﻬﺖ اﻓﻘ يﻫﺎ
 ))y,x(ci ∑(/))y,x(ti∑(=TAND(
ﺿﺮب دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﺖ  % ANDﺑﻪ ﺻﻮرتtnemom liaT:
  T×AND%=TM(
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. رودﻣﻲ
  ﻲﻣﻬﻢ ﻣ
 tnemom
) ﺳﺮ ﻛﺎﻣﺖ
 AND%
 ﻜﺴﻞﻴﭘ
)001×اﺳﺖ
)L
 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 (از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ)ﻳﻲ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد ﻧﻤﺎ -9- 3ﺷﻜﻞ 
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي  -08ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ﻓﺮﻳﺰر 
ﻣﻘﺪار  ANDcو ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ  ANR
در دو ﺗﻜﺮار دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ و   RCP emiT laeR
ﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻞ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ و در ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺎري از 
ﺎر دﻣﺎﻳﻲ روي ﺳﻄﻮح ﺷﻴﺸﻪ اي از اﻋﻤﺎل ﺗﻴﻤ
ﺑﺮاي ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن آﻧﺰﻳﻢ . ﺳﺎﻋﺖ و در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻳﻚ  0/1 CPEDﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از آب دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﺷﺮح ﻣﻮاد و روش  .دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺮازول و 
ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻫﻤﻮژن ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ 
  ANRﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج 
  07PSHﺑﻴﺎن ژن  آزﻣﻮن
 07PSHﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻟﮕﻮي ﺑﻴﺎن ژن 
ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج . ﻛﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﺑﻪ روش  HDPAGدر ﺣﻀﻮر ژن ﻛﻨﺘﺮل  PSH
. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 esaNRﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
 02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  121ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و اﺗﻮﻛﻼو در دﻣﺎي 
  .آزﻣﻮن ﺑﻴﺎن ژن در زﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻛﻞ ANRاﺳﺘﺨﺮاج 
 ANR
. اﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل و اﺗﺎﻧﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  . ﺪ و در ﺳﻄﺢ ﻳﺦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 
  -01- 3ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
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ANRاﺳﺘﺨﺮاج 
07ﺑﻴﺎن ژن 
 esaNRآﻧﺰﻳﻢ 
 081
 esaNR
  
 -1-2-3- 3
ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج 
رﺳﻮب اﻟﻜﻠﻲ 
ﻣﻨﺠﻤ
 
  : ﻣﻮاد ﻻزم
، اﺗﺎﻧﻮل (kcreM)، اﻳﺰوﭘﺮﭘﺎﻧﻮل 42CPED، آب ﻣﻘﻄﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ (aeroK htuoS، llaneG) 32ﺗﺮازول
  . درﺟﻪ 57، اﺗﺎﻧﻮل (kcreM)، ﻛﻠﺮوﻓﺮم (kcreM) ﺟﻪدر 69
  
  :ﻳﻞ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزوﺳﺎ
  . ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﭙﺖ، ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻳﺨﭽﺎﻟﺪار، ورﺗﻜﺲ و ﻫﻢ زن، ﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎر
  : روش ﻛﺎر
ﻣﻴﻠﻲ  1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺮ روي ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ ﻫﻤﻮژن ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪار  001ﻣﻘﺪار 
ﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻪ دﻗ 01ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ورﺗﻜﺲ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت . ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺮازول اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺳﻪ ﺑﺎر . ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 002داري ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن 
 4دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  51ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت . دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ 5ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺷﺪه در ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻴﻮب ﻫﺎ ﺟﺪا و ﻻﻳﻪ آﺑﻲ ﺟﺪا . ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪﻧﺪ 00021 g*درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ دور 
 03ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل ﺳﺮد اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  005ﺑﻪ ﺗﻴﻮب ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻘﺪار 
 4دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  01ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ - 02دﻗﻴﻘﻪ در ﻓﺮﻳﺰر 
ﺗﻪ  ANRﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﭘﻼك ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ . دﻳﺪﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮ 00021 g*درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ دور 
 0057 g*دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  5ﺳﺮد ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺪت % 57ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل  0001ﺗﻴﻮب در 
در زﻳﺮ ﻫﻮد ﺧﺸﻚ  ANRﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ دور رﻳﺨﺘﻪ و ﭘﻼك . ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪﻧﺪ
اﺿﺎﻓﻪ  CPEDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ  05ﻫﺎ ﻣﻘﺪار و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ( دﻗﻴﻘﻪ 51- 01)ﮔﺮدﻳﺪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﻼك ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در آب ﺣﻞ  54دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  5ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ -08و در اداﻣﻪ  -02ﮔﺮدد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰر 
                                              
 lozirT 32
 etanobracoryp lyhteiD 42
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 اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ژل آﮔﺎروز
 porDonaNﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي در دﺳﺘﮕﺎه 
ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ و ﭘﺲ از  X1 52EAT
 ,esatnemreF)  neerg REBYS 
 ANRﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  4ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﻘﺪار 
 001ر ﭼﺎﻫﻚ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن 
ﺑﺮاي ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري از ژل . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ  682
ﻗﺮار  pordonaNﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ در دﺳﺘﮕﺎه 
. ﺧﻮاﻧﺶ ﺷﺪ lµ/gnﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ واﺣﺪ 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  1/9ﺑﻴﺸﺘﺮ از  
 
 . ANRﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج 
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 اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ANRارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ 
 ANR
 032و  082، 062و ﺧﻮاﻧﺶ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي 
 .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ(  cifitneicSomrehT
وز در ﺑﺎﻓﺮ ﮔﺮم آﮔﺎر 0/5ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎروز ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﻧﮓ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ اﻳﻤﻦ 5ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﻣﻘﺪار 
. اﺿﺎﻓﻪ و در ﺳﻴﻨﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
د 62ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ رﻧﮕﻲ ﻟﻮدﻳﻨﮓ 2اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
 X1 EATدﻗﻴﻘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز در ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻓﺮ  52
ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ( narI ,negaiK)آﮔﺎروز از دﺳﺘﮕﺎه ژل داﻛﻴﻮﻣﻨﺘﻴﺸﻦ 
  . ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 2اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻣﻘﺪار  ANRﻫﺎي  ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  062/032و   062/082داده ﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
062/082و ﻧﺴﺒﺖ   lµ/gn 001ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 .ﺪﺑﻴﺎن ژن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧ
 - 11- 3ه ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎر
 55
 -2-2-3- 3
ﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ
% 1
ASU ,c0002)
 
 (ASU
وﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 esaNDﺗﻴﻤﺎر  -3-2-3- 3
اﺳﺘﻔﺎده  I esaNDﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از روش ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ  ANDﺑﺮاي ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
 ,esatnemreF) I esaNDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻧﺰﻳﻢ  1/5ﺑﺎ  ANRﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ  5در اﻳﻦ روش ﻣﻘﺪار . ﮔﺮدﻳﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ  73دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  03ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1/5و  (ASU
ﺑﺎ  ATDEﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  2ﻣﻘﺪار  I esaNDو در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺣﺬف و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن آﻧﺰﻳﻢ  (3-3ﺟﺪول )
در . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ 57دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  51ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  05ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻮرد  pordonaNﻛﻞ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در دﺳﺘﮕﺎه  ANRﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ دوﺑﺎره ﻧﻤ
 .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ANRﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  esaNDﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر  -3- 3 ﺟﺪول
 gµ 5 ANR
 lµ 5.1  reffuB І esaND X01
 lµ 4  rotibihnI esaNR
 lµ5.1  eerf-esaNR ,I esaND
 lµ 02 ot pU  retaw detaert CPED
  
 ANRاز  ANDcﺳﻨﺘﺰ  -4-2-3- 3
 remaxeH modnaRو  TdogilOﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از روش ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ  ANDcﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ 
ﺑﺸﺮح ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه آﻧﺰﻳﻢ  esatpircsnart esreveRاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺣﻀﻮر آﻧﺰﻳﻢ 
 ANRﺷﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮدار ﻣﻌﻜﻮس ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠ ANDcﺳﻨﺘﺰ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪزﻳﺮ 
ﺷﺪه  ﺳﺎﺧﺘﻪ ANDc.در دﺳﺘﺮس آن، ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد 3 'اﻟﮕﻮ و ﭘﺮاﻳﻤﺮ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ اﻧﺘﻬﺎي
ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ  ANRﻳﺎANDآﻧﺘﻲ ﺳﻨﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺳﻜﺎﻧﺴﻲ از )اﺳﺖ 72ﻳﻚ رﺷﺘﻪ آﻧﺘﻲ ﺳﻨﺲ
ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻜﭙﻲ ﺑﺮداري ﻣﻲﭘﻨﺠﺑﻪ  ﻪﺳدر ﺟﻬﺖ  ANRmاز  .(ﺷﻮد ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ANRm
  .ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺳﻪ ﺑﻪﭘﻨﺞ  در ﺟﻬﺖ ANDc
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  :ANDcروش ﺳﻨﺘﺰ 
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺷﺮﻛﺖ  esatpircsnart esreveRدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻛﻴﺖ ANDcﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ 
 ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ANDc ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ . ﭘﺬﻳﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم   esaNRﻫﺎي ﻋﺎري از ﻞ و ﻣﺤﻠﻮلﻳﺑﺎ وﺳﺎ
 0001ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  داﺷﺘﻪﺣﺠﻤﻲ را ﺑﺮ ANRﻏﻠﻈﺖ ﻳﻜﺴﺎن، در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
 retsaMاﺑﺘﺪا  .رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ 02lµﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ xiM retsaMﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ آب و  ANRﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 
 .ﺷﺪﻳﺦ ﺗﻬﻴﻪ  روي 4- 3ﺟﺪول ﺑﻪ ﺷﺮح xiM
  ANDcﺑﺮاي ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﺳﻨﺘﺰ  xiM retsaMﺗﻬﻴﻪ  -4- 3ﺟﺪول 
  ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻣﻴﺰان  ﻣﺎده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
 x1  lµ 4  reffub X5
  -  lµ 1 emyznE TR
  lomp52  lµ 1  remirP Td ogilO
  -  gn 0001  ANR latoT
  -  elbairaV  o2Hd eerF esaNR
  -  lµ 02  latoT
 
ﻟﻴﺘﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮروي آن  ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻲ وﻳﺎلﻳﻚ  ANRﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه 
. ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ xiM retsaMﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻫﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ANDcﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ . ﺷﺪﺘﻪ ﻧﻮﺷ
ﺑﻪ  eerF esaNRو آب  ANRﻟﻴﺘﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ و آﻧﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط  ﻣﻴﻠﻲﻧﻴﻢ ﻫﺎي  ﻣﺨﻠﻮط در ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب
اﻧﻜﻮﺑﻪ  ﻪدﻗﻴﻘ 5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  56ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺮﻛﺪام ازﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب
و اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ؛ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، ﺑﺎﻓﺮ، ﭘﺮاﻳﻤﺮ، ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻫﺎ وآﻧﺰﻳﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ(gnidlofer)ﺷﺪﻧﺪ
  :ﺣﺮارﺗﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  (ANR gnidlofeR)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  56دﻗﻴﻘﻪ در  01  - 1
 (.ﺑﺴﻂ)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  55دﻗﻴﻘﻪ در  03 - 2
(. ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي آﻧﺰﻳﻢ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداري)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 58ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي در  دﻗﻴﻘﻪ 01 - 3
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري  -02در  RCPﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم  ﺳﭙﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهANDcﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 .ﺷﺪﻧﺪ
 HDPAGو  07PSHﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻧﻬﺎي  - 4
 75
ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺑﺎ ANDcدر اداﻣﻪ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﺗﺎﻳﻴﺪ وﺟﻮد 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول . ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 51ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  RCPﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﮔﺮادﻳﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ژن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ  RCPﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ 
ﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت دﻣﺎﻳﻲ زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ دﻣﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮر. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد
وﺟﻮد . ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺮ دو ژن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ( درﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮ از دﻣﺎي ذوب 1/5)درﺟﻪ  85ﻧﺸﺪ و دﻣﺎي 
در ( ﺑﻮد esaNDﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﺎ  05ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره )ﺑﺎﻧﺪ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮادﻳﺎن 
. دارد esaNDﻫﺎ ﺑﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﻧﺸﺎن از ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ
درﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ و ﺳﻨﺘﺰ دوﺑﺎر  85ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻧﺪ در دﻣﺎي  ﻛﻪ 41و  31ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
   .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ANDc
  
درﺟﻪ  26و  06، 85، 65، 45دﻣﺎي  5در ( )ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ژل) 05ﺷﻤﺎره ﮔﺮادﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ  RCPﻧﺘﻴﺠﻪ  -21-3 ﺷﻜﻞ
  .ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاددر 85در دﻣﺎي  05و  14، 83، 92، 41، 31ﺪه ﺷﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ANDcو ﺗﻜﺜﻴﺮ ( ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ  52 ﺣﺠﻢ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺑﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ژن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﺑﺮاي  RCPواﻛﻨﺶ 
ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ده ﻣﻴﻠـﻲ ﻣـﻮﻻر ﺑـﺎ اﺳﻴﺪ-ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺮﻳﺲ)RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  2/5 ،ANDcﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از 0/2
 0/1ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﭘﻨﺠـﺎه ﻣﻴﻠـﻲ ﻣـﻮﻻر،  0/57،(ﻣﻮﻻر ﻛﻠﺮﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻲ ،3.8=Hp
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر از ﻫـﺮ ﻛـﺪام از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫـﺎي  0/2و PTTd ،PTCd،PTGd،PTAdﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر از ﻫﺮ ﻛﺪام از 
 .ﻓﻮروارد و رﻳﻮرس
  
07PSH HDPAG
HDPAG07PSH
pb005
pb002
 85
  .RCP
 ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻜﻞ
  ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ
  
   53
  ﺳﻴﻜﻞ
  ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در 
 RCPﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
درﺻﺪ ﻣﻮرد  ﻳﻚﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎروز 
  
  ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ RCP emit laeR
 PSH
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﺣﺮارﺗﻲ واﻛﻨﺶ  -5- 3ﺟﺪول
  ﻣﺪت زﻣﺎن  درﺟﻪ ﺣﺮارت RCPﻣﺮﺣﻠﻪ 
 noitarutaneD
  ﮔﺴﺘﺮش اوﻟﻴﻪ
  01nim  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد49
 noitarutaneD
  ﮔﺴﺘﺮش 
 gnilaenA
  اﻟﺤﺎق
 noitnetxE
  ﺑﺴﻂ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 49
  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد -- 
  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 27
 CES51
 
 CES51
 
 
 CES51
 noitnetxE
  ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ
 nim5  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 27
 HDPAGژن ﻛﻨﺘﺮل  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
 ANDcﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ درﺳﺘﻲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻨﺘﺰ 
 51ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
  .زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در
 ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ -  31-3ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
HDPAG, 07ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﺎن ژﻧﻬﺎي  
 95
  
 
  
ﻴﻠﻲ ﻣﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻳﻚ وﻧﻴﻢ در 6-3لﻣﻮاد ذﻛﺮ ﺷﺪه درﺟﺪو RCP emit laerﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ 
ﺧﺎﻧﻪ اي اﻧﺘﻘﺎل  69از اﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ  ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ واﻛﻨﺶ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮي
 .ﻳﺎﻓﺖ
  RCP emit laeRﻣﻮاد ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در واﻛﻨﺶ - 6-3ﺟﺪول
  xiM retsaM RCP lasrevinU naMqaTﻛﻴﺖ   ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 01
 xoRﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﻧﮓ ( 5x)ﭘﺮاﻳﻤﺮ و ﺳﺎﻳﺒﺮ ﮔﺮﻳﻦ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 2/5
  (TRﻣﺤﺼﻮل واﻛﻨﺶ )اﻟﮕﻮ AND  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 2
  آب دﻳﻮﻧﻴﺰه اﺳﺘﺮﻳﻞ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 02ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  
 ﺧﺎﻧﻪ 69اﻓﺰودن ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص  -
 ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺎ ﻛﺎور ﺷﻔﺎف -
 0057/IBAﻗﺮار دادن ﭘﻠﻴﺖ در دﺳﺘﮕﺎه  -
 :ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ RCP ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻳﺮ ﺑﺮاي ﺳﭙﺲ -
  
  RCP emit laeRﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮارﺗﻲ واﻛﻨﺶ - 7-3ﺟﺪول
  ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻜﻞ  دﻣﺎ  زﻣﺎن  ﻣﺮﺣﻠﻪ
  ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ  ﺛﺎﻧﻴﻪ 03  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 49  اوﻟﻴﻪ noitarutaneD
  ﺳﻴﻜﻞ 54  ﺛﺎﻧﻴﻪ 5  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 49  noitarutaneD
  ﺳﻴﻜﻞ 54  ﺛﺎﻧﻴﻪ 43  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 06  noitnetxE /gnilaennA
 
 
  
  
 06
  :ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 
 HDPAGﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  -اﻟﻒ  -41- 3ﺷﻜﻞ 
 
  
 
 07PSHد ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪار -ب -41- 3ﺷﻜﻞ 
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 tC∆∆ :ﺻﺤﺖ ﻣﺪل -5-2-3- 3
ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﺮاﺑﺮي ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي ژن ﻣﺮﺟﻊ و ژن ﻫﺪف، ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژﻧﻬﺎي  tC∆∆در ﻣﺪل
  .ﻫﺪف و ﻣﺮﺟﻊ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل وﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 elpmasfer -elpmastegrat = elpmastC∆                           lortnocfer- lortnoctegrat = lortnoctC∆
  lortnoctC∆- elpmastC ∆= tC∆∆
و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  8ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر (: lortnoc)در ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎﻻ ﻛﻨﺘﺮل 
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  درﺟﻪ 21و  4ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ (: elpmas)ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﻤﺎن ژن ( ecnerefer)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺮﺟﻊ 07PSHﻳﻌﻨﻲ ژن  ژن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( tegrat)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺪف
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ seneg gnipeek esuohﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻼح 
در  .ﻗﺮار داده ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ( 3)در راﺑﻄﻪ  tC∆∆ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺻﻮرت ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ  اﻳﻦ روش ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﻫﺪف و ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ
  .ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺷﻮد
از روش  ANDcﻣﻜﻤﻞ ﻳﺎ  ANDﻛﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ  ANRدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
و ﺑﻪ  esatpircsnart esreveRدر ﺣﻀﻮر آﻧﺰﻳﻢ  82و ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ TdogilOاﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ (. 8-3ﺟﺪول )اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ ANRﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  2ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻣﻘﺪار 
درﺟﻪ  07دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  01ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﻪ ﻣﺪت  CPED، ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ و آب ANRواﻛﻨﺶ اﺑﺘﺪا ﻣﺨﻠﻮط 
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮط آﻧﺰﻳﻢ و . ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻳﺦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 24ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  ﻳﻚﺑﺎﻓﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 56دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  5، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت TRﻧﺰﻳﻢ آﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 92ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ANDcﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  
                                              
 remirp modnaR 82
 )RCP( noitcaeR niahC esaremyloP 92
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  ANDcدﻳﺮ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در واﻛﻨﺶ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻘﺎ  -8- 3 ﺟﺪول
  ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ - 6-2-3- 3
در  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺎن ژن HDPAGو  07PSHﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ژن
دو ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮاي ژﻧﻬﺎي  TSALBو  suoineG، 7ogilOاﻓﺰارﻫﺎي ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺪا ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه از اﻳﻦ ژن ﻫﺎ در اﺑﺘ. ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ HDPAGو ژن ﻛﻨﺘﺮل  07PSH
و در ﻧﺮم  (9-3ﺟﺪول )درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ( IBCN)از ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژﻧﻮم  ANDcآزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
ﺲ از ﻫﻢ ردﻳﻒ ﺳﺎزي ﭘ. ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 03ﻫﻤﺮدﻳﻒ ﺳﺎزي (llaH، 9991)  tideoiBاﻓﺰار 
ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ در ﻧﺮم اﻓﺰار  واﺣﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه اﻳﻦ ژﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮ( tnemngila)
ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻗﻴﻖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻣﺎي ذوب، ﻃﻮل ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺪﺳﺖ ( kilhcyR، 7002) 7ogilO
ﻣﻮرد  3´ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﻮاﻟﻲ اﻧﺘﻬﺎي  nipriaHو  remid remirpآﻣﺪه و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن در اﺑﺰار ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در ﻧﻬﺎﻳﺖ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻘﺪار اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن و  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ارزﻳﺎﺑﻲﻣﻮرد  IBCNﺳﺎﻳﺖ در ﻗﺮار داده ﺷﺪه  TSALB-remirp
ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در . .و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ژﻧﻮﻣﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 01-3ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻛﺮوژن ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪ و ﺑﻪ  4 DOﺎﻻي ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑ
  .ﺻﻮرت ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 
  
                                              
 tnemngilA 03
 ﻣﺎده  ﻣﻘﺪار  ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ
  reffuB X 5 4 lµ X 1
  emyznE TR MTtpircSrepyH  lµ 1  X 1
  )Mµ 05( remirP Td ogilO  lµ 1  lomp 05
  )Mµ 001( srem 6 modnaR  lµ 1  lomp 001
  ANR latot  lu 01-1  gµ 2
  O2Hd eerF esaNR    
             lµ 02                                                        : ﻛﻞﻣﻘﺪار
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  اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  -9- 3ﺟﺪول 
  ﻛﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻮاﻟﻲ  ﻧﺎم  ﻋﻠﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ   ﻧﺎم ژن 
 07PSH
  1.182260BA ssikym suhcnyhrocnO
  1.46053U  ahcstywahcst suhcnyhrocnO
  1.211640TB  ralas omlaS
  HDPAG
  1.975850TB  ralas omlaS
  372604FE  atturt omlaS
            902421100_MN  ssikym suhcnyhrocnO
  
  07PSHﻟﻴﺴﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺎن ژن  - 01- 3ﺟﺪول 
  ﻃﻮل  دﻣﺎي اﺗﺼﺎل  (´3-´5) ﺗﻮاﻟﻲ  ﻧﺎم ﭘﺮاﻳﻤﺮ  ژن
 07PSH
  22  95/5  GTGGAGTTTCTAGGGTAGGAGC FsaClaS-07PSH
  22  95/4  GTGTTCTTCCTGTAGTCGGTCT RsaClaS-07PSH
  HDPAG
  22  95/6  CTTGACACGAGTAGTCTGGGAG  FsaClaS -HDPAG
  91  06/4  CCGACAGCCGTTCCAGTAG  RsaClaS -HDPAG
  
    RCP emiT laeR واﻛﻨﺶ -7-2-3- 3
 neerg REBYSاز روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ رﻧﮓ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ  RCP TRﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﺎن ژن ﺑﻪ روش 
ﺷﺎﻣﻞ  RCPدر اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪا در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺣﺠﻢ واﻛﻨﺶ، ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ، دﻣﺎي اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺴﻂ ﻗﻄﻌﻪ، ﻏﻠﻈﺖ 
 enOpetSﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در دﺳﺘﮕﺎه و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺷ 2lCgM
 tneidarGﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن دﻣﺎي اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ از روش . اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ( ASU ,IBA) RCP TR
ژن ﻛﻨﺘﺮل  RCPﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ANDcﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ RCP
از  RCP emiT laeRم واﻛﻨﺶ اﻧﺠﺎﺑﺮاي . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ در ﻫﻤﻪ HDPAG
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد آورده ﺷﺪه در  51ﭼﺎﻫﻜﻲ ﻣﺨﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﺠﻢ واﻛﻨﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ  84ﭘﻠﻴﺖ 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 11-3ﺟﺪول 
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  RCP emiT laeRﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در واﻛﻨﺶ  - 11- 3ﺟﺪول 
  ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  lu/gn 05 lu 2 ANDc
  X1  lu 3  x5 ximerp REBYS
 Mµ 5.0  lu 8.0  F remirP
 Mµ 5.0  lu 8.0  R remirP
  -  lu 51 ot pU  O2Hdd
  
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا آﻣﺎده و ﺑﻪ  HDPAGو  07PSHﺑﺮاي ژن  11- 3ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آورده ﺷﺪه در ﺟﺪول 
. ه ﺷﺪﺷﻜﻞ دوﺗﺎﻳﻲ در ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎي ﭘﻠﻴﺖ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و روي ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ
دور در دﻗﻴﻘﻪ ﻫﻤﮕﻦ و  0001ﺑﺎ دور  reguf etalpدﻗﻴﻘﻪ در دﺳﺘﮕﺎه  2در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي . ﻫﻮاﮔﻴﺮي ﺷﺪ و در دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 21-3ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻫﺪف در ﺟﺪول 
  RCP emiT laeRا ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﺎت ژﻧﻮﻣﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﺎﻳﻲ اﺟﺮ - 21- 3ﺟﺪول 
 ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻜﻞ زﻣﺎن )Co( دﻣﺎ  ﻣﺮﺣﻠﻪ
 1 nim 5 59 noitarutaned laitinI
 ces 03 59 noitarutaneD
 ces 03 85 gnilaennA 04
 ces 02 27 noisnetxE
  
ﻴﻚ ﻣﻮرد ﻫﺪف از روش ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﺎت ژﻧﻮﻣ
 31-3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ در ﺟﺪول. ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ذوب اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 RCP emiT laeRﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﺎﻳﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ذوب دﺳﺘﮕﺎه  - 31- 3ﺟﺪول 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ )Co( دﻣﺎ  زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻜﻞ
  
 1
    59  ces 51
  evruC tluM
  
  06  nim 1
 59  ces 51
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 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ -8-2-3- 3
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ دو ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺻﻼح ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن از 
در اﻳﻦ . ﻫﺮ دو ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ژن ﻫﺪف و ژن ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  13روش ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ و در دو ﺗﻜﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎزدﻫﻲ  51ﺣﺠﻢ  ﺑﻪ 1/01رﻗﺖ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ  6روش از  
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  2rﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ =E ])epols/1-(01[  1-ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل
  .ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪدرﺳﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي و ﭘﻴﭙﺖ ﻛﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ
  
  ژن آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﺑﻴﺎن -9-2-3- 3
 23ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﻲ( ∆∆tC) tCداده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﺎن ژن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل دﻟﺘﺎ 
وارد  7002 llecxEﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻧﺮم اﻓﺰار  (1002 ,negttimhcS dna kaviL)ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ،  ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ)ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   ∆∆tCداده ﻫﺎي . ﺷﺪﻧﺪ
 81 SSPSوارد ﻧﺮم اﻓﺰار ( ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻروي، ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ
ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  AVONAﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺴﺖ ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن 
   (.50.0<P)ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
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  :ﻛﺎر در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻣﻮاد و روش -4- 3
از ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﻪ  ،ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﻄﺮ و ﺗﻌﺪاد
  :ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده (1102)و ﻫﻤﻜﺎران  inseH دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻃﺒﻖ ﺷﺮح زﻳﺮ 
در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  يﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ يﺑﺮا ﻲﺗﻨﻈﻴﻢ درﺟﺎت اﻟﻜﻠ
  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ( ﭘﺮدﻳﺲ ﻧﻮر)داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس 
  ﻚﻴﻛﻼﺳ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺎر روش
ﺸﺎت ﻳﺟﻬﺖ ﺷﺮوع آزﻣﺎ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (1102)و ﻫﻤﻜﺎران inseH ﻚ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻴﻛﻼﺳ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎﻓﺖ
ﺧﺰر ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  يآزاد درﻳﺎ ﻲﻻرو ﻣﺎﻫ يﻫﺎﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻴﻛﻼﺳ ﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ
 07ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻧﻞ ﻣﺮك در اﻟﻜﻞ  ﻲﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻜﻠ
رﻧﮓ زرد ﺑﻮﺋﻦ ﻛﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻻرو ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ . ﺪﻳﺮدﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔ يدرﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪار
آزاد در  ﻲﻻرو ﻣﺎﻫ يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ. ﻣﻜﺮر اﺗﺎﻧﻞ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎﻫﺶ داده ﺷﺪ يﻫﺎ
، آب ﺑﺎﻓﺖ از آن ﺧﺎرج ﻲﻨﺪ آﺑﻜﺸﻳﻓﺮا ﻲآب ﺟﺬب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، اﺑﺘﺪا ﻃ يﺎدﻳﺮ زﻳدرﺟﻪ ﻣﻘﺎد 07اﻟﻜﻞ
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ يﻫﺎيﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮ يﺮﻴﺎت آﺑﮕﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﻴﺑﻪ ﻫﻤ. ﮔﺮدﻳﺪ
  يﺮﻴآﺑﮕ - 1-4- 3
از ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  يﺮﻴﻨﺪ آﺑﮕﻳدرﺟﻪ اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ ﻓﺮا 001و  09، 08 ﻲﺸﻳاﻓﺰا يﻫﺎيﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮ
ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻟﻜﻞ  2درﺟﻪ،  08ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻟﻜﻞ  2ﻫﺎ ﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﺑﻪ ا. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 21ﺗﺎ  8ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت . درﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 001در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻟﻜﻞ  ﺳﺎﻋﺖ 2ﺖ ﻳﻧﻬﺎدرﺟﻪ و در  09
ﺪ ﻳﺶ، زﻣﺎن ﺑﺎﻳﻦ آزﻣﺎﻳﻣﺮاﺣﻞ در ا ﻲﻮﺳﺘﮕﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘ. ﺪﻳﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﺑﻮﺗﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ آن ﺳﺎﻋﺖ
  .ﺾ اﻟﻜﻞ و ﻣﻮاد را اﻧﺠﺎم دادﻳﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻌﻮﻴﺗﻨﻈ يﻃﻮر
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  يﺳﺎز ﺷﻔﺎف - 2-4- 3
از ﻣﺎده  دﻳﮕﺮاﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ زرد ﺑﻮﺋﻦ، ﺧﻮن، ذرات  يﻫﺎﺟﻬﺖ ﺣﺬف رﻧﮓ يﺮﻴﺎت آﺑﮕﻴﭘﺲ از ﻋﻤﻠ
ﻠﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻳﻫﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زاﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻓﺖ 3ﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﺑﻪ ا. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 33ﻠﻦﻳزا
ﻠﻦ و ﻳزا يﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻻ. ﻨﻪ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪﻴﻫﺎ آﻣﺎده ﭘﺎراﻓﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﻓﺖﻳا
  .ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮود 3ﺪ از ﻳﻠﻦ ﻧﺒﺎﻳﺎد ﺑﺎﻓﺖ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زاﻳﺧﺸﻚ ﻛﺮدن زﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻛﺮدن ﻨﻪﻴﭘﺎراﻓ و يﺳﺎز آﻏﺸﺘﻪ - 3-4- 3
ﻫﺎ ﺖ ﺑﺮشﻴﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ، ﻛﻴدر ﻧﻔﻮذ ﭘﺎراﻓ ﻳﻲﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻴﺖ ﭘﺎراﻓﻴﻔﻴﻦ ﻛﻪ ﻛﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
 ﭼﻮن. ﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدآﻟ kcreMﻦ ﻣﺮﻏﻮب ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻴﺪ از ﭘﺎراﻓﻳﺤﺎ ﺑﺎﻴدارد، ﺗﺮﺟ يﺮﻴو ﻗﺎﻟﺐ ﮔ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ  ﻲﻦ ﻣﻴﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﻧﻔﻮذ ﭘﺎراﻓ يﺑﺎﻓﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد واﺟﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺣﻔﺮات ﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻦ ﺻﻮرت ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﻴﻪ ﻳدر ا. ﻫﺎ ﺑﺒﺨﺸﺪﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ يﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﻜﻨﻮاﺧﺘﻳﻗﻮام و  ﻲﺧﺎﻟ يﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﭘﺮﻛﺮدن ا
ﻦ ﻴﺑﻪ ﻫﻤ. ﺎﺑﺪﻳ ﻲﺶ ﻣﻳﺰ اﻓﺰاﻴﻫﺎ ﻧﺖ آنﻴﻔﻴﻮﺳﺘﻪ، ﻛﻴﭘ يﻫﺎﻪ ﺑﺮشﻴﻜﺮوﺗﻮم، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﻴﺑﺮش ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣ
ﻦ در ﻴﭘﺎراﻓ يﮔﺮاد ذوب ﺷﺪه و ﭼﻬﺎر ﺳﺮ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 06ﺗﺎ  85 يﻦ ﺟﺎﻣﺪ در آون ﺑﺎ دﻣﺎﻴﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎراﻓ
ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم  2ﺑﺎر و ﻫﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  3ﻨﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ در اﺑﺘﺪا ﻴﺎت ﭘﺎراﻓﻴﻋﻤﻠ. ﺨﺘﻪ ﺷﺪﻳر يﺑﺸﺮ ﺷﻴﺸﻪ ا
ﻦ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻳو ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻲﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺲ ﺑﻪ آراﻣ يﻫﺎﻪﻧﻤﻮﻧ ﺳﺎﻋﺖ 2ﺎن ﻫﺮ ﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺑﻪ ا. ﺷﺪ
ﭘﺲ از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ . ﺪﻳﻨﻪ ﮔﺮدﻴﺳﺎﻋﺘﻪ ﭘﺎراﻓ 21ﻚ دوره ﻳ يﻫﺎ ﺑﺮادر اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻓﺖ. ﺎﻓﺖﻳاﻧﺘﻘﺎل  يﻇﺮف ﺑﻌﺪ
  .ﺷﺪﻧﺪ يﺮﻴﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻳآﻣﺎده ﻓﺮا
 يﺮﻴﮔ ﻗﺎﻟﺐ - 4-4- 3
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺪﻳﮔﺮد اﻧﺠﺎم ﻲﻮﻣﻴﻨﻴآﻟﻮﻣ يﻫﺎذوب ﺷﺪه و ﻗﺎﻟﺐ kcreMﻦ ﻴﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻓ يﺮﻴﻗﺎﻟﺐ ﮔ
و ﭘﻨﺲ  ﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮاغ اﻟﻜﻠ ﻦ ﺷﺪﻧﺪ وﻴﭘﺮ از ﭘﺎراﻓ يﻓﻠﺰ يﻫﺎاﺑﺘﺪا ﻗﺎﻟﺐ 43ﻦﻴﻖ ﭘﺎراﻓﻳدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰر
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ﺖ ﻳآزاد ﺑﺎ رﻋﺎ ﻲﻻرو ﻣﺎﻫ يﻫﺎدر اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻴﻫﻮا داﺧﻞ ﭘﺎراﻓ يﻫﺎﺣﺒﺎب
ﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺲ داغ اﻗﺪام ﻳﺪ و ﻳﮔﺮد يﺎزدرون ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﺳ ﻲﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮش ﻋﺮﺿ يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا يﺮﻴﺟﻬﺖ ﮔ
ﭘﺲ . ﺪﻳﻛﺎﻏﺬ در ﮔﻮﺷﻪ ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد يﻫﺎﻫﺎ از ﺗﻜﻪﻛﺪ زدن ﻗﺎﻟﺐ يﺑﺮا. ﻫﻮا ﺷﺪ يﻫﺎﺑﻪ ﺣﺬف ﺣﺒﺎب
  .ﺨﭽﺎل ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪﻳاﻧﺠﻤﺎد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ داﺧﻞ  يﻫﺎ ﺑﺮا، ﻗﺎﻟﺐيﺮﻴاز اﺗﻤﺎم ﻗﺎﻟﺐ ﮔ
  
  (آﻣﺎده ﺑﺮش يﻫﺎﻗﺎﻟﺐﻧﻤﻮﻧﻪ : ب  ﻲﻮﻣﻴﻨﻴآﻟﻮﻣ يﻫﺎﻗﺎﻟﺐ: اﻟﻒ)يﺮﻴﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﮔ : 51-3ﺷﻜﻞ 
  ﺑﺮش   - 5-4- 3
ﻨﺪ ﺑﺮش ، ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳ. ﻜﺮوﺗﻮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻴﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺑﺮش زدن ﻗﺎﻟﺐ
ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت  يﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮش ﻫﺎ ﻳﻲﻨﺪ ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮا ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﻂ آزﻣﺎﻴﻫﺎ در ﻣﺤﻗﺎﻟﺐ
. ﺪﻳﻎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻴﺾ ﺗﻳﻪ ﺑﺮش، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺮش و ﺗﻌﻮﻳدﺳﺘﮕﺎه اﻋﻢ از زاوﻤﺎت ﻴدر اداﻣﻪ ﺗﻨﻈ. ﺮدﻳﭘﺬ
ﺑﺎ . ﻜﺮوﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻴﻣ 4ﺧﺰر يآزاد درﻳﺎ ﻲﻻرو ﻣﺎﻫ يﻫﺎﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ يﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يﺧﺰر ﺑﺮا يآزاد درﻳﺎ ﻲﻻرو ﻣﺎﻫ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ يﻛﻼﺳﻴﻚ رو ﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ
در  يو ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا يﺳﻔﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ يﭽﻪ اﻣﺎﻫﻴ يوﺿﻌﻴﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
 5ﺷﺎﻣﻞ  ﻲاز زﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘ ﻲﻋﺮﺿ ي، ﺑﺮش ﻫﺎﻲﭘﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜ يواﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه در اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ
در ﺣﻤﺎم آب ﺑﺎ  آزاد ﻲﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﻋﺮﺿ يﻫﺎﺑﺮش. ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﻲﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ از ﻃﻮل ﻣﺎﻫ
ﺑﺮش داده  يزﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻪ دار ﻴﺣﺎﺷ يﻫﺎﻻم ﻗﺮار دادنﺑﺎ ﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪه و درﺟﻪ ﺳﺎ 04 يدﻣﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻲﻋﺮﺿ يﺑﺮش ﻫﺎ يﺣﺎو يﻻم ﻫﺎ. ﺖ ﺷﺪﻧﺪﻴﺗﺜﺒﻻم  يﺷﺪه ﺷﻨﺎور در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ رو
ﺗﺎ ﻫﺎ در اداﻣﻪ ﻻم. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 73 يﺳﺎﻋﺖ در آون ﺑﺎ دﻣﺎ 42ﺑﻪ ﻣﺪت  آزاد ﻲﻣﺎﻫ يﻫﺎ
  .ﺷﺪﻧﺪ يﻻم ﻧﮕﻪ دار يﻫﺎدر ﺟﻌﺒﻪ يﺰﻴﻨﺪ رﻧﮓ آﻣﻳزﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﺮا
 اﻟﻒ ب
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  ﻲﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮش و ﻻم ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ : 61- 3ﺷﻜﻞ 
  (آزاد ﻲﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫ ﻲﺑﺮش و ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿ يﺣﺎو يﻫﺎﻻم: بﻜﺮوﺗﻮم   ﻴدﺳﺘﮕﺎه ﻣ: اﻟﻒ)
  
 ﻦﻳاﺋﻮز – ﻦﻴﻠﻴﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴ يﺰﻴآﻣ رﻧﮓ - 6-4- 3
و ﻫﻤﻜﺎران،   rehcsiF)ﻦ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞﻳاﺋﻮز –ﻦ ﻴﻠﻴﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴ يﺰﻴﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮓ آﻣ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 41- 3 ﺟﺪولﺮات در ﻴﻴﺑﺎ ﺗﻐ (8002
  
  اﺋﻮزﻳﻦ -ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ :  41-3ﺟﺪول
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ﻫﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻻم 53و ﭼﺴﺐ اﻧﺘﺎﻟﻦ ﻲﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ يﻫﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﻞ يﺰﻴﭘﺲ از اﻧﺠﺎم رﻧﮓ آﻣ
ﺪه ﺷﺪه و آﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻴﻮ در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻻم ﭼﻴﻪ آرﺷﻴﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻬدر اداﻣﻪ ﻻم. ﺪﻧﺪﻳﮔﺮد
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻣ
  .ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ يﺷﺪ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا ﻲﻻم ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻴﻜﻮن ﺑﺮرﺳ
-SD دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ ﻣﺪل يﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮدار 002Eﻣﺪل  espilcE ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻴﻜﻮن
 يﻻم ﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ يﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮا يﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ يو دارا 2L-SD thgiS latidiD ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮو  1 iF
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻲﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ
 0002ه ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻم ﻫﺎ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ اﻧﺪاز
  .ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪ يﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ، دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ
و  8،  4 ﻲﺧﺰر ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳ يآزاد درﻳﺎ ﻲﻻرو ﻣﺎﻫ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا
درﺟﻪ  07در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﻟﻜﻞ  "درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﻪ ﻗﺒﻼ 21
و ﺗﻬﻴﻪ ﻻم  ﻲ، ﺑﺮش ﻋﺮﺿيه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮﺷﺪ يﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪار
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﻻم ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ و  يو رﻧﮓ آﻣﻴﺰ
 ياﻧﺪازه ﮔﻴﺮ ،ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻻم ﻣﺸﺎﻫﺪه ، ﺗﺜﺒﻴﺖ يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا يﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  253= ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ  22 × 61ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻫﺮ ﻋﺪد ﻻم ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  .و ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺷﺪ ﻲﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮرﺳ
  :ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از  ﻲﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ يﻻم ﻫﺎ ﻲﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳ يﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎ
  (DM)ﺳﻔﻴﺪ  يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا يﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
  (srebmuN)ﻫﺮ ﻋﺪد ﻻم  ﻲﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا
 .ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا يﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ يﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ 0052 ﻲاز ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳ
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  :ﻲﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳ يداده ﻫﺎ يﭘﺮدازش آﻣﺎر - 7-4- 3
ﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ  يﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ يﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ، ﻲﺗﺼﺎدﻓ "ﻛﺎﻣﻼ يدر ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك ﻫﺎ
 ﻲاﺳﻤﻴﺮﻧﻮف و ﺷﺎﭘﻴﺮو ﺑﺮرﺳ- فوﺳﻔﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮ يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا يﻫﺎ
از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ . ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻲﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ يﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ  Tﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آزﻣﻮن
 يﻗﻄﺮ و ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ ﻫﺎ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ يﺑﺮا( AVONA yaw enO)وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
دار ﺑﻮدن  ﻲﻣﻌﻨ ﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ. ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ يﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا
 يﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻲﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺗﻚ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ)از آزﻣﻮن اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ  ﻲﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ
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  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ -1- 4
ﺎره ﺷﺪ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﺮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ دوم اﺷ
درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ . ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪدي 
ﺑﻪ ﻫﻤﺎوري اﻧﺪك، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻻزﻣﻪ ﺑﻘﺎ و  در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻪ . ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ اﺳﺖ
و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻈﻢ اﻛﺴﻴﮋن آب DDER دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر، ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻨﻈﻢ و روزاﻧﻪ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب 
ﻲ و ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺟﺒﺮان  اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮادﻫ
اي آب در ﮔﺮدش ﺧﺎرج از ﻓﻀﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ، ﺗﻠﻔﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دﻣﺎﻫﺎي 
ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻲ، اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔ(درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 21و  8 ، 4)اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
  : ﻳﺦ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪاول زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺗﻔﺮﻳﺦ ﺟﻤﻊ آوري و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮ
  ( 4º С)ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺳﺮد  : 1-4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  
  
  
  ( 8º С)ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﺎﻫﺪ  : 2- 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  ( 21 º С)ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﮔﺮم  :3- 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
 hP M K  درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﮔﺮوه
  0/13  6671  5252  96  اﻫﻠﻲ
  0/83  0522  0363  26  وﺣﺸﻲ
 hP M K  ت ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦدرﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻠﻔﺎ  ﮔﺮوه
  0/97  995  4582  12  اﻫﻠﻲ
  0/19  713  6253  9  وﺣﺸﻲ
 hP M K  درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﮔﺮوه
  0/46  599  3672  63  اﻫﻠﻲ
  0/37  509  5533  72  وﺣﺸﻲ
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در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ                  ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ،
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ  Mﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﺮاف،   K،(6991 ,tnaviV) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﺮاف ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻘﺪار ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺗﺨﻢ  hPﻧﺸﺪه و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﭘﺲ ازﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺮاف و 
  .ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه اﻧﺪ
در اﻳﻦ  ﻲو اﻫﻠ ﻲآزاد وﺣﺸ ﻲﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻣﺮا ﻲﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ، ﻃ
ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻓﻘﻂ از اﺷﻌﻪ  ﻲﻗﺎرچ ﻛﺶ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﻲﺗﺤﻘﻴﻖ، از ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ
ﺳﻴﻠﻴﺲ، ذﻏﺎل ﻓﻌﺎل، ) يﺑﺨﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ا يﺧﺎرج از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ رو CVU
  .ﺗﻴﻤﺎر آب در ﮔﺮدش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ يﺑﺮا( زﺋﻮﻟﻴﺖ
  
  وﻗﺎﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر:   4- 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺮاﺣﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ 
  (19/01/62)ﺷﺮوع اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
  (21C°)ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم   (8 C°)ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺮﻣﺎل   (C° 4)ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد 
  روز درﺟﻪ  روز  ﺗﺎرﻳﺦ  روز درﺟﻪ  روز  ﺗﺎرﻳﺦ  روز درﺟﻪ  روز  ﺗﺎرﻳﺦ
  612  81  19/11/41  692  73  19/21/3  842  26  19/21/82  ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ
  846  45  19/21/02  844  65  19/21/22  883  79  29/2/3  ﺗﻔﺮﻳﺦ
  027  06  19/1/6  276  48  19/1/82  825  231  29/3/7  ﭘﺎﻳﺎن ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده
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  :ارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ ژﻧﻮم ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﺎﻣﺖ -2-4
رﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﺎﻣﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮ
( ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻻرو ﻛﻴﺴﻪ زرده ، يﻻرو دارا، ﻲﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ از ﭼﺸﻢ زدﮔ)ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ 
ﻣﻮﺟﻮد  AND، ﻣﻘﺪار )LT ,htgnel liaT(ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻃﻮل دم ﻛﺎﻣﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )tnemom liaT(ﻛﺎﻣﺖ  MTﺧﺺ ﺷﺎ و )TD ,liat ni AND(در دم ﻛﺎﻣﺖ 
ﺑﺮداﺷﺖ  يﻣﺨﺘﻠﻒ، از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻲدﻣﺎﻳ يدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻲاز ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ از ﭼﺸﻢ زدﮔ ﻲاﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  .اﺳﺖدر اﻳﻦ ﺑﺨﺶ آورده ﺷﺪه  ﻲﻳﺗﺮ ﭼﺎﻟﺶ دﻣﺎ ﻲﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺟﺰﺋ
  :ارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ -1-2-4
ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﮔﺮم و ﺳﺮد و ﺷﺎﻫﺪ در  ANDﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ 
در ﺷﻜﻞ  MTو  TD، LTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1- 4
ﻣﻘﺪار (. 000.0 = P)دﻫﺪﻫﺎي ﺳﺮد، ﮔﺮم و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﻴﻦ ﮔﺮوهLTﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺮاﺑﺮ  82ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  9اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
  .(1-4ﺷﻜﻞ )اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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ﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي آﺳﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷ -1-4ﺷﻜﻞ 
  ﻛﺎﻣﺖ MTﺷﺎﺧﺺ ( ﻛﺎﻣﺖ      ج TDﺷﺎﺧﺺ ( ﻛﺎﻣﺖ     ب LTﺷﺎﺧﺺ ( اﻟﻒ ﺧﺰر 
  
از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﺮد، ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮم TDﺷﺎﺧﺺ
و ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﺮد و  (300.0 =P) ﻫﺎي ﺳﺮد، ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮمﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻴﻤﺎر. )100.0<P(
در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد  TDﺷﺎﺧﺺ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد (100.0<P) ﮔﺮم و ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮔﺮم و ﺷﺎﻫﺪ
- 4ﺷﻜﻞ )ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  3/5ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  2ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ 
اﻣﺎ ﺑﻴﻦ  .)100.0<P(، ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن دادﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﺮد MTﺷﺎﺧﺺ (. 1
در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ  MTﺷﺎﺧﺺ (.54.0=P)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﺮد و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
  (.1- 4ﺷﻜﻞ )ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  9/5ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  51ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
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  :ﻧﺘﻴﻜﻲ درﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ ژ - 2-2- 4
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از  ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ANDﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ 
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2-4در ﺷﻜﻞ  MTو  TD، LTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﻲدﻣﺎﻳاﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاددر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر اﺧﺘﻼف ﻣ LTﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ  ،(658.0=P) ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و آﻟﻮﻳﻦ، ( 1=P) ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺗﺨﻢ
و ( 899.0=P)، اواﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ و ﻻرو (109.0=P) ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺗﺨﻢ و آﻟﻮﻳﻦ ،(399.0=P) زدﮔﻲ و ﻻرو
  (.2- 4 ﺷﻜﻞ)داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  (359.0=P)ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪي ﻻرو و آﻟﻮﻳﻦ 
 = P)ﻧﻴﺰ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ TDﺷﺎﺧﺺ 
 ،(756.0=P)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و آﻟﻮﻳﻦ  ،(1=P) ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و اواﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ. (536.0
اواﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ و  ،(817.0=P)اواﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ و آﻟﻮﻳﻦ ، (799.0=P)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﻻرو 
  (.2-4 ﺷﻜﻞ)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ(177.0=P)و ﻻرو و آﻟﻮﻳﻦ (1=P)ﻻرو
 
  آﺳﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر - 2- 4ﺷﻜﻞ 
  ﻛﺎﻣﺖ  MTﺷﺎﺧﺺ ( ﻛﺎﻣﺖ     ج TDﺷﺎﺧﺺ ( ﻛﺎﻣﺖ    ب LTﺷﺎﺧﺺ ( اﻟﻒ
اﻟﻒ ب
ج
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 = P)د درﻳﺎي ﺧﺰر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاددر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزا MTﺷﺎﺧﺺ 
، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و آﻟﻮﻳﻦ (899.0=P) ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و اواﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ(. 388.0
، اواﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ (668.0=P)، اواﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ و آﻟﻮﻳﻦ (399.0=P)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﻻرو ،(339.0=P)
  (.2-4ﺷﻜﻞ )ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪا(079.0=P)و ﻻرو و آﻟﻮﻳﻦ(819.0=P)ﺗﺨﻢ و ﻻرو 
  :ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲدﻣﺎﻳ ارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  - 3-2- 4
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻣﺎﻫﻲ  ﻲدﻣﺎﻳ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ANDﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ 
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-4در ﺷﻜﻞ  MTو  TD، LTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن  )ggE deyE(در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده LTﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم  2/7ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ . (100.0<P)داد 
ر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده در ﺗﻴﻤﺎر د LTﺷﺎﺧﺺ . ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 41ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
اﻣﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎر  .)497.0=P(ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  (100.0<P) و در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ (100.0=p)ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم 
  (3-4ﺷﻜﻞ )دار ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
ده در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ز TDﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد  3/5ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  (.100.0<P)
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده در ﺗﻴﻤﺎر  TDﺷﺎﺧﺺ . ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 1/5ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎر . )706.0=P(ﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  100.0<Pو در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ  400.0=Pﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم ﺑﺎ 
  .(3-4 ﺷﻜﻞ)داري وﺟﻮد داﺷﺖ 
در  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد   MTﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد  05ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ . (100.0=P)
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در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده در ﺗﻴﻤﺎر   MTﺷﺎﺧﺺ . ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 3/5ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
 اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ، ﺗﻴﻤﺎر (.389.0=P) ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  (200.0=P)و ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  (300.0=P)ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم
  (.3-4 ﺷﻜﻞ)ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲدر آﺳﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه  -3- 4ﺷﻜﻞ 
  ﻛﺎﻣﺖ MTﺧﺺ ﺷﺎ( ﻛﺎﻣﺖ      ج TDﺷﺎﺧﺺ ( ﻛﺎﻣﺖ   ب LTﺷﺎﺧﺺ ( ﻟﻒا ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  :ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲدﻣﺎﻳ ارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺒﻞ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  - 4-2- 4
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ  ﻲدﻣﺎﻳ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ANDﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ 
. ﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻧ 4-4 در ﺷﻜﻞ MTو  TD، LTو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن  )ggE dnE(در  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  LTﺎﺧﺺ ﺷ
ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ  02ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ . (100.0<P)داد
در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺗﺨﻢ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  LTﺷﺎﺧﺺ . ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 04ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
اﻣﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 731.0=P ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  (100.0<P) و در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ (430.0=P)ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم 
  (.4- 4ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد
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  ﺒﻞ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺗﺨﻢ ﻗ درآﺳﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه  -4- 4ﺷﻜﻞ 
  ﻛﺎﻣﺖ MTﺷﺎﺧﺺ ( ﻛﺎﻣﺖ     ج TDﺷﺎﺧﺺ ( ﻛﺎﻣﺖ   ب LTﺷﺎﺧﺺ ( اﻟﻒ
  
 ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ ﻳﻲﻂ ﺩﻣﺎﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍ )ggE dnE(ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﺩﺭ  TDﺷﺎﺧﺺ 
ﻤﺎﺭ ﻴﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺗ 1/5ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺗﻳﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍ. (800.0=P) ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ
ﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻴﺩﺭ ﺗ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ TDﺷﺎﺧﺺ .ﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﻳﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍ 2/5ﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻤﺎﻴﮔﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗ
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ  .ﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﺩﺍﺭ ﻲﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ 357.0=P ﺑﺎ ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ  (900.0=P) ﻭ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ (050.0=P)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ 
 ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ ﻳﻲﻂ ﺩﻣﺎﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍ )ggE dnE(ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ   MTﺷﺎﺧﺺ (.4-4ﺷﮑﻞ )ﺑﻮﺩ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﺩﺭ  71ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺗﻳﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍ (.600.0=P)ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻱﺩﺍﺭ
  .ﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﻳﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍ 001ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺗ
ﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﻲﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ 968.0=P ﺑﺎ ﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪﻤﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺩﺭ ﺗ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪﺩﺭ MTﺷﺎﺧﺺ 
ﻭ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ( 720.0=P) ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ  ﻧﺪﺍﺩ،
  (.4-4ﻞ ﺷﮑ)ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ( 800.0=P) ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ
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  :ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲدﻣﺎﻳارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻟﻮﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  - 5-2-4
ﻣﺎﻫﻲ ﺁﺯﺍﺩ  ﺁﻟﻮﻳﻦﺩﺭ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲﺩﻣﺎﻳﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ  ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻟﻲ AND ﺁﺳﻴﺐﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎ
  . ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 5-4ﺩﺭ ﺷﮑﻞ  MTﻭ  TD، LTﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ 
ﻣﻘﺪﺍﺭ . (000.0=P)ﺩﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ ﻳﻲﻂ ﺩﻣﺎﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ ﺩﺭ LTﺷﺎﺧﺺ 
 53ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺗ 31ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺗﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﻳﺍ
 ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺩﺭ ﺗﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ ﺩﺭ  LTﺷﺎﺧﺺ  .ﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍ
 ﻭ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ (100.0<P)، ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ (100.0=P)
  (.5-4 ﺷﮑﻞ)ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ (100.0<P)
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭﺁﺳﻴﺐ ﮊﻧﺘﻴﮑﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﻣﺎﻳﻲ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ  - 5- 4ﺷﮑﻞ 
  ﮐﺎﻣﺖ MTﺷﺎﺧﺺ ( ﮐﺎﻣﺖ       ﺝ TDﺷﺎﺧﺺ ( ﮐﺎﻣﺖ    ﺏ LTﺷﺎﺧﺺ ( ﺍﻟﻒ
 (.100.0<P)ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ ﻳﻲﻂ ﺩﻣﺎﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ  ﺩﺭ TDﺷﺎﺧﺺ 
ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺗ 2ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺗﻳﺍ ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﮔﺮﻡ ﻤﺎﺭ ﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺩﺭ ﺗﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ ﺩﺭ  TDﺷﺎﺧﺺ  .ﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﻳﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍ 3/5
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ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺷﺪ، ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ  .ﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﺩﺍﺭ ﻲﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ(813.0=P)
  (.5-4 ﺷﮑﻞ)ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺷﺖ(100.0<P)ﻭ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ (100.0=P)ﺪ ﺷﺎﻫ
. (100.0<P) ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ ﻳﻲﻂ ﺩﻣﺎﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ   MTﺷﺎﺧﺺ
ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺗ 33ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺗﻳﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍ
 ﺑﺎ ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺩﺭ ﺗﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ ﺩﺭ   MTﺷﺎﺧﺺ  .ﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﻳﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﺑ 111
ﻭ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ (100.0<P)، ﺩﺭﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ 30.0=P
  (.5-4 ﺷﮑﻞ)ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺷﺖ(100.0<P)ﺷﺎﻫﺪ
  
  :ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲدﻣﺎﻳ ي ارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ -6-2-4
ﻣﺎﻫﻲ ﺁﺯﺍﺩ  ﻻﺭﻭﺩﺭ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲﺩﻣﺎﻳ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻟﻲ AND ﺁﺳﻴﺐﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
. ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 6- 4ﺩﺭ ﺷﮑﻞ  MTﻭ  TD، LTﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻭ  ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭ
ﻣﻘﺪﺍﺭ  .(100.0<P) ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ ﻳﻲﻂ ﺩﻣﺎﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻﺭﻭ  ﺩﺭLTﺷﺎﺧﺺ 
 34ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺗ 41ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺗﻳﺍ
 ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺩﺭ ﺗﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻﺭﻭ ﺩﺭ  LT ﺷﺎﺧﺺ. ﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﻳﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍ
ﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫ( 100.0<P)، ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ (540.0=P)
  (.6-4 ﺷﮑﻞ)ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺷﺖ( 100.0<P)
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  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر درآﺳﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه  6-4ﺷﻜﻞ 
  ﻛﺎﻣﺖ MT ﺷﺎﺧﺺ( ﻛﺎﻣﺖ  ج TD ﺷﺎﺧﺺ( ﻛﺎﻣﺖ  ب LT ﺷﺎﺧﺺ( اﻟﻒ 
  
 (.100.0<P)ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻂ ﺩﻣﺎﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻﺭﻭ  ﺩﺭ TDﺷﺎﺧﺺ 
 6ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺗ 3ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺗﻳﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍ
 ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺩﺭ ﺗﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻﺭﻭ ﺩﺭ  TDﺷﺎﺧﺺ . ﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﻳﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍ
 ﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪﻭ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗ (100.0=P)، ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ (600.0=P)
  .(6-4ﺷﮑﻞ )ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ  (100.0<P)
 (.100.0<P) ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ ﻳﻲﻂ ﺩﻣﺎﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻﺭﻭ  ﺩﺭ MTﺷﺎﺧﺺ
ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺗ 72ﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺗﻳﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍ
ﻤﺎﺭ ﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺩﺭ ﺗ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻﺭﻭﺩﺭ  MTﺷﺎﺧﺺ .ﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﻳﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍ091
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺷﺪ، ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  .ﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻧ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ(526.0=P)ﮔﺮﻡ
  (.6-4 ﺷﮑﻞ)ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ( 100.0<P)ﻭ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ (100.0<P)ﺷﺎﻫﺪ 
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  :ﻣﺎﻫﻲ  در  ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ -7-2-4
ﻣﺎﻫﻲ ﺁﺯﺍﺩ  ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺭﺷﺪﺩﺭ  ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻟﻲ AND ﺁﺳﻴﺐﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
ﺷﺎﺧﺺ . ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 7- 4 ﺩﺭ ﺷﮑﻞ MTﻭ  TD، LTﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ 
ﻦ ﻳﺰﺍﻥ ﺍﻴﻣ (.200.0=P) ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ  ﺩﺭLT
، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﺨﻢ ﻭ ﻻﺭﻭ (969.0=P) ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﺨﻢ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ 
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ . ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ (854.0=P)ﻟﻮﻳﻦ ﻭ ﻻﺭﻭ ﺁﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ (337.0=P)
ﻟﻮﻳﻦ ﺁﻭ  ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ، ﻣﺮﺣﻠﻪ(700.0=P)ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ 
 (.7-4ﺷﮑﻞ )ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ   (190.0=P)ﻻﺭﻭ  ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ، ﻣﺮﺣﻠﻪ(200.0=P)
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﮊﻧﺘﻴﮑﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ 7- 4ﺷﮑﻞ 
  ﮐﺎﻣﺖ MTﺷﺎﺧﺺ ( ﮐﺎﻣﺖ ﺝ  TDﺷﺎﺧﺺ ( ﮐﺎﻣﺖ ﺏ  LTﺷﺎﺧﺺ( ﺍﻟﻒ 
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 .(407.0=P) ﺪﺍﺷﺖﻧ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ  ﺩﺭ TDﺷﺎﺧﺺ 
 ، ﻣﺮﺣﻠﻪ(399.0=P) ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﻳﺰﺍﻥ ﺍﻴﻣ
ﻻﺭﻭ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻭ  ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ، ﻣﺮﺣﻠﻪ(718.0=P)ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺁﻟﻮﻳﻦ 
ﻟﻮﻳﻦ ﻭ ﻻﺭﻭ ﺁﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ (878.0=P)ﺭﻭ ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻭ ﻻ(039.0=P)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ 
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ  ﺩﺭ MTﺷﺎﺧﺺ  (.7- 4 ﺷﮑﻞ)ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ (999.0=P)
ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﻳﺍ(. 100.0=P)ﺩﺍﺷﺖ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ
 ﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻭ ﻻﺭﻭ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ ﺍ(358.0=P) ﺁﺧﺮ ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﺑﻴﻦ . ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺪﺍﺷﺖ  (892.0=P)ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ ﻭ ﻻﺭﻭ (567.0=P)
، (100.0=P)ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺁﻟﻮﻳﻦ  ، ﻣﺮﺣﻠﻪ(800.0=P)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ
  (.7-4ﺷﮑﻞ )ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ   (490.0=P)ﻻﺭﻭ  ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ
  :ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  در  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ آﺳﻴﺐارزﻳﺎﺑﻲ  -8-2-4
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺭﺷﺪﺩﺭ  ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻟﻲ AND ﺁﺳﻴﺐﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺭ LTﺷﺎﺧﺺ . ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 8-4ﺩﺭ ﺷﮑﻞ  MTﻭ  TD، LTﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ (. 100.0=P)ﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺷﺪ ﻣﺎﻫ
، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ (397.0=P)ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﺨﻢ 
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ . ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺪﺍﺷﺖ( 458.0=P)ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ ﻭ ﻻﺭﻭ ( 999.0=P)ﻭ ﻻﺭﻭ 
، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ (300.0=P) ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺷﺎﻫﺪ 
  (.8-4ﺷﮑﻞ )ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ(400.0=P)ﻻﺭﻭ  ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ(330.0=P)ﻟﻮﻳﻦ ﺁ
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  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﮊﻧﺘﻴﮑﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ -8- 4ﺷﮑﻞ 
  ﮐﺎﻣﺖ MTﺷﺎﺧﺺ ( ﺝ     ﮐﺎﻣﺖ   TDﺷﺎﺧﺺ( ﮐﺎﻣﺖ     ﺏLT ﺷﺎﺧﺺ ( ﺍﻟﻒ
 ﻱﺩﺍﺭ ﻲﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ ﻱﻣﺎﺭﺁﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ  ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ  ﺩﺭ TDﺷﺎﺧﺺ 
ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﻳﺰﺍﻥ ﺍﻴﻣ (.104.0=P)ﺪﺍﺷﺖ ﻧ
ﻻﺭﻭ  ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭﺗﺨﻢ  ، ﻣﺮﺣﻠﻪ589.0=Pﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺁﻟﻮﻳﻦ ﺑﺎ  ، ﻣﺮﺣﻠﻪ 359.0=Pﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎ 
، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ  718.0=Pﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ ﺑﺎ ،  556.0=Pﺑﺎ 
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ  058.0=Pﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ ﻭ ﻻﺭﻭ ﺑﺎ  443.0=Pﺗﻔﺮﻳﺦ ﻭ ﻻﺭﻭ ﺑﺎ 
 ﻱﻣﺎﺭﺁﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ  ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ  ﺩﺭ MTﺷﺎﺧﺺ(. 8-4 ﺷﮑﻞ)ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﻳﺰﺍﻥ ﺍﻴﻣ (.312.0=P)ﺪﺍﺷﺖ ﻧ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ،772.0=Pﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺁﻟﻮﻳﻦ ﺑﺎ  ، ﻣﺮﺣﻠﻪ 226.0=Pﻭ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎ 
ﻪ ، ﻣﺮﺣﻠ(929.0=P)، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ(532.0=P)ﻻﺭﻭ  ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ( 000.1=P)ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ ﻭ ﻻﺭﻭ ( 498.0=P)ﺁﺧﺮ ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻭ ﻻﺭﻭ 
  (.8-4 ﺷﮑﻞ)ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ
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  :ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  در  ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم آﺳﻴﺐارزﻳﺎﺑﻲ  - 9-2-4
ﻫﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺭﺷﺪﺩﺭ  ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻟﻲ AND ﺁﺳﻴﺐﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
. ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 9-4ﺩﺭ ﺷﮑﻞ  MTﻭ  TD، LTﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭ 
 (.358.0=P) ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ  ﺩﺭ LTﺷﺎﺧﺺ 
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎ  ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﻳﺰﺍﻥ ﺍﻴﻣ
،  000.1=Pﻻﺭﻭ ﺑﺎ  ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ، 169.0=Pﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺁﺍﻟﻮﻳﻦ ﺑﺎ  ، ﻣﺮﺣﻠﻪ 979.0=P
، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻭ ﻻﺭﻭ ﺑﺎ  418.0=Pﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ ﺑﺎ 
  (.9-4 ﺷﮑﻞ)ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ 579.0=Pﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ ﻭ ﻻﺭﻭ ﺑﺎ  769.0=P
  
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﺳﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم  9-4ﺷﻜﻞ 
  ﻛﺎﻣﺖ MTﺷﺎﺧﺺ ( ﻛﺎﻣﺖ       ج TDﺷﺎﺧﺺ( ﻛﺎﻣﺖ    بLT ﺷﺎﺧﺺ ( اﻟﻒ
  
(. 771.0=P)ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ  TDﺷﺎﺧﺺ 
، ﻣﺮﺣﻠﻪ  049.0=Pﺁﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ 
، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﺨﻢ ﻭ  (999.0=P)ﻻﺭﻭ  ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ391.0=Pﻟﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﺁﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ 
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 (252.0=P)ﻟﻮﻳﻦ ﻭ ﻻﺭﻭﺁﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ  (579.0=P)، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﺨﻢ ﻭ ﻻﺭﻭ (174.0=P)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ
 (.9-4ﺷﮑﻞ )ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ 
(. 717.0=P)ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ  ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ  MTﺷﺎﺧﺺ
،  000.1=Pﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﺑﺎ 
، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ (889.0=P)ﻻﺭﻭ  ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ(147.0=P)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺁﻟﻮﻳﻦ 
ﻭ (099.0=P)، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻭ ﻻﺭﻭ (057.0=P)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﻟﻮﻳﻦ  ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻭ
  (.9-4ﺷﮑﻞ )ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ (009.0=P)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻟﻮﻳﻦ ﻭ ﻻﺭﻭ
  :وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در  -01-2- 4
ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﻣﺎﻳﻲ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ  AND ﺁﺳﻴﺐﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻭﺣﺸﻲ ﻭ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ   ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺗﮑﻮﻳﻦ ﻻﺭﻭ ﻣﺎﻫﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭ
  LTﺷﺎﺧﺺ . ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 01-4 ﺩﺭ ﺷﮑﻞ MTﻭ  TD، LTﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ 
 ﻲﺩﻣﺎﻳ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ( 100.0<P) MT ﻭ ﺷﺎﺧﺺ (540.0=P) TD، ﺷﺎﺧﺺ (200.0=P)
     .(01- 4 ﺷﮑﻞ)ﺩﻫﻨﺪﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
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  آﺳﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻرو -01-4 ﺷﻜﻞ
  .ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ
  ﻛﺎﻣﺖ MTﺷﺎﺧﺺ ( ﻛﺎﻣﺖ     ج TDﺷﺎﺧﺺ ( ﻛﺎﻣﺖ     ب LTﺷﺎﺧﺺ ( اﻟﻒ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻻﺭﻭ ﻣﺎﻫﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭﻳﺎﯼ ﺧﺰﺭ( ﺝ)ﻭ ﺳﺮﺩ  ( ﺏ)، ﺷﺎﻫﺪ ( ﺍﻟﻒ)ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﮐﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ -11-4ﺭﻩ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ
  .ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﺩﺭ ( MT ,TD ,LT)ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﻣﺖ  +ﻋﻼﻣﺖ 
 
 
ﺳﻠﻮﻝ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻻﺭﻭ ﻣﺎﻫﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭﻳﺎﯼ ﺧﺰﺭ 
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﯽ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺳﻴﻮﻥ ﮔﺮﻡ ﺑﺎ 
  ﺑﺮﺍﺑﺮ 001ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﻳﯽ 
ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﭘﺲ از ﻃﻲ دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ 
ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ و . ﺑﺮاﺑﺮ 004ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
آﺳﻴﺐ ژﻧﻮم ، ﻧﺮم اﻓﺰار اﻣﻜﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
  . ﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﺖ را ﻧﺪاﺷﺖﺷﺎﺧﺼ
 
  (ﺏ)  (ﺍﻟﻒ)
ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺑﺎ  ﺳﺮد ﭘﺲ از ﻃﻲ دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
  ﺑﺮاﺑﺮ 001ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
  (ﺝ)
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  :RCP emit laeRارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ژﻧﻮﻣﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ  -3- 4
ﻫﺎي ژﻧﻮﻣﻴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ RCP emit laeR در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻣﺎﻫﻲ  در دو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛ ANRﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 07PSHﺑﻴﺎن ژن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان  
در ( 07PSH)ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺪف از ژن ﻫﺪف 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 11- 4 ﺷﻜﻞ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻨﺤﻨﻲ ذوب دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻫﺪف ﺑﺪون 
 ANRﻴﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﭽﻨ(. 21-4ﺷﻜﻞ )ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ . اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ داﻳﻤﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن 41-4در ﺷﻜﻞ  RCP emit laeRاﻟﮕﻮي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در 
ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺎن ﻫﺮ ﻧﻤﻮ tCΔΔآﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺ  يﺑﺮا
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﭼﺸﻢ  ﻲوﺣﺸ يﻛﻪ در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ)ﺷﺎﻫﺪ  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  (.درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 8 يآزاد ﻛﻪ در دﻣﺎ ﻲزده ﻣﺎﻫ
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ tCΔΔﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از اﻳﻦ ﻣ يﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﻛﻤﻴﺖ ﺑﺪﺳ
  
  
  
  
  
 19
  
( ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ)ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  ANRژل آﮔﺎروز  -1  .07PSHژن  RCP emiT laeRو ﻣﺤﺼﻮل 
  
 29
2-4ﺷﻜﻞ 
  
  دو ﻗﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. RCP emiT laeRﻣﻨﺤﻨﻲ ذوب آزﻣﻮن  -31-4ﺷﻜﻞ 
  .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ HDPAGو  07PSHدو ژن 
 39
  
  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
  :ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻭ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﮔﺮﻡ ( 
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﺎﻥ ( 510.0=P)ﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ 
ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ  1/8، ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ
  (.11-4ﺷﮑﻞ) ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ
 07PSHﺗﻜﺜﻴﺮ ژن  ﻨﻲﻣﻨﺤ -41 -4ﺷﻜﻞ 
 07PSHارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺎن ژن 
202.0=P)ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ  07PSHﺑﻴﺎﻥ ﮊﻥ 
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﮔﺮ
 ﺷﺎﻫﺪﺗﻴﻤﺎﺭ ﻦ ﮊﻥ ﺩﺭ ﻳﺑﻴﺎﻥ ﺍ. ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ
 ﺑﺮﺍﺑﺮ 1/4ﺣﺪﻭﺩ  ﺷﺎﻫﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ 
 49
  
  
 - 1-3- 4
ﻣﻴﺰﺍﻥ 
 (396.0=P)
 ﮔﺮﻡ
  
  ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ دراﻋﻤﺎل ﺷﺪه  ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ 07PSHﺑﻴﺎن ژن   -51-4 ﺷﻜﻞ
  ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
  :ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ 07PSHارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺎن ژن  - 2-3-4
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  07PSHﺑﻴﺎن ژن 
 ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ و ﻻرو(942.0=P)ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ژن ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ و آﻟﻮﻳﻦ  (.642.0=P)ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ژن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ (019.0=P)و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو و آﻟﻮﻳﻦ  (023.0=P)
  (21-4ﺷﻜﻞ)ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  2ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮﻳﻦ، 
  
  در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 07PSHﺑﻴﺎن ژن   - 61-4ﺷﻜﻞ 
  
 59
 ﻲدﻣﺎﻳ يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗﻧﺎﺷﻲ ازدرﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده  07PSHﺎن ژن ﻴﺰان ﺑﻴﻣ ﻲﺎﺑﻳرزا- 3-3-4
  :ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻣﺎﻫﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ  07PSHﺑﻴﺎﻥ ﮊﻥ 
ﺷﺎﻫﺪ  ﺍﻳﻦ ﮊﻥ ﺩﺭ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﺯﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ(. 611.0=P)ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ
( 212.0=P)ﻭ ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻡ ( 701.0=P)ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻡ  ﺩﺭ ،(778.0=P)
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ  8، ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪﻦ ﮊﻥ ﺩﺭ ﻳﺑﻴﺎﻥ ﺍ .ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ
  .(31-4ﺷﻜﻞ ) ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 4ﺣﺪﻭﺩ  ﺩﺭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﮔﺮﻡ
  
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲدﻣﺎﻳﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  07PSHﺑﻴﺎن ژن   -71-4ﺷﻜﻞ 
  
  :در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻟﻮﻳﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 07PSHارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺎن ژن  - 4-3-4
ف اﺧﺘﻼ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻟﻮﻳﻦ  07PSHﺑﻴﺎن ژن 
، (200.0=P)ﺷﺎﻫﺪ  اﻳﻦ ژن در ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد و ﺑﻴﺎن(. 100.0<P)ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد اﻣﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ( 10.0<P)در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم 
ر ﺳﺮد ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ژن در ﺗﻴﻤﺎ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪ( 915.0=P)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم 
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  82ﺣﺪود ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﮔﺮمﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ و در ﺗﻴﻤﺎر  4/5ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﺷﺎﻫﺪ، 
  (.41-4ﺷﻜﻞ )ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
 69
  
  ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 07PSHﺑﻴﺎن ژن  -81-4 ﺷﻜﻞ
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻟﻮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒدر  07PSHارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺎن ژن  - 5-3-4
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي  دﻣﺎﻳﻲﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎر 07PSHﺑﻴﺎن ژن 
، در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ (993.0=P)ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد و  ﻻرو اﻳﻦ ژن در  ﺑﻴﺎن. (134.0=P)ﻧﺪاد
. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد (506.0=P) ﮔﺮمو در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( 659.0=P)ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم 
  .(51-4 ﺷﻜﻞ)اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  ﺑﺮاﺑﺮ1/4ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ژن در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺪود 
  
  ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 07PSHﺑﻴﺎن ژن  -91-4ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  يدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو
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  :ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  در  ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد  07PSHن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺎن ژ -6-3-4
اﺧﺘﻼف  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ﺑﺮ روي ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻرو  07PSHﺑﻴﺎن ژن 
 اﻳﻦ ژن در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و ﺑﻴﺎن(. 12.0=P)ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
( 360.0=P)و ﺑﻴﻦ آﻟﻮﻳﻦ و ﻻرو ( 590.0=P) ﻻرو ، ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و(899.0=P)آﻟﻮﻳﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎن  9ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ژن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻرو، . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 (.61-4ﺷﻜﻞ )ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
  
  در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد  07PSHژن  ﺑﻴﺎن  -02-4ﺷﻜﻞ 
 
  :ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 07PSHارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺎن ژن  -7-3-4
اﺧﺘﻼف  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ روي ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻرو  07PSHﺑﻴﺎن ژن 
 اﻳﻦ ژن در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و  ﺑﻴﺎن (.171.0=P)ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 (279.0=P) و ﺑﻴﻦ آﻟﻮﻳﻦ و ﻻرو (012.0=P) ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و ﻻرو ،(212.0=P)آﻟﻮﻳﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  6ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ژن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻرو آﻟﻮﻳﻦ ، . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 (.71- 4ﺷﻜﻞ )ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
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  ﺪاﻳﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  07PSHﺑﻴﺎن ژن   -12-4ﺷﻜﻞ 
 
  :ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  در  ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم 07PSHارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺎن ژن  -8-3-4
اﺧﺘﻼف  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم ﺑﺮ روي ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻرو  07PSHﺑﻴﺎن ژن 
، ﺑﻴﻦ (999.0=P)آﻟﻮﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و  اﻳﻦ ژن ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺎن. (841.0=P)ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن  (261.0=P)و ﺑﻴﻦ آﻟﻮﻳﻦ و ﻻرو  (363.0=P) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و ﻻرو
  .ﻧﺪاد
 
  در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم  07PSHﺑﻴﺎن ژن  -22-4ﺷﻜﻞ 
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ز ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ و ﻧﺎﺷﻲ ا 07PSHارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺎن ژن  - 9-3-4
  :ﭘﺮورﺷﻲ
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻرو  07PSHﺑﻴﺎن ژن 
  .(351.0=P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاددر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ  ﺧﺰر
  
  ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻرو  درﺷﺪه  ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎل 07PSHﺑﻴﺎن ژن   -32-4 ﺷﻜﻞ
  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ
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 ﻲﺳﺒﺰ در ﻫﺮ دوﮔﺮوه وﺣﺸ يﺧﺰر، ﺗﺨﻢ ﻫﺎ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  21و  8، 4ﻲدﻣﺎﻳ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  يﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻲﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘ
ﺑﺎ  1iF-SDﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل 
ﺪ در ﻫﺮ اﺳﻼﻳ ﻲﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪوده ﺑﺮرﺳ
 يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا يﻫﻤﺰﻣﺎن ﻗﻄﺮ و ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
 2L-SD thgiS latigiD nokiNيﮔﻴﺮ
ﺳﻔﻴﺪ  يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ﻲﻣﻴﻜﺮون در ﮔﺮوه وﺣﺸ
ﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ ( 8° C)در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ . 
و  ﻲﻣﻴﻜﺮون ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه اﻫﻠ 
در . ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا
ﻣﻴﻜﺮون در ﮔﺮوه  8/64 ± 1/10ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ﻲﻣﻴﻜﺮون در ﮔﺮوه وﺣﺸ 8
  
  
  ﺳﻔﻴﺪ در يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا يرﺷﺘﻪ ﻫﺎ srebmuN(
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 21
٠
٠٢
٠
٠
٠٨

DM avraL
  ﻭﺣﺸﯽ       ﭘﺮﻭﺭﺷﯽ        ﻭﺣﺸﯽ        ﭘﺮﻭﺭﺷﯽ         ﻭﺣﺸﯽ         ﭘﺮﻭﺭﺷﯽ
   :ﻲﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 يآزاد درﻳﺎ ﻲدوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫ ﻲﺑﺎ ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ زﻣﺎﻧ
يﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎدرﺟﻪ  - روز 027و 276، 825در 
 .رﺳﻴﺪﻧﺪ يﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو
 002E – ESPILCEاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻴﻜﻮن
)ﺷﺪ  يﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮدار  X 004
 يو اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻲﻣﻴﻠ 0/530 ﻲﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘ
ﺳﻔﻴﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازه 
( 4°C)ﺳﺮد  ﻲدر ﺗﻴﻤﺎردﻣﺎﻳ .ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 02/95 ± 5/23و  ﻲﻣﻴﻜﺮون در ﮔﺮوه اﻫﻠ 91/4
ﺷﺪ يﺳﻔﻴﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا يﻋﺪد دﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
51/49 ± 3/60و  61/95 ± 2/39ﺳﻔﻴﺪ  يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا
 يﻋﺪد ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ 45ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
 يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ( 21° C)
/48 ± 2/11و  يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا يﻋﺪد دﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ 86
. ﺷﺪ يﻧﺪازه ﮔﻴﺮﺳﻔﻴﺪ ا يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا يﻋﺪد دﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
  
 )و ﺗﻌﺪاد (DM)ﻗﻄﺮ  يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ - 42-4ﺷﻜﻞ 
و  8،  4 ﻲدر ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳ ﺧﺰر يآزاد درﻳﺎ ﻲﻻرو ﻣﺎﻫ 
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 ﻲو اﻫﻠ
ﻲﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳ
9 ± 5/94
 15
 يﻫﺎ
 ﻲوﺣﺸ
ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم 
ﺑﺎ  ﻲاﻫﻠ
 07
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 004 ﻲﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳ يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا يﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺘﻪ ﻫﺎ يﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮا
در ﺷﻜﻞ  ﻲﺧﺰر در زﻳﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘ يآزاد درﻳﺎ ﻲﻻرو ﻣﺎﻫ ﻲﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ يﻧﻮر
 يﻧﻤﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ يﺑﺮا ﻲﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳ ﻲﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﺮﺿ يو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 52- 4ﺷﻤﺎره 
         .                                              آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 62-4ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  يﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ا
  
  
  
  (21° C)ﮔﺮم   ﻲﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳ - ب   (8° C)ﻫﺪ   ﺷﺎ ﻲﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳ - ب   (4° C)ﺳﺮد   ﻲﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳ -اﻟﻒ 
  
  
  
  
 
  
  
 ﻲﺧﺰر در زﻳﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘ يآزاد درﻳﺎ ﻲﻣﻴﻜﺮون ﻻرو ﻣﺎﻫ 4ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﻲﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿ - 52- 4 ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره
  ( X 004ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ) ﻲﺧﺰر در زﻳﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘ يآزاد درﻳﺎ ﻲﻣﻴﻜﺮون ﻻرو ﻣﺎﻫ 4ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﻲﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿ  - 62- 4 ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره
 X  001 X 04
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ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم 
ﺎﻧﻲ در ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر روﺑﺮوﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎي اﻧﺴ
در دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪ آورده 
دو ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻪ ازاي ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) ﺑﻬﺎآوازه ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮان . اﺳﺖ
ﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﻃﻲ ﭘ (4931ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﺎن ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﭘﺮوري ﺳﺮدآﺑﻲ را ﺑﺮآن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد، 
ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي دراز ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ 
ﻗﻔﺲ، در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور و ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﭼﺸﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻪ 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ . دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖاﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺬاب 
ن ﺷﻴﻼت و اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ از زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎرا
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ، اﺛﺮات رﻫﺎ ﺷﺪن و ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد زﻧﺪه ﺑﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﻨﻬﺎن از 
و  اﻳﺮانﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮدآﺑﻲ 
 .ﻓﺘﻪ اﺳﺖﻮﺷﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺤﺼﻮل آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔ
ﺎل ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻴﻼت در اﻳﺮان ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ژﻧﻲ ﺑﺎ ﺣ
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن  ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي
ﺑﺮ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ( tuort nworB)ﻧﻴﺎي ﻣﺸﺘﺮك زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي 
ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﭼﺎﻟﺶ . آن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺮي ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﺻﻼﺣﺎت در اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ  ،ﺟﻬﺎﻧﻲ رده ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻃﺮﻓﻲ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ اﻳﺮان در ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻃﺮف 
ن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪود دﻳﮕﺮ، ﻓﺮض ﺑﺮ آ
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 ,relsseK suipsac atturt omlaSﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ( 0731ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك، )ﺳﺎل در درﻳﺎي ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ 00051
اﻳﻦ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ . زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ  7781
ﮔﺰارش ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎرﺟﻬﺎﻧﻲ  ،ر در ﺳﺎل در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰﺑﻪ وﻳﮋه رودﻛﻮﭼﻲ دو ﺑﺎ
و ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺑﻪ ( 9691 ,OAF)
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ،  7831دي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي راﻫﺒﺮ
  .ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﺣﺴﺎس ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺟﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ 
ﺮد آﺑﺰي ﻳﻌﻨﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮﻧﺴ
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ در ﻋﺪم وﺟﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎ . دﻣﺎي آب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ را ﺑﻮﺟﻮد آورده 
ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ، ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده، ﻻرو داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﻻرو ﻛﺎﻣﻞ
آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر، آﻳﺎ ﻻرو ﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﻣﻜﺎن دارد ﺣﺎﻣﻞ آﺳﻴﺐ دروﻧﻲ و ﭘﻨﻬﺎن 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺮورش، آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻳﺮ و در دوره ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎtlomS ﻳﺎ  tlomserP،  rraP
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮوز ﻧﻤﻮده و ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در 
ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻋﻮارﺿﻲ ﺷﺪه  (ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ و ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس زﻣﻴﻨﻲ و ﻳﺎ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ)ﺣﺼﺮ 
ﺄﺛﻴﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و اﻗﺘﺼﺎدي را ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد ﺗﺤﺖ ﺗ
اﺛﺮات ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺑﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﻨﻬﺎن از ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺑﻪ درﻳﺎي ﻗﺮار دﻫﻨﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ 
ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
و ﻧﻴﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺤﺼﻮل آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ 
و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ  ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانﮔﻮﺷﺖ 
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دﺳﺖ، دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺻﺮف ﺗﻮان ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﻲ درﺧﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ 
  .ﻧﻤﻮد
ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﺮ ﻧﻤﻮ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 plA ,3002 ,anarB & nerugnajO( از ﺟﻤﻠﻪ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ( 2002 ,.la te rebiotS)ﻒ ﻣﺎﻫﻲﻣﺨﺘﻠ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  )1102 ,.la te nerpuK ,0102 ,sumukO & ranicsaB ,7002 ,nniF ,4002 ,.la te
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺘﺸﺎر 
ﮔﺰارﺷﻲ از ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﺧﺼﻮص روﻧﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ و . ﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛ
 ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و areVو ( 1102 ,sabacoK)ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه 
ﻧﻴﺰ ﮔﺰارﺷﻲ در ﻣﻮرد ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ( 0102)
  .درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺠﺮ  2 ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ . وز ﻣﻲ ﺷﻮدر 02ﺑﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﺪن دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت 
 & inazemarruoP)و اﺷﻜﺎﻻت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﺷﻤﺎل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي  (.8002 ,issablaK
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده  درﺟﻪ 41و  4 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐﻣﺤﺪوده ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻي دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن را اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ 
ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ در ﻫﺮ دو ﮔﺰارش ﻓﻮق ﻋﺪم وﺟﻮد ﺿﺎﻳﻌﻪ (. 3002 ,anarB & nerugnajO)اﺳﺖ 
و ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد و ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي اﺳﺖ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ از آزﻣﻮن ﻫﺎي 
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ژﻧﻮﻣﻴﻚ و ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي 
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻣﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ در 
درﺟﻪ  8ﺗﺎ  3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل در ﻣﺤﺪوده  21ﺗﺎ  4ﻣﺤﺪوده 
، (1991 ,notxoP , 9891 ,.la te nesneJ)ﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗ. ﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮدﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕ
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ﻲ آب ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﮋادﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﻔ
در آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن . ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺠﺎي اﻟﮕﻮﺑﺮداري از دﺳﺘ
، از داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي (دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد اروﭘﺎ)ﺧﺎص 
  . ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ اي و ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن ﺧﻄﺎي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
ﺑﺮﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ دﻣﺎي ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺰر در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧ 21و  8،  4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ . ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎ ﻣﺪت 
ﺷﺪن اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﻞ اول ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎده ﻛﺮدن ﻣﺘﻦ در ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻤﻼت، 
ﮔﺮوه  ﻟﻔﻆ اﻫﻠﻲ در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاي آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻄﻮر ﻣﻮازي ﺑﺮاي
ﺑﻌﻨﻮان . وﺣﺸﻲ و ﮔﺮوه اﻫﻠﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 tnaviVاﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دﻣﺎ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻃﺒﻖ روش 
ﻃﺒﻖ روش ( yassa temoC)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و از آزﻣﻮن اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد ( 6991)
و ﺑﻴﺎن ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻏﻴﺮ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻘﺮه ( 7002)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  aicraG
ﺑﻌﻨﻮان دو ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ( 0002)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  eirruCﻃﺒﻖ روش   07PSHژن
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي . ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
در ﻻروﻫﺎي رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ( 1102)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  inseHﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ ﻃﺒﻖ روش 
  . دﻣﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و % 97، ( 4° C)ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻫﻠﻲ و وﺣﺸﻲ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺳﺮد % 83و % 13ﻳﺦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻔﺮ
ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻫﻠﻲ و وﺣﺸﻲ % 37و % 46و ( 8° C)ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻫﻠﻲ و وﺣﺸﻲ ﺷﺎﻫﺪ % 19
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ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻠﻔﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺨﻢ در دﻣﺎي ﺳﺮد ﺑﻮده و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ در ، ( 21° C)اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﮔﺮم 
در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﺴﻞ وﺣﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ( 8° C)اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﺎﻫﺪ 
  .ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ "اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺷﻤﺎره ﻳﻚﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺎ اﻳﻦ  .ﺧﺰر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﻋﺪم ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن دوﺳﺮ 
ﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ  درﺻﺪ 0/50از ﻻروﻫﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ 
ﺷﺪه ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر از اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲ 
در اﻓﺰاﻳﺶ  (21° C)رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎي ﮔﺮم  2ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ، 
ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎ ﭘﺲ از دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
رد ﻣﻲ ( درﺟﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻻرو ﻛﺎﻣﻞ -  روز 027)ﺗﻴﻤﺎرداري در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
  .ﮔﺮدد
ﺪه در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺳﻄﻮح آﺳﻴﺐ ژﻧﻮﻣﻴﻚ وارد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﭼﺎﻟﺶ آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷ
. دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد
ﻫﻨﻮز از ( 4891 ,.la te gniltsO)ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﻴﺶ از ﺳﻲ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ روش ﻛﺎﻣﺖ در ﺟﻬﺎن 
ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ و . ﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﮔم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻬﺮه ﺳﺎده و دﻗﻴﻖ در ﻋﻠﻮ" ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ روش ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺨﻢ و ﻻرو در  ANDﻛﻠﺒﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ 
 inamaS)اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد از آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ 
ﻣﻮن ﻛﺎﻣﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ روي ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻴﮕﻲ و ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ ﺑﺎ آز (.5102 ,issablaK &
ﻛﺎرﺑﺮد (. 4102 ,issablaK & igieblieamsE)درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روش آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ 
آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﺮ ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺛ  (.9002 ,.la te ittelofotsirhC)
( 1102)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  iniralliV (.4102 ,.la te ,neevarP)دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  AND
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ درﻳﺎﭼﻪ اي در ﻛﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ از 
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ي ﺑﺮرﺳﻲ از ﺳﻨﺠﺶ ﻛﺎﻣﺖ ﺑﺮا( 1931)ﻣﻮدي و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ . آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ . ژﻧﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﮔﺰارش ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ از آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﺖ ﺑﺮاي 
و ﻳﺎ ﺑﺮاي   (3002 ,.la te ,revorG)اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ  ANDﺳﻨﺠﺶ آﺳﻴﺐ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺮم ﻳﺎ و  (2002 ,tdlevtsoO & treaB)روش ( noitacifidom) ﻪ ﺳﺎزيﺑﻬﻴﻨ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي . اﺳﺖآزﻣﻮن ﻛﺎﻣﺖ ﺑﻮده  (4102 ,.la te ,iroyG , 1102 ,.la te ,regrebnesoR)اﻓﺰاري
ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺠﺎري ﻛﻴﺖ ﻫﺎي آزﻣﻮن  .CNI SBALOIB LLECو  negiverTﺗﺠﺎري ﻧﻈﻴﺮ 
ﺎزي آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﺎﻣﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ﻛﺎﻣﺖ، روش ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺳﺎده ﺳ
ﻫﺴﺘﻪ اي در ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ  AND( ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ)آﺳﻴﺐ  در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض. اﻧﺪ
از ،  (4ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺷﻤﺎره )ﺳﺮد و ﮔﺮم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي ﻧﺮﻣﺎل در دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  ﻲﭼﺎﻟﺶ دﻣﺎﻳ
، ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻃﻮل دم erocS temoCﻛﺎﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻫﺮ 71ﻣﻴﺎن 
و ﻧﺴﺒﺘﻲ از دو ( temoC TD)در ﻧﺎﺣﻴﻪ دم  ANDﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻴﻜﺴﻞ، درﺻﺪ ( LT temoC)ﻛﺎﻣﺖ 
در  ANDﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﺳﻴﺐ  )MT temoC(  tnemoM liaTﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺧﻴﺮ ﺑﻨﺎم
  . )1002 ,cvohrV-jaraG dna rajpoK(ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد 
را در  ANDدر ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ  (21°C)ﺗﻴﻤﺎر دﻣﺎﻳﻲ ﮔﺮم . )50.0<P(
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ آﺳﻴﺐ  LTﺷﺎﺧﺺ . ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد (8°C)و ﺷﺎﻫﺪ (4°C)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد 
ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ درﺟﻪ اي از آﺳﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وارده
 MTﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺎﺧﺺ . ﺑﻮد( 8°C)ﺷﺎﻫﺪ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﺺ دﻳﮕﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ي از آﺳﻴﺐ ژﻧﻮﻣﻴﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد اﺣﺘﻴﺎط و ﺛﺒﺖ درﺟﻪ ا LTوﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ . ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ
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اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺷﺎﺧﺺ 
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ (. 50.0<P)ﺮد ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد آﺳﻴﺐ ژﻧﻮﻣﻴﻚ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺳ MT
در ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ﺑﻄﻮر  LTﺠﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑ 3ﺷﻤﺎره 
  .ﻛﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 07PSH. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 07PSHﺑﻴﺎن ژن 
ﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﭘﺮون ﻫ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ، ﺑﻴﺎن ﮔﺮوه ﺟﺪﻳﺪي از ژن ﻫﺎ از ﺳﺮي ژن ﻫﺎي ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ . آﻳﺪ
ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﻠﻮل در ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ اﺳﺖ 
دﻣﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  در ﭼﺎﻟﺶ(. 9831ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻣﻴﺮي، )
ﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ژن  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﺮد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ودر ( 510.0=P) يدار ﻲﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨدر اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ( 50.0<P) 07PSHدر ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﺑﻴﺎن ژن  اﻣﺎ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 07PSH
ﺷﻮك ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ . اﻳﺶ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰ 9ﻻروي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺑﺎ 
در ﻣﺎﻫﻲ آزاد  07PSH  ANRmﺑﻪ ﺷﻮك ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﺮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻴﺎن 
وﻗﻮع ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ﭘﺲ از ﺷﻮك (. 5002 ,.la te elkaT)اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ دارﻧﺪ 
ﮔﺮﻣﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس  02ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان  ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ در 07PSHﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ژن 
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز اﺛﺮ ﺗﺮاﺗﻮژﻧﻴﻚ . اﻃﻠﺲ اﻟﮕﻮي ﻣﺘﻐﻴﻴﺮي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺒﻬﻢ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﺷﻮك ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﺮد و ﮔﺮم در ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻮش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮن 
ﺛﺮ ﺗﺮاﺗﻮژﻧﻴﻚ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ا( 6991 ,.la te akreteP ; 1991 ,reldaS & kaomS)ﮔﺮم وﺟﻮد دارد 
ﺳﺮد ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ در 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 5002 ,.la te elkaT)ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  54ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق، ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در  41اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎي ﺳﺮد ﻳﻚ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﮔﺮم 
در ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮك ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  07PSHﺑﻮدن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ 
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در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﺷﻮك . اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮاﺗﻮژﻧﻴﻚ)ﺷﻮك ﮔﺮم 
ﺑﺎﺗﻮر ﮔﺮم ﻟﺤﻈﻪ اي دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن در اﻧﻜﻮ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  5آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ از دﻣﺎي ﺣﺪود 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ  21ﺗﺎ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ دﻣﺎي 
ﺑﻪ  ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه، ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و از اﻳﺠﺎد ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ  0/1ﻣﻴﺰان ﺣﺪود 
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  .اوﻟﻴﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  07PSHاﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، ﺑﻴﺎن ژن 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ  4/5ﻠﻪ آﻟﻮﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ژن در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ در ﻣﺮﺣ(. 611.0=P)
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ( 50.0<P)ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  82و ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ﺣﺪود 
  07PSHاﻣﺎ در ﺑﻴﺎن ژن . دﻣﺎﻫﺎي ﺳﺮد و ﮔﺮم اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻟﻮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد
ي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻟﻮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ( 134.0=P)دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ . ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و ﻻروي در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﻣﺎﻫﺎي ﺳﺮد و ﮔﺮم اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻮد
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻧﺸﺪﻣﺸﺎﻫﺪه  07PSHي وﺣﺸﻲ و اﻫﻠﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺑﻴﺎن ژن داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ، ﻛﺒﺪ، آﺑﺸﺶ و ﻛﻞ  اﻧﺪامدﻣﺎ ﺑﺮ ( اﺳﺘﺮس)ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت  "ﻋﻤﻮﻣﺎ 07PSHﺑﻴﺎن ژن 
و ( 8991 ,.la te mloH-tdrahkruB)ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه  (hsif elohw)ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه  در 07PSHﻧﻲ ﻣﺪت دﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﻴﺎن ژن ﮔﺰارﺷﻲ از اﺛﺮات ﻃﻮﻻ
اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از ﻧﻈﺮ  ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭼﻬﺎرمﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن ﺑﻴﺎن ژن، . اﺳﺖ
ﻓﺮﺿﻴﻪ  .در ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 07PSHاﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﺎن ژن 
ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ( ﻻرو داراي ﻛﻴﺴﻪ زرده) در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻟﻮﻳﻦ ﭼﻬﺎرم
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ﺳﺮد و ﮔﺮم ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ، اﻫﻠﻲ ﻳﺎ وﺣﺸﻲ ﺑﻮدن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار 
  . ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد و ﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ ﻻرو 4ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد، ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ 
و ( ﻋﺪد 27/45)ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي در ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻧﺸﺎن داد (< P0/50)
و در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( ﻣﻴﻜﺮون 8/64)ﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻜﺮون و  02/95ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎيﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ 
، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از (دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن)ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ . ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﺪد 05/27
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻻروﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻻروﻫﺎي رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در دﻣﺎﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ 
و اﻫﻠﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي وﺣﺸﻲ . ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮد اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ ﻗﻄﻮرﺗﺮ ﺑﺎ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮم اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﺗﺮي از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎي  63 -ﺳﺮد ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻪ -در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻻروﻫﺎي 
و در ( 0002 ,.la te notsnhoJ)ﺳﺮدﺗﺮ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ داراي ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﻮده 
ﺷﺶ ﻫﻔﺘﮕﻲ و دوازده ﻣﺎﻫﮕﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در درﺟﺎت ﺣﺮارت ﮔﺮم 
ﻛﻪ ( 0002 ,.la te notsnhoJ)ورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل و وزن ﺑﺰرﮔﺘﺮ وﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮ ﭘﺮ
ﻛﻪ  5ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺷﻤﺎره ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻄﺢ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺗﻌﺪاد و ﺳ 4ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آب ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ در ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺷﻮد را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺒﺮﻫ
ﻣﻲ رﺳﺪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﻣﻌﻠﻮل اﻟﻘﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﻳﺎ واﭘﺲ راﻧﻲ ژن ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ 
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رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺨﺶ  .()6002 ,notsnhoJ ,4002 ,llaH & notsnhoJﻧﻤﻮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ (.  1002 ,rebiotS & regnaS)ﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎي اﺳﻜﻠ
و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ  05ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي 
 65 – 66ﺣﺪود در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ   )6002 ,.la te gnilsseiK(.اﺳﺖ
ﻴﺎر ﺟﺰﺋﻲ داراي رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻮده و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﻴﺮﻫﻮازي ﺗﻮده ﺑﺪن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺴ درﺻﺪ
، در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻜﺎر ﻃﻌﻤﻪ ﻳﺎ ﻓﺮار از ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دارﻧﺪ
ﺑﺎ  (.6991 ,notraB & llenneP)ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﻋﺼﺒﻲ وﻳﮋه اي ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ و )اي ﺳﻔﻴﺪ در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
و ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﻄﺮ و ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ( ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﺧﺰر از دﻣﺎي ﭘﺮورش ﺑﻪ وﻳﮋه در دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي 
ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ  ﺬاراﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ . ﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو درﺟﻪ دﻣﺎﻳﻲ آزﻣﻮده ﺷﺪه در اﻳﻦ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻌﻨﻮان دﻣﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ  8دﻣﺎي 
ي ﺧﺰر ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻧﺴﻞ وﺣﺸﻲ و ﻳﺎ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎرﺳﺎﻟﻪ 
داري در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي ﻣﻬﻢ از وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻀﻼت ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه 
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي رﺷﺪ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ 
ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ را  ،ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﻳﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن اﻳﻦ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻮﻧﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺒﻨﻲ . در آﻳﻨﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و 
ﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺷﺪن ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
در ﺧﺎص ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن و ﺧﺮﻳﺪاران در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ دﻣﺎي ﺳﺮدﺗﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﻨﺠﺮ . داردﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻜﺲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل 
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ﺑﺎ . اﺳﺖدر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ ﻗﻄﻮر ﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮورش در رژﻳﻢ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ 
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻫﻠﻲ 
  .ﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺳﻤﻲ در رﺷﺘﻪ آﺑﺰﻳﺎن و ﺷﻴﻼت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺳﺎزي اﻳ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  -1: ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺷﺮوط ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
 - 3ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﭘﺮورش ﻻرو در ﻃﺒﻴﻌﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  -2ﻫﺎي ﺻﻴﺪ، 
ﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻴﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل ﻛﻪ دو ﻮﻋﻲ و رﻫﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨ
اوﻟﻮﻳﺖ اول رﻫﺎ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺳﻮم اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، 
ﻣﻘﺘﻀﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﺪﮔﺎه در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼن ﺷﻴﻼت ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ دو اوﻟﻮﻳﺖ 
ﻲ ﺗﺎ ﭘﺮورش اﺳﻤﻮﻟﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺪﺳﺖ اول،  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋ
  .آﻣﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮدآﺑﻲ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ در وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي وارد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﺻﻨﻌﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻫﻠﻲ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎم ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮋوﻫﺸﻲ را 
اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻫﻠﻲ ﺳﺎزي . ﺎﻳﺪﻃﻲ ﻣﻲ ﻧﻤ
ﻣﺎﻫﻲ آزاد اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم در 
اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ 
اﻟﺒﺘﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ، ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺼﻮرات ﻧﺎدرﺳﺖ و راﻳﺞ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻨﻈﻴﻢ زﻣﺎن آﻣﺎده ﺷﺪن 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ)ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻳﺎ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻪ ﺑﺎزار 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲﺑﻌﻨﻮان و اﻳﺠﺎد ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻳﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ،  (ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻔﺮﻳﺦ زودﻫﻨﮕﺎم ﻳﺎ دﻳﺮﻫﻨﮕﺎم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  :ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﮋوﻫﺶ
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 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮ و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در دﻣﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺣﺎﻣﻞ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﭘﻨﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
ﻛﺸﻨﺪه  "از ﺗﻠﻔﺎت دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮات و آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻪ اﻟﺰاﻣﺎ
رؤﻳﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﭼﻪ در  ﻗﺎﺑﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي 
ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﭼﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺲ 
  .داﺷﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﻛﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ژﻧﺘﻴﻚ در آﻳﻨﺪه ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ از ﭼﺮﺧﻪ 
زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ارزش را ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و ﻫﻢ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري روﺷﻨﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ 
  .ﻧﻤﻮد
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  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻔﺮﻳﺦ زودﻫﻨﮕﺎم ﻳﺎ دﻳﺮﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎﻣﻞ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻏﻴﺮ  
 .ﻛﺸﻨﺪه ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻫﺴﺘﻨﺪ
آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  
 .ﺸﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔ
آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﻬﻔﺘﻪ در ژﻧﻮم و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري،  
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه را  در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ و ﻗﻔﺲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار 
 .دﻫﻨﺪ
ﺗﺪوﻳﻦ ﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻮاﻧﺪ در ﻲ ﺗﻣﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
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درﺟﻪ  8ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻧﺴﻞ وﺣﺸﻲ در دﻣﺎي   
و ﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آﺳﻴﺐ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ و اﺟﺘﻨﺎب از ( زده ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
 .ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻳﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت
ﭘﺮورﺷﻲ در  1Fﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ و ﻧﺴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي  
از ﻧﺴﻞ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ 
  .درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
اد ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻫﻲ آز1F ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻣﺎﻳﻲ ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻧﺴﻞ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ANDﻛﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ  tnemoM liaTاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ  
  .دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻄﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ  
 . دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻲ آزاد
ﻲ آزاد و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﺴﻞ وﺣﺸﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎي ﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻣﺎي آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫ 
ﺳﺮد اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻔﺮﻳﺦ آن ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار 
  .ﮔﻴﺮد
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ﻧﺘﻴﮕﺮاد و درﺟﻪ ﺳﺎ 7 و 6، 5ﺗﻜﺮار آزﻣﻮن ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ   
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻗﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
 .ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎﻳﻲ 
ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺮﺳﻮم در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺷﺮاﻳﻂ  elacS(  )pu
  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻼردﺷﺖ و اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
 .ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاددرﺟﻪ  8در دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ  (nwod elacS)
  در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ، 07PSHﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﺎن ژن  
 . ﺷﻮدﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻛﻤﺘﺮي در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﻧﺠﺎم 
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  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻬﺎﺟﺮت وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ آزاد وﻟﮕﺎ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  .4631. آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ق -1
 .73ﺗﺎ13ﺻﻔﺤﺎت. 9، ﺷﻤﺎره3، دوره ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺰرﻋﻪ. ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر
 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ  .0731. اﻣﻴﻨﻲ، ك -2
ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ . ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻘﻄﻪ
 .ﺻﻔﺤﻪ9. اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
 
ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  .7831. ﭘﻮررﻣﻀﺎﻧﻲ، م -3
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ . آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻻروﻫﺎ
 .ﺻﻔﺤﻪ 76. ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرسﺷﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎه 
  
ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎي دﻣﺎ در . 0931. ، ﺷﻔﻴﻌﻲ، ذ.، ﻏﺮﻳﺒﻲ، ا.ﺧﻮش اﺧﻼق، ف -4
.  2ﺷﻤﺎره . 24ﺷﻤﺎره ﭘﻴﺎﭘﻲ . 22ﺳﺎل . ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺤﻴﻄﻲ. ﭘﻬﻨﻪ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ
 .991-612ﺻﻔﺤﺎت 
  
ﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﮔﺮوه ﺷﻴﻤ. ﺻﻮت-ﺧﺎك-آب-آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﻮا .5831. دﺑﻴﺮي، م -5
 .ﺻﻔﺤﻪ 993. ﻧﺸﺮ و ﭘﺨﺶ آﻳﻼر. داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
 
ﻘﺎﺕ ﻴﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘ 39ﮐﺘﺎﺏ ﺳﺎﻝ . ﺎﯼ ﺧﺰﺭﻳﻣﺎﻫﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ  3Gﺪ ﻧﺴﻞﻴﻮﻟﺗ .3931. ﺫﺑﻴﺤﯽ، ﻡ - 6
   )0732=dibat?xpsa.latrop/ri.orfi.crfc//:ptth( .ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ -ﺎﻥ ﺳﺮﺩﺁﺑﯽ ﮐﺸﻮﺭﻴﻣﺎﻫ
  
 atturt omlaS)ورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮ .5831. ﻓﺮزاﻧﻔﺮ، ع. ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن، ب. ذﺑﻴﺤﻲ، م -7
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن . در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ( suipsac
 .ﺻﻔﺤﻪ 33. ﺳﺮدآﺑﻲ
 
 iisirf sulituRﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ورﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ . 0831. ﺻﺎﻟﺤﻲ، ح -8
 53ﺻﻔﺤﺎت . 1831، زﻣﺴﺘﺎن 1ره ، ﺷﻤﺎ2دوره . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان. در اﻳﺮان mutuk
 .54ﺗﺎ
  
در ( amarb simarbA silatneiro)ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ  .4831 .ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ش -9
 .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .9731 – 0831ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
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ﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﺑﺎرش آﻳﺮان در دﻫﻪ ﻫ .0931. اﺛﻤﺮي، م. ﻋﺒﺎﺳﻲ، ف -01
ﺟﻠﺪ . (ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﺎورزي)ﻧﺸﺮﻳﻪ آب و ﺧﺎك . NEGNECS-CCIGAMآﻳﻨﺪه ﺑﺎ اﻟﮕﻮي 
 .38ﺗﺎ  07ﺻﻔﺤﺎت . 1ﺷﻤﺎره . 52
  
ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﻤﻮﻟﺖ ﺷﺪن در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ  .6831. ، ﻧﻴﻚ ﺳﻴﺮت، ح.ﻋﺒﺪﻟﻲ، ا -11
دوره . ، ﺗﻬﺮانﺰﻳﺎنﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑ 7781 ,relsseK suipsac atturt omlaSﺑﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 .42ﺗﺎ61ﺻﻔﺤﺎت، 01ﺷﻤﺎرهﻫﺸﺘﻢ، 
 
ﻣﺮوري ﺑﺮ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﺎل . 7831، .، ﻧﻴﻚ ﺳﻴﺮت، ح.ﻋﺒﺪﻟﻲ، ا -21
، ﺻﻔﺤﺎت 21ﺷﻤﺎره، 8دوره. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن. اﻧﻘﺮاض آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺰر از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
 .62ﺗﺎ02
 
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ  _ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ .6831. ر.ﻋﻠﻴﺰاده ﺛﺎﺑﺖ، ح -31
. ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 (.68/2/11)
 
ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي . 8831. ر.ح، ﻋﻠﻴﺰاده ﺛﺎﺑﺖ -41
ﻣﻠﻲ  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت . 7781 ,relsseK suipsac atturt omlaSﺧﺰر 
 .412 .8831اردﻳﺒﻬﺸﺖ  22-42 .ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ
  
 omlaSرﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  .8831. پ، ﺷﻬﺪوﺳﺖ .ر.ﻋﻠﻴﺰاده ﺛﺎﺑﺖ، ح -51
 .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت . 7781 ,relsseK suipsac atturt
 .612. 8831اردﻳﺒﻬﺸﺖ  22-42 .ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 
. ﺳﻴﺎه و اورال –ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و زﻣﺎن راﻫﻴﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻪ درﻳﺎﻫﺎي ﺧﺰر  .0731. ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك، ف - 61
 .32-22ص  .ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻢ. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن
 
اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  .5831. ﻃﺎﻫﺮي، ع. ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ، م -71
اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ،  41843ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ ﺷﻤﺎره . ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺶ آب
 .ﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮرﺷ
  
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻨﺶ ﻫﺎي  .0931. ر ،ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻣﻴﺮي  .ﻣﺎﻧﺪه، م -81
 .5-61ص . 1ﺷﻤﺎره . دوره ﺷﺸﻢ. ژﻧﺘﻴﻚ ﻧﻮﻳﻦ. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻏﻴﺮزﻧﺪه
 911
 .6831. ا ،وﻳﻠﻜﻲ .ر.م ،اﺣﻤﺪي  .ب ،ﻣﺠﺎزي اﻣﻴﺮي  .غ ،رﻓﻴﻌﻲ. ﻣﺤﻘﻘﻲ ﺛﻤﺮﻳﻦ، آ -91
ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ، ﭘﺲ از ﺳﻴﺎل ﺷﺪن آن ﻫﺎ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﺰل 
 .ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. )ssikym suhcnyhrocnO(ﺎنآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤ
 .362-862 . 5ﺷﻤﺎره  26  دوره
  
ﻣﺠﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و . ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ دﻣﺎي اﻳﺮان در ﻧﻴﻢ ﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ .3831. ا.ﻣﺴﻌﻮدﻳﺎن، س -02
 .601ﺗﺎ  98ﺻﻔﺤﺎت . ﺗﻮﺳﻌﻪ
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ژﻧﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ . 1931. ﺮي، عﻛﻮﺛ. ﻣﻴﺮواﻗﻔﻲ، ع. ﻓﺮﺣﻤﻨﺪ، ح. ﻣﻮدي، س -12
ﺗﻮﺳﻂ ( ssikym suhcnyhrocnO)دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
 .ص 5. دوازدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ژﻧﺘﻴﻚ اﻳﺮان. ﺳﻨﺠﺶ ﻛﺎﻣﺖ
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Abstract 
Since 1966 especially recent decade, Caspian trout (Salmo trutta caspius Kessler, 1877) 
considered as a strategic endemic species for Caspian Sea fisheries resources also coldwater 
aquaculture in Iran. 
Nowadays habitat condition effects on this subspecies during life stages, artificial breeding 
and incubation period noticed by research and execution sessions of fisheries in Iran. 
Incubation duration of Caspian trout from artificial fertilization followed by  green egg and 
eyed egg, hatching and yolk sac absorption identified as most sensitive stages for fish and 
any pollution, stress and deviation by natural life conditions of embryo up to larvae could 
provide possible mortalities and observable or hidden alterations. Among all vital factors for 
Caspian trout welfare even in conservation plans and stocks rehabilitation programs or 
recent attempts for domestication of this fish for introduction to coldwater aquaculture 
industry, water temperature as the most important physical factor which might conserve or 
induce stress to rearing environment condition is not considered yet. In hatcheries activities, 
the temperature for incubation and rearing Caspian trout eggs is determining by available 
water temperature and wide range of temperatures in governmental or private farms is using 
depend on the water resources availability. Also global climate change consideration and 
increase temperature trend accompany with group of physical and chemical factors provided 
by fish farm discharges and other source points entered to the migration pathway of Caspian 
trout in spawning season were not investigated before. Natural spawning migration pathway 
is upstream of Caspian tout south and south west rivers especially in Cheshmehkileh 
upstream in Tonekabon, Iran directed this research focus on the mentioned location. For 
simulation of natural spawning bed for Caspian trout, water supplied from the upstream of 
Daryasar branch as headwater of Cheshmehkileh river which provided REDD water 
condition for in vitro incubation. Green eggs treatments of wild and F1 cultured brooders 
both 3+ were incubated. Incubation implemented in dark, constant temperature (4, 8, 12 
degree centigrade) and DO–pH–temperature digital monitoring in 3 recycling incubators 
ended to yolk sac absorption and entering larval stage. Hatching success, possible genome 
alterations by HSP70 gene expression and comet assay implemented as diagnostic tools in 3 
life stages of eyed egg – Alevin and Larvae. Numbers and diameters of larvae white fiber 
muscles measured by histology experiment and Hematoxylin – eosine staining. Results 
stated significant effect of incubation temperature on hatching success, genome and white 
fiber muscles of wild and F1 samples. Hatching success measured as 31% and 38% for 
cultured and wild cold treatments, 79% and 91% for normal and 64% and 73% for warm 
cultured and wild treatments respectively. Considerable mortality occurred for cold 
treatment and 8 degree centigrade stated the best thermal condition in normal incubator 
according to hatching success in wild Caspian trout samples. Deformities consists of double 
head twins, vertebral alteration and yolk sac absorption alterations occurred in different 
treatments for all three cold, normal and warm incubators which were not significant 
relevant to temperature effects on deformities. HSP70 gene expression stated no significant 
deffrences between cultured and wild samples (p>0.05). Warm cultured samples resulted the 
highest HSP70 gene expression ( C∆∆ T = 10.34±3.63) also cold groups showed the lowest 
and warm groups the highest gene expression in this thermal challenge (P<0.05). Tail 
Moment, %DNA in Tail  and  Tail Length indicators of alkaline Comet assay, clearly stated 
DNA damages in warm treatments in comparison with cold and normal treatments 
respectively. Comet assay especially TM parameter expressed better information of genome 
alterations in comparison with HSP70 gene expression. TL showed genomic alteration of 
normal treatment in comparison with cold treatments in eyed egg stage. 4 micron Cross 
sections of larvae tissue stated significant differences between Cold, normal and warm 
treatments (P<0.05) in both wild and cultured stocks. The numbers of white fiber muscles in 
warm treatment by highest means (72.54±5.9) and lowest diameter (8.46±2.6 micrometer) 
compared with Cold treatment white fiber muscles diameter (20.59±3.1 micrometer) and 
numbers (50.72±4.7) which were the highest diameter and lowest numbers means between 
treatments. Incubation temperature induced significant effect on white fiber muscles as 
considerable index for flesh structure and alteration in body height and length. Cold 
incubation temperature resulted major mortality before hatching and induction structural 
alterations in white fiber muscles also warm incubation indiuced genomic alterations 
comparing with normal and cold incubation temperatures. In this research scope, 8 degree 
centigrade distinguished the best incubation temperature after eyed egg up to larvae yolk sac 
absorption according to the muscles structure and nucleus genomic materials of Caspian 
trout. 
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